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LA HABANA APOSTADERO OFICIAL PERIODICO 
T£LESB.áMáS POR E L CABLE, 
SERVICIO PAKTICULAR 
DIARIO D E L A MARINA 
A L D I A R I O D E L A M A S I N A . 
Habana. 
I C S L i B O - B i L M A S D E SiOTT* 
Nueva York, 10 fie abril, á 
las 11 de ia mañana. 
U n a c o m i s i ó n do shoriff«, que sa-
l i ó ayer para S a n L u i s del Bate, con 
e l objeto de intervenir con lo» em-
pleados de loa farrosarrilesque per-
severan en la huelga, hizo fuego 
desde el ferrocarril sobre loa huel -
guistas, matando á se i s s i n c a u s a 
alguna. 
L o a huelguistas irritados, incen-
diaron un. ere sido núaier'o de carros 
de carga y otras propiedades. 
S I Grobierno ha dispuesto la sali-
da de tropas para e l lugar en que 
ocurrieron dichos sucesos, con ob-
jsto ds impedir nuevos atentados. 
lóndres, 10 lie abril, á l a í 
I ñe la tarde. $ 
Mr. H-sneage, eanci l l*r del duca-
do de L a n c á n t s r , h a presentado la 
rsnuncia de s u cargo por no estar 
conforme con los proyectos de M r . 
Griadatone. 
Lóndres. 10 (íe abril, á las '( 
7 j/15 ÍMS. de la noche. S 
EL mercado de azúcar de remola-
cha ba xegido hoy quieto. 
m S í t C A D » NACIONASi. 
Sin variaolon. 
M B U C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTElFUGAS DJS GUARAPO. 
Polarización Bi á 97. Do Si & SS ra. oro arroba Bognn 
envase y número. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polsrifiacicn í6 á 80. I)e 4J á 4 i realce ero anota 
BKTaae y número. 
ZÚCAB MASO ABADO. 
Oomrn á regalar reñtio. i'olariBacion 83 .4 90. De 
4J & H ra. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Si ii operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S 1>E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Joaé Díaz A l l m t í n i . 
DB FRUTOS.—D. José Kaiz y Gómez y D. F61ix 
Arandia y Crespo. 
Es copia.— Habana 10 <io abrJ de 1886 —Por el S i i -
dico, el adinnto, Ftlip» Bohioas. 
i m O F I O I O . 
CONSEJO DE G0BIE1ÍN0 Y ADMUSIMCION 
D E L F O N D O D E P R E M I O S 
para el servicio de la luarina. 
MINISTERIO DE MARINA. 
(COSCUIVS.) 
Consejo de premios de Mariua. 
NOTAnu LAS cANnoADm QUE DÍTBSN PERCIBID LOS IS-
DIVÍDUOS DE M4R ESGANCIt VDOS, COM ABREGLO AL 
RKiL IJECBBTO DE 17FKIlttaRO T)K 1836. 
E n g a n c h e s por cuatro a ñ o ? . 
Cabos de mar ó de ciñ-m de 1* clase, 
P O R E L C O N S E J O . 
Prima de engancho 6 reengaunba al ingre-
sar en el Bersicio 
Oaairo afios & 60 poaetas luMianaloá 
T o t a l . . . . 






N O T I C I A S C O M I i S C I . Í . X . Ü » , 
Nueva York, abril 9, d las 
de tarde, 
On̂ as españolas! d $15" 70 
Itescnento papel comercial, 60 di?., 4 á 
6 por 100 
Cambios sobre Ltíudres, 60 div. (baa^íieroa) 1 Ración de A m a l a 
íl $4-87 cts. 
Idem sobre Paris, 60 div. (banqaerofl) A 5 
francos 1.6^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
1196. 
Bonos registrados do los Estados-TTnldoSj 4 
por 100, ft 126% ei-interés. 
Centrífagas nflmero pol. 90, d 6 l l i l 6 . 
Centrífugas, costo y flote, 3 ."íjlO. 
Regular d bnen refino, 4 15il6 rt 6 l l l6 . 
Azúcar de miel, 4}á á 4-̂  
i y V endidos: 4,800 sacos de azficar. 
£1 mercado firme, y los precios mejorando. 
Hieles nuevas, 10 .1 lí»1.,. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 6.50. 
Lóndres, abri l V. 
Azúcar de remolacha, 12i7^. 
Izúcar centrífuga, pol. 06, á Mi3 
Idem regular refino, t3i3 á 13i6. 
Consolidados, & 100 OilO ex-interés. 
Cuatro por ciento espafiol, 57%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Paria , abril 9, 
Renta, 8 por 100, 81 fr. ex-interés. 
kurnuimumm ••.••••IMMÍHWU—mifi 
En naa.> do uor retenido oa el sorvl^!^, oantrasnvn-
Inntad por oaaaa» «•xtraordiniTUi, dUft-aiari, durante 
cvlannodelos mflsas dn M V I ol praaito d^OOpo-
sotM, en sastituoion d »1 anterior do 01 qu» disfeataba 
por na eiganoiie. aieaipre q u i e'gt dnjeoioetlanda plaza 
reglamentarla en los baques de la Armada. 
P O R L 4 H A C I E N D A . 
Uo vnstnarlo completa y una ma"ata. 
Kl hilm-m-mstial do lab j do iuíir ó de caflon de p r i -
mara «lase. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el áia 10 de abril de 1886. 
C & m o £ Abrltf ú 288^ por 100 y 
• "EI- ^ < cierra de 238}éú 238^ 
c r « O E 8 P A f t o j - ( ü o r 1 0 0 & laB ^ 
Cabos ds mar 6 de cañón de 2* 
P O U E L C O N S E J O . 
cíase 
Pcsota». 
Prima de onganclis 6 roeoginohe et IngMRar 
en el enviólo 5S0 
Gnatroi-.fins & 50pesetas mensaalen . . .^ . . . 2.400 
Total . . . 
Ejuira'enola t.n roa'ca... 11.800 
r O M D O » F V B U 0 O 8 . 
E«n&a o p g Interés y nr.o do 
«mortlsnoion anual . . 
Idem, idem y dos Idem.. 
Idem do anxuüldadeH 
BlUc.tca hipotecarlos.... 
Bonos del Tesoro ds FvMrtf>-
Kioo ., 
Bonos del AyTintw.¡«)?o——, 
Acorchas. 
Banco Sspatloi de la Isla d« 
Cuba 
Banco Industvial 
Banco y Omnpt&ta de Alma-
«anea de Eo^la y del Comor-
oio . . . w—-
OOTÔ »Í11U de Almacenes do 
Dopóslto de Banta Catall-
Banco Aerícola 
Oala de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos do laHaliana.. 
CWdito Torrltcrlal Hipotcca-
?io de la In'a te Ciaba-,—. 
Bmpresa do Fomento y Nave-
gaoloii dol í-i' — 
Prímem OompaCla de Tupo-
ros de la B a h í a . 
Oosipallia de Aluacenes do 
Eaceadados — M » . . . . 
Onmp»C1a de AlicnreneH de 
ttaioalto de la Habana-^... 
Oompatla Bspafiola de Alom-
b.-so'- d« Q-es 
, ••. • . Cabana de A I u u i ' 
brfcdo de tías ^ > 
Ooeipnfiir. Sspafiola de Alam-
brado de G-w de Ha tanzas.. 
Knera üompaüia de Oas de 
la fiaban a 
OompaSla de Caminos do H;o 
r r o i e l a H a b a n a - » - . . — . . 
CoTipaCia do CamlnoD de Hio-
ITO de Mntancao i Sahanl-
Oempati» do Oamlnco fio Hie-
rvo ds GArdonas y üúoaro . . 
Uompahla do Caminos de Hio-
rro de Cien fuegos A VUla-
clara 37i A 37 p g D oro 
Oompafiia de Caíamos dn Hie-
rro de Bagaa la Orando . . . . 
Oompnllla de Caminos de file-
n o de Oalbírtan Á Stnoti-
Spirltaa... _ . 
Coo^a&U del Ferrocarril del 
Ooífo 
Oonpallia de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
A HatanEas 
Compañía del Perrooarril U i ^ 
baño 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril ds Caba 
Beflneria de C&rdenaa 











En caso de sor rotonido en el servicio contra eii vo-
luntad, por uaasas oxtraordlnaria^, dinfratari daraate 
oada uno ds los miases ds retenuioa, el premio de 75 pe • 
sotas, sino hubiese ascendido 4 cabo de 1?, y o l de 00 ni 
o! aHaeTiso hubiese ten'do efoitn. en oiistltmlon del 
anterior de 50 pesstas que dii>fi.'ati>b'.k por su enganche, 
siempre que sl^a desempa&tndo plaza roglameotaria en 
los buques de la Armada. 
POR L A H A C I E N D A . 
Ua vestuario completo y una manta. 
El hHb^r monanal de la p'ata quo dosemptña. 
KaoioM de Armada. 
Marineros . 
Proceian del servicio 6 de la ifiseripcion. 
P O & E L CONSEJO. 
Pesetas. 
Cuatro añoRá <0 pefftas m-nsua'es 1 930 
. Eqaiva'enclatnioaiea.. . . . . 7.C80 
POR L A H A C I E N D A . 
T7n vestuario completo y una mrint». 
r.i haber mensual do la plar.a qTio desempefia. 
U * jion ds Araada. 
Abonos 
por fa'Jeoi'Ulentoa ó Inotlllíaolon en el setvlíio. 
1? Loa enR-íníh-idos qua so iantiiloon au ol son icio, 
Biempro que no tengan dcrscli") 4 pensión, pombinin 
los prctnlroi oorrijflpoudiontos al tlampo que lea faltaso 
par.» torml«av su ocn.trato. 
29 A JgnftUudOiualiíaolan tlonen aorasho 1» v i : da y 
huótfanos do los oafancUados qao fiilleztiau en ol t o rv l -
o!o si^snpro en ul o»80 da que no peroibaa pensión. 
3? Los indlviíuos enaauchadoa, (}aa FO maUIioes por 
aooloa de euerra, ad^mls de ¡a penslom d. 1 Estado, ten-




Oablá de mar ó de osfi in, da pviiubra clasa.. 22 5D 
Idem l ium do segaada i d e i l l . _ JB 
10 
En caso da musrtodel engánchalo, sin haber d'tifru-
ta ío I» p;n*ion. se otargar í és ta .'• la vla<1a 6 huérfano?. 
Madrid, 20 de febrero da lc86.—El Vlcc-Aliuiranto 
Presidente, Joté Polo deJiernahi. 
COMANDANCIA « E N E R A L D K L A P H O V Í K C I A 
DE L A H A B A N A Y G O B . ' B K K O M I L I T A R 
D E L A P l i A Z A. 
ANUNCIO. 
El artillero llcenciaío del Ejército de esta Tslo, Ma-
nuel Villero Carola, se servirá, presentarse en la Secre-
taria do este Gobierno Mili tar , cdn objeto ue hacerle 
entrega do un dooamento que lo porteuere. 
Habana Ddfl abril do 1886,—Da O de 8. E —El Co-
mandanta Capitán SorretaHo, P. Z—El Teniento auxi-
liar, F-ranoisco Fcrnándsi . 3 11 
COBIAPUíANCIA M Í L I V A R D E MARIILA 
Y C A 1 1 T A K I A D E ! PDBKTd DE L A U A O A N A . 
& 8<i 




O B L I G A C I O N E S . 
Dol Crédito Territorial Hlpo-
•tecario de la l s la deOaba.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ondulas hipotecarías al i p g 
Interés a n n a l ^ — „ . . . . . 
Idem de los Almacenos de San-
ta Cot»JC-/ia oon el tí pg In-
• • r ía i.nnal „ 
VENTAS D B V A L O R E S H O Y . 
JO acciones del Ferrocarril de Cien fuegos, & 11 i p g D . 
OTO O. 
Ayer, 6 acciones del ferrocarril de la fiaban», 6, 60 
p g D. oro C. 
Id . , 35 acciones dol Banco Español, al l i p g D. oro, 
A pedir hasta el 31 dol pióximo mes de mayo. 
Hoy, H aoolones del ferrocarril de Sabanilla, & ¡,7 
p g D. oro, á pedir hasta ü s del próximo mes de mayo, 
100 acolónos del Banco del Coraorclo, á SCJ pg D . oro, 
* pedir en este mes. 
SRRS. CORRKDOBEB KOTARIOB DK ESTA PLAZA, USICOB AU-
TOBLZADOFL POR LA LKY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DE 6U PKOlfKSION: 
Arandia, don Fél ix—Antuña, don Hafael—Alfonso 
i o n Emilio—Agostine, don Teodoro—Atnz , don 
J o s é Manuel—Barinaga, don .Tunn Antonio— Ber 
Mudez, don Antonio H.—Blauch y Botoy, don Coles-
tino—Beoall. don Podro—Bideau, don Roronaldo—Ho-
Ugas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bnsüiinanto, don José Eamon de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crucct, D. Juan—Costa, don Joaé 
—Chomat, den Antonio—Dina Albertini , don José—do 
Bohezarretft y Kiosegul, don Mar t í n -Fon tan i l l s , don 
dosé—Fernandez Fontecha. don Rdnardo—Flore» Rs-
trada. don Antonio—-González dol Valle, don Darío 
Qumá y Ferran, don Joaqu ín—Her re ra , don Juan O. 
—Jiménez, donCárloa María—Juliá, U. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirro, D. Cáutor—Mon-
temar y Larra, D. Jalio—Madan, D . Cristóbal P. de-
Molina, D. José Manuel do—Mantoua y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D. Jos' 
María—Matllla, D Podro-Novoa, D . Andrés—Pore : 
DPedro A l «Un tara—Patteraon, D. Jacobo—Prado, doii 
Federico del—Kuz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—RuizyGomez, D .José—Bolnlein, don Roberto—Boca 
don Mipuel—Sentenat, don Manuel-Soto Navarro, don 
/osé—Santecaua y Blay, don Jaimo—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Jaan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las lloras, don Manuel—Itarna-
gacOitia, don Kuporto—Zayas, D. José Maria,—Roqné 
y AgBÜar, D . Pablo. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D . Jacobo Sánchez ViUalba—D. Miguel Cornelias— 
D. André sZayas y Ayostarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig v Marnel 
y D. Delmiro Vleyte»—i). Saívtdor F t iuánd tz—l íon 
Eduardo FontaníIIs y Orlfol.—D. Eloy Balllny y Pino. 
—D. Iflldn> Fontanals —D. José Vida) Esteve.- D.)n 
Antonio Medina y Káfiez. 
ARTICULO 6? DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Loe que sin ser corredores de número Intervengan en 
contratos, incurrirán, así como laa personas que de el'oe 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
en el artículo 87 del Código da Comercio.—Ej Síndico, 
U Nnün*. 
Denlarivla variute la pinza de nerlto maofaloo fia este 
Pnrrlo por K-ÍRI Or 1 n do 22 do Kcbrero últlmn. manda-
d s cubrir por opotioion, con arreglo A lo ^rojepliuailo en 
la do W de Enero de 18?5( so huua cabar porC-te tubdlo, 
par.» quelo; imlividuns qua reftnan las cocaiclones ne-
cesaria' y deseen obtoaeS dicha plazv, presenten sus 
instancias dubidamento docuin-'nttdas en est.» Coman-
dancia, dhigldaa a'i Exorno. 8r Comandanta General In -
titrice del Apostadero, en «l término da «0 días, 6 contar 
no osta fecli»; en concepto, que tiene que uaírse (V la ins-
tancia, copia ÍOKal'zada ó cortlllcacion del titulo é pro 
fos'on del anjilranío 
Habana, 7 ds A b . i l de 1?35 - ítéjztl de Arar/on. 
8-9 
C O M A M D A N C I A O E M : r ? A L D R l . A P K O V I M Í I A 
DE L A HABANA 
Y HODIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A , 
ANUNCIO. 
El cabo 2o Jl jenola-lo "'el Bafcilloa tt s-rva de Orans 
del Fjérciro do la Peníns ila, Antonio Wovolla Kodií-
BIUB, fe servirá pren nt^rse en Ja Seoretaiía do este 
O obierno Militar, con obibto de ontorarle de un asunto 
que la Interesa. 
Habana 7 do Abr i l do ISIO —Da órdeu de S E., E l oo-
ms-ndantn capitán ne. rotarlo, P, I .—El Teniente A a 
i t l l t t , Fraticúoo Ferndndez. 3 9 
C I R C U L O M I L I T A D . - C O n i I ( * I O N G E S T O R A 
DE L A 8 U 8 C K 1 C I 0 N N A C I O N A L 
BKCC50?! Dt lítCíENlKROS. 
Necenít&ndoee en la Bateíta de Santa niara mil carre-
tadas de tierra y uontluoir piedras desdo la B*teiia de 
la Boina A la p i l co :» , psnt las obras que ne esttn lie 
vando í, oabo por cnonta ds la Sascrlcioa Naaional, se 
aiiuucia nnovanento par^ que los quo des'on prestar es-
to servicio «a parsonen ea ol Círoolo Militar ol juéfes 
' 5 del actual, i las ocho de su mr.fi»na, ante la Janta 
Gaatora, quo lo Mjüliloari al quo se comprometa á ole-
Ontario coa la mayor tcotionia posib.'e, ucg in licitación 
verba'. 
HaUtUk, 6 do Abril da 1180 —SI Presidente, Teüeria, 
3 0 
TBTBÜKAXiBS. 
Cañonero a (tgaUcmt»—Comltion Flsoal.—DON JUAN 
BABCON YÜÚMKZ QUINTKRO; 
Alférez do navio do la Armada a de U dotación del 
oafioncro MagaManea, l ineal del suvario que instruyo 
coi'tra ol marinero de cegeuda olaso Juan Bautista ve-
ga, acunado dol delito de primera desorción, en vir tud 
de las fiaultadcs que la Ordenanza me confiere, por este 
mi oognndo adicto, cito, llama y emplazo al citado mari-
nero, eenalándbU esto buqno, donde dabsrá presentar 
se dentru del término de vtiate días, á onntsr d'ísde 
la faohn df-.l fij so, & ilnr sus d<!ecaTp.os y defensas; y do 
no i oiuparo cr en el inferido ^lazo, se seguirá la cansa y 
so sentenoiurá en rebeldía. 
A boido, MHntnnll'.o, veinte y dea do M a r z a de mil 
oohoolentos oibanta y sola.— Juan Baacciix.—Por su 
mandato, Satuntivo Suances y Oarjiegua, 
3.10 
Ooman. <aneia militar de marina de la provincia dt la 
Hoftana - Comisión Fí-ioa!.—DON MAHIIEL GONZA-
LEZ v GUTIIÍRKKT:, teniente de ibfauteria de marina 
y dsoal on i oiuiston do esta Comandancia. 
Por esU mi ¡íiimera y dnioa CHTU d^ odi ito y pregen, 
cito, l'amiv y D'J|>Pjlí9 neo na Iss facultades qua me 
oiripotcn, 4 D. Mateo Ortlz y Q ü i l á s , natural do Gra-
nada, de i i s l ics , que on ia no( he d i l 27 a l ' 8do Marzo 
pióxirao pasad.) fué recogido p j r un Cabo ue Mar da es-
ta Curnaad :nnla en ocasión do estar sobra uno de los har-
o»nns dol mnello de Las. pr ximo á «boíarso, siendo 
ooadiioldo al Hospital "Rel^a Mercedes", del quo fué 
alta en treinta del mlsm? me?; para quo en el ininrorro-
g-»b'ft téraduo do dt-z dlaa se pras-nte on esta Fisoelía 
én hora liáb'l rficina á evacuar un acto da.lostiola. 
fiabsna, 7 do Ahrl- dd IBíO.—El Fiscal, Manuel Gon~ 
tálei. 3 9 
Oomandartíia militar tie marina, de la provincia de H 
JTai rna.—OnmisloD Flaoal.—D MAXUEL GONZÁLEZ 
Y GCTIKMRÜZ, íonicntodoinfantsrl?. do marina y fis-
cal en comisión da esta Comaudni'.oi». 
Por oala mi primera rarta da edloSo y pregón, cito, 
llamo y e:nplsiío, en uso do las fa nUtadei qn« me cem -
paten, 6, k-s mrjlnerss msroantas Gabriel Fran, Jnati 
Silvá JriHn tierra, Nioalas Argos y Tíomlneo Alboitas. 
tripulantes qae faoron da la Baroa Maria ni aEo 1882 á 
83. para qne en el tñrmlno da diez OAM sa presentan «n 
osta Flsca'.íi on hora h4bil de oficina, á evacuar una d l -
Ugonula (lojuitloia. 
Habana 7 de A b r i l do 1C86 - E¡ Fiscal, i fa -ucl Oon 
zü 'z . a 0 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
Da T A M P A y C A Y O HUESO on el vapor americano 
ÍÍOSOOfíí!: 
Hres. D . Ar turo Sainz Paña—Antonia Carrillo —An-
tonio P. Betancnurt—Hárlos Pére?—Francisco Dlai— 
Frauctaon Cisneros—Franoisoo Montell—José Cce— 
Juan Valdés—Joaquín Avala—Mateo V a l d é s - P a u l i n a 
Hernández v na sobrino—Qiiutlna Cisneros—Franoiaeo 
G. Bollo—N. Bunltz—H J. Lykes—M. M. Gi iber t -O. 
Hanulton—P. E. R.er—W. B. Henderson—W. S. G i l -
bert—Alfredo H . Hopkius. 
Da B AROELONA, M A L A G A , C A D I Z y PUERTO• 
R l^O, en el vapor español H e r n á n Oortéa: 
Sres U. Francisco Vila, seaora y 2 niños—José Miró 
Joeé E. Marosma—Rita Mencaval—Adela Caro—Joaé 
Jimecez—Ignacio Baroeló—Amador V . Otero y señora— 
Manuel y Miguel Jah—Eilas Jahtua—Jules Jah—María 
Surioh—Ana Aiik—Miguel Fotlna y 1 niño—R. Lítof— 
El<>na Latof y un niño—A Abdalla—Tesé Pujol Vérgee 
—J.í(tao Espigo—Salvador B rsoarans—José Rubrec— 
Pablo Balista-Juan Triay—Oucfre Luán—Raf401 Cos-
ta—Santos ¿ a r r a t a y señora—Jaointo Almera—Franois-
oo Barceló—Manuel Carrasco—Jui>n León Mesa—MMla 
Martínez—Jalla R^s y 2 hijos—Antonio Madraao—Lnis 
Fernóndez—José B. Méndez ~'}, W. Motell—Melchor 
Sala, señora é hijo. 
Da S A I N T N A 2 A I R E y eaoalaa en el vapor francés 
VUí« de Brent: 
Sres D. Francisco Jane—A. Aguirre y aeOora—P. de 
Castroverde, señora y i niños. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. americano 
Maaeotte: 
Srts D. Tbomas D. Sariol—i gustin F . Bandamloc— 
Com epuion Castillo—Joeé de j^sas Laudln—Luciano 
Sooioaa—Joan Alemán—Franoisoo A Ríoe—SJ. Esoa-
lan í s -Cár los O'Ralliy—José E. Terrv y señora—Asun-
ción Pedros»—Isabel Huertas—Fe Ipa Crespo—Vxier.ta 
3Ic»tta—Marshall L . Huímau, señora é hijo—Georgn R i -
oer y st-ñ.ira—Santiago Camero—Manuel H a r n á n d ' z -
Jcaó ¡ lod ' íguez—Enr ique Cisneros—E. Fornández— 
Antonio L;on—Ernesto Ellueger—Secundo Menendez. 
E N T R A D A S D E C A B C T A J F . 
De Gibara gol. Sais Manuelas, pat. Calvo: con 1,112 
sacos frijoles y efectos. 
Do Gí-bafiaa gol. Nuevo Hilario, pat. Aruoha: con 200 
sacos aiúoar v 20 pipas aguardiente. 
Do Bahía Honda gol. Jóven Gar t i t l i l s , pat. VÜIalon-
g i : con 800 sacos azúcar. 
Da Bitjas gol Salva Virgen María, pat. Lloroa: con 400 
qulntaius ciscara mangle. 
Ds Cabañai; g>l. Esmeralda, pat Juan: con 184 oajaa y 
281 sacos aztlaar, 3 pipas aguardiente y efootos. 
D E S P A C H A D O S B E C A B O T A J E . 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero; oon 
efoores. 
ParaCárdenaa gol. Auita, pat, Pifiejro: id. 
Para Mariol gol. Altagracia, pat. Morantes: id. 
Para Mantua gol. Franoiana Gener, pat. Oalvet: id . 
Para Cabañas gal. Nuevo Hilario, par. Arocha: id . 
Para Mariel gol. Isabollta, pat. Torres: Id . 
Para Babia Honda gol. JÓ ven Gertrúdls, pat. V i l l a -
Ion ga: i<i. 
ParaCirdenas gol. M í del Cármea, pat. Vslent: id . 
Para CUrdenasgol. Meroedita, pat. Alemafiy: id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B í E R E O . 
Para Canarias berg. esp. í e rosa , oap. Rodríguez: por 
F . Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nuova Vi l la da Toasa, oapl-
ti-n Puig: por Albort l , Carbó y Cp 
Del Brcaokwntor borg. amer. fiaviiab, cap. Coombs 
por A Ibertl. Carbó y Cp. 
Dol Broak-water b í rg . amer. O.aeo, cap. H i i : jpor 
L . Mo jarrieta. „ 
Dol Break^Vater gcl. amer. wm. Baarley, capitán 
Kavanagh: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwstar (vía Matanzas) boa. amer. Ormou, 
cap, F tos í : por Hidalgo y Cp-
Del Bteskwuter eol. amer. Thomas R. Pillsbury: 
oap. Pitche'': por Rafael P. Santa Maiía. 
— Nueva Yoi k vap. amer. City of Alexandiia, capi-
tán Raynolds: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Isaac Orbeton, capitán 
Truu: por Rafael P.Santa María. 
Barcelona y eitrarjero berg. esp. Begundet, espitan 
Pagés: por J. Gineréa y Cp. 
B U Q U E S QUE PE H A N DESPACHADO 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Maocótte, capi-
tán Fitzgera d: por LaVrton y fios.: con 47 tercioa 
tabaoo - efectos. 
Voraoruz vap. francés Villa do Brest, oap. B o i -
din: por Brldat, Mcntrós y Cp.: coa 2,500 tabacos, 
153,151 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo Hueso vap. amar. T. J . Coohran, cap. "Wea-
therford: por Somelllan ó hijo: con 16B tercios tabaso 
y efeutrs 
— S a i t Xhocias, Pnerto Rico y Oioalaa, v.vo. esp. Ra-
món de lleri'br*, oap. Slohes: por R. de Herrera: con 
2,01:8 cabaíoa, 101,361 cajas cigarros y efectos. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $'g billetes la paoa de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Buenas eiiatenolas.qne cotiza-
mos de 8 á 8) rs. Los de Esmirna á $25 qt l . 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Rocamo-
ra, que cotizamos d e $ t i á $ ' J . E l blanco de Mallorca 
abundante y con una corta rtoraanda, cotizándose de Í6 
á $6i closes corrientes, y de $7 á $3J cai*. buenas á sa-
periuros. De el del pais, la marca "Estrella", de Cab í i -
«aa, se cotiza asi: Calabaza, á$5Joaja¡ Añil , á $3J y 
Blanoo en panes, á $5|. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los dol Sur á $20i. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos & 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias do todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $flj; entrefinos 
de 38 á $10J, v tinos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasaan algo y se están detallan-
do á 5 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotlzamoa A 01 rs. las pardas v7é ra . las blanoa». 
M A I Z . - E 1 del pais nuevo so cotiza ae 9á 9} rs. arro-
ba en billetes, y el amoricano, á 10 reales arroba, tam--
bien en billetos-
MANTECA.—Buenas existencias y buena deman-
da. So cotiza: on tercerolas de clase corriente á 
buena, de ÍH'J á $11, y primeras marcas, de í l l i á $llj} 
y superior, on latas, á $i3i; en medias latas á $14 y 
en cuartos, á $144. . . . 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: ae detallado $26 á $30qtl. 
según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que había se estáü rea-
lizando nominalinonte. , 
OltÚGANO.—No abunda y obtiene eaoasa solicitud, 
cotizándose á $10. , . , 
PAPAS,—Las del país so detallan da $'4 á $4 quintal 
en billetos. 
PASAS.—Las esdátancias se detallan nominalmente 
do l S á l O r s . caja. . , 
PAPEL.—Buenas oxistencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano A 2} y 
zaragozano á 34 realas resina. 
PIMSONTOJS.—Surtido el mercado y tiéno poca 
demanda. Cotizamos do $11 á $12 qt l . enlatas. 
QUESOS.—Cotlzamoa á $33 quintal por Patógráa y 
á$22 por Flandea. 
SAL.—Abundan todas las clases y oon escasa deman-
da; de 10 á I t reales la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y so cotiza 
de 5 á 54 rs. E l de Lyon se cotiza de 71 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas que 
encuentran oorta demanda. Cotizamos: en aceite A 2} y 
en tomata á 24 rs., y en tabales á$84nno. 
SEIJO.-Bnonaa eilstehoias y dennaüda rodnoida, 
de 39 á $9} quintal. 
SIDRA.—La de Astiirias se cotiza á $3| caja. La do 
pera se detr.Ua modoradamenteá $10 osga de 48 niediaa 
botellas. J , 
SUSTANCIAS.-Abundan y no alcanzan, pedidos, 
Cotlzamoa: de $5 á $54 los poscados y de $74 á $81as SUS-
tañólas según marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen ciasy deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 134 rs. arroba. 
TOCIKETA.—Abunda y enoueíltra corta demanda, 
cotizándose á$il4 qt l . 
VELAS.—Buenas exiatenciaa de las nacidbálés. Coti-
zamos á $04 las cuatro cajas de las de Rocámorá. 
De las belgas hay regulares existencias de laa de i en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos ol del país de 11 á 16 ra, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . - Cotizamos este caldo á 08 el oetavo 
de pitia. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $8 
á $0 el décimo de pipa. 
VINO T I N T O So han henho buenas operaoione», 
8-ti»indo»« d« *f2 & tro oln». oeonn ol»«a. 
V A P O R E S DH! TRAVüaiA. 
VAPOR 
MAGALLANES, 
capitán P E B E Z . 
Saldrá en viaje extraordinario & prime-
ros do abril, para 
C o l o n (á .spicrwal . ) 
Llevando & su bordo la Comiaion Cientí-
fica qne viene de Eapaña para visitar las 
obras del canal da Panamá. 
Regresará de este viaja extraordinario 




S a n t a n d e r y 
Admite carga y pasajeroa para todos lo» 
puerto» á precios módiocr.. 
Para informes dirigirse á BUS consignata-
rios Cuba 4Ü, 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
P.vra Fiiadelfia birca am<»r. Coshria Lorlng. capitán 
COLIC, por H . B . Hamel y Cp. 
Tonorifa baroa esp. Aurora, oap. Bosvilla, por Mar-
t'nez, Menendez y Cp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A B E BUQUES 
D E S P A C H A D l íb . 
rr.'üítoo tarólos.... 
Tabacos torcidos. . . . . . ^ 




P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 9 D E A B R I L 
•t.fiOcar b o c o y o ? — — 
USinl do purea bocoyes... 
Idem id . tercerolaa.—..... 
'i.'^baoo tercios .-o-^,» . 









LONJA »E VIVERES. 
Venias efectuadas el 10 de abril de 1886. 
!i50 r,. mrOE i i l i , . . . rs. arr. 
2I'0 a. arroz canillaa „ ™ . . - , , . . 94 rs. nr. 
300 quesos r . ' . t , . . . . . . $S3 qt l . 
'0 cai»» qncíioa F l a n d e s — . . . . „ • . . $"2qtl. 
'00 c. jabón Rocamora tP c. 
3i0 cs.jas velas . „ Rdb. 
10 Ciyas longanizas.. 4 4̂ ra libra. 
2:0 s. harina etnoricaaa $11 s. 
R E V I S T A O O M E R O I A I J . 
Sabana, 10 de ahril de 1886. 
EXPORTACION, 
P U E R T O D E h¿L B A B A S A 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
B S P A ^ A . — . . . . 
INGLATERRA. 
D B C O E S E D O R E S . 
VAaiíiitsfi. 
i ¡ U J p g P s.p. f y o . 
191 á 20 p g P. 60 tífV. 
FRANCIA . Î ffí 
A L H M A N L A . — . . . . . 
MCAOOS-USXDOS. - 1 
á 6J p g P. 3 div. 
3 á 4 p g P. 60 dfv. 
8 6 8i p g P. 60 div. 
84 91 p g P.Sdiv. 
í 8 pg á 3 meses, y 10 pg 




De Si lot Naraire y es^aUa en 18 olas van. fMno. Vil lo 
do Brest, oap, Bodin, t r ip 13H, toaa. f,7.-"0; co". carga 
general, & Brldat Montiós y Cp. 
•Cayo Hueso es 6]ior») vap. am*r. Mesootte, car.ltan 
Filegorald, trip. 42, ton». 620; cen carga de tr ínalto, 
A Lawton y HV 
D)a 10: 
Do BíroeUnn y escalan eu í f id i i svap. esp. T<'ctnaa Coi" 
tés, capitán Ferr&nta. tri;i. 81, toon. 2,087; con carga 
eenoem. á J . M . Avi-udaSo y Cp. 
Cayo Huesa on 1 dia vívoro r. Ciiialiana, espitan 
CiirbiHo, t r ip . 6, tons. ¡7; con pesiado salado, ¡i M . 
Ruarez; 
Nnava York en 18 días bsre. amer. Protsus, oapitan 
Petarsoo. trip. U , ton-. 618; con carga general, á 
Oalbau, Ricsy Cp. 
S A L I D A S . 
Día 9: 
Para Mateczas vap. esp. Gallego, p»p. Cirar.la. 
Shi-1 :fibbroi!gh go; a.»i«r Palos, cap. fiuuterma 
——Oard^nsa vap. amar, Santoga, oap. Crttils: 
Día 10: 
ASKIfCARHS.—De las operaciones efectuadas c r l ; 
t i .. .• damos cnonta on otro lucar del DIARIO. 
A t U ) A R D I E N T E D E CANA.—Lr«s atíotenoias son 
coiliaB y no obtio&eu f|;ran nrauttda, Colizainos la p i -
pa on c&ioode castaño, do $20 A $21, i d . roble de $20 & 
$27 y «1 refino 6. $35 & $,16. 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la anporior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen oorta demanda, 
(luí UamoQ do t20 i $26. aeKun olnan. 
IMPORTACION. 
E^yLÜS f-KKClOS DK LAB COTIZACION» BON KN OBO 
CUANDO KO BE ADVIEKTA LO CONTRAKIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y conregnlurdemanda. Cotizamos enlatas 
do arroba » rs.; las do 12 libras á 25 rs. y 6¡ 25} rs. las 
do 10 li'u ras. 
A C E I T E REPINO.—Buenas existencias del fran-
cés con modoráOs demanda; ae cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellus, y de $ i & $5 ci\ia de 12 medias botellas. El 
nacional, 'que abunda, obtiene una odüiacion de $7} á 
til rmjn. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza it 8 rs. lata. 
A C E I T E DIÍ CARDOtf.—So detaUa el refinado en el 
país •!« T-g 31 i 3] rs. salón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
oorta demanda. Cotizamos de 4 | á 5 rs. cufíete. 
AFRECHO.—Cortas ezlstenoUs en primeras manos 
del Kmerlcano y con buena solicitud. Cotizamos da $5} 
A $5} quintal on billetes. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Escasea en plaza y 
tleue escasa solicitud. Cotizamos á ¥3} en csjts y $4} 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominalmente. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: d e 2 á 4 
realrs mancuerna, según clase y tamaCo. Los de Méjico 
alogn2Hri inodor>kda demanda y ce cot:EBu de $6} á $7 
canastx do 2,0P0 cabezso. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud, (lotizamos ft4J rs. garrafoncite. 
ALMENDRAS.—Regular demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $10 & $17 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las oxistencias en plaza, 
á t i quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotiziindose do 4 á 4} reales arroba el del pais. 
ARENCONEiH,—Reculares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 3} rs. ot^a. 
ANIS.—Buenas existencias qne tienen escasa de 
maiKl». Cotizamos de $16 á $17 quintal. 
AKIL.—Abundante y con cotia demanda. Cotizamos 
el francés de $14 tí $20 quintal, el americano, á $8 y o l 
aloman & $9 
A R R O Z . -Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes do CJ á OJ ra. arroba. Hay bnenas existen-
cias del canillan. (Jotizamos de 0̂ 6, un reales arroba, 
según clase. E l do Valencia obtiene una cotización 
ds 13 i< 131 ra. arroba. Las etistéfacias son regulares y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
ootiztmos a $0^. La americana, que escasea, es solici -
tada, cotir.indose á $6}. 
AVELLANAS.—Escasean y no so piden. Cotizamos 
A J I nt l . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, á $'0 clases 
cnrrlentefi, el puro flor, d e $ U á $ l ' i libra, y de $1¿$5 
liliraol compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias dol 
de Bsrocia, qne se cotiza á $10 caja, según clase. 
El de fialífax goza do alguna solicitud, cotizándo-
so: bacalao de $5} A $G quintal; robalo y pescada a $5 
qointal. 
CAFE.-Regulares exietencias y r ígnlar demanda ilo 
este grano, que cotizamos, clases buenas á auperisri-ado 
Piiorto-Uíoo, de $lBi li $15} quintal y clases cor/lentes 
i $15 
CALAMARES.—Sur t ida la plaza de este artículo, 
quo alcanza cortos pedidos, cotizándose & $6 docena do 
latas on medias y & $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos podidos, 
cotiz&ndosenominalmente & $22 qt l . y fina de $08 A $70, 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $36 qt l . , las 
oxistencias que abundan, 
CI íBOLL. iS .—Las del pais se detallando $4} á $5} 
biilotes el quintal 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda, lotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4} ' Globo" y "Youngor" du $4 & $4¿ 
CONSERVAS.-Abundan las do todas clases, y ob-
tienen buco a demanda. Cotizamos pimientos, de 78 á 
13 rs. v salsa do tomate, de 26 A 27 ra. docena de latas 
COSAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, 00a pecademanda, obteniendo do 6 á 6|rs. galón 
Cotizamos el francés fino de I t A «0 rs. galón. Hay 
buenas oxistencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las domáa. Cotizamos: eutreflnos, á $7 y finco 
do $9 A $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y buenas existen-
olas. Cotizamos loa do Astúrias , á 13 reales lata, los 
de Bilbao. A 28 rs., y los de Cádiz noRjinHlmeote. 
CIRUELAS.—Laa partidas que han llegado ae coti-
zan á 14 ra. 
COMINOS.—Escaaean y no tienen solicitud Cotiza-
mos á$l3 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que eo 
ootlzan A $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándoso los chicos de 18 A 18 ro. oíua, y los 
grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las dol país continúan surt iéndolas no-
oealdiidea del mercado. Se detallan moderadamente de $2J 
á $1̂  dooonaen blllnten. 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas oxisten-
cias que BO cotizan do $5} á $0} las cuatro cajas de ola -
ses corrientes. Los del país so detallan do $6} á $7 laa 4 
cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
oxiat'.ondo regularos existencias, quo ae cotizan á 9¿ 
rs. arroba. Los negros del paía se cotizan á 9 reales 
arroba en billetos. 
FRUTAS,—Buenas existencias de todas laa clasoe, 
oon buena demanda. Cotizamos de $4 á $S caja, 
í GrARBAHZOS.—Buenat existencias, estando enoal-
, madn la solicitud: ae cotizan de 8 rs. arroba por chicos 
i A 16 rs. ñor grandes, clases solectaa. 
* « I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
í & $0i garrutou; y "Llave." A $5i garrafón, 
í HABICHUELAS.—Cortas existencias en primeras 
í manos y no tienen podidos. Se cotizan de 6 á 7 reales. 
M O Y I M r S K T O 
D B 
TAPOiSSSS D B T S l A V H i S I A . 
SS E S P E E A N . 
A b r i l 13 NCTV Orlearia: Nuoira-Trork. 
. . 13 M. ÍM. VHJavenln: Kingston, Colon y eaoalai. 
. . 14 Alicia: Liverpool. * 
15 ííltgarft: Nuev»-York. 
. . 15 Manhattan: Voraoruz y escalas. 
„ ]5 WSonor»! Hanthoia»<' V escalas. 
16 Cataluña; Cádiz y Pto: Ribo, 
. . 20 Alpes: Nueva York. 
. . 24 Pa*a)oat Pto. Rico. PoTS-an-Prluo* y escalas. 
A b r i l 13 New Orleansi Verncrua y escalas. 
. . 15 SarateKa: Nueva-York. 
. . 17 Manhattan: Nueva York. 
_ 19 M . L VUlaverde: Klnaston, Colon y escolas. 
— 20 Alpes: Veraorun y escalas: 
22 ?íiíigara! K u ^ T C r Y o r k . 
. . 28 Ponoe de Laon; Bircelona y escalas. 
28 San Frauoisco; Cornfia y escalas. 
. . 29 Mortsr*! Ilt. 'ShmntiM v escala^. 
. . 30 Paa«.1«M: PhvElfo. Port-an-Pvince y escalas. 
. . 30 Magallanes: Amberss y eaoalaa. 
tepafií* ^en^ral Trasfttiáatiea £8 va* 
poros oorreus tca&Qma, 
Para Veraoma directo 
Saldrá para dicho puerto «obre «I 10 de abril el 
rapor 
FIXiLE B E B H E S T , 
oapitan DOÍJ í J í . 
Admito carga á flote y paSaijeiros. 
So advierte á los sófiorés ioiportádoreB Quo lita n or-
oanoioa do E'ranoía importadas por estos vapores, pttgta 
Iguales derechos que importadas por pabellón ospaficl. 
Tarifas muy reducidas con oonocimioutos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Demás pormenores Impondrán San Ignacio n. $3. 
Coialanatarlos, fíaiDAT, MONTEOS Y O» 
4010 1ÍK-31 itM-ai 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos 
SJaort Sea Houte. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
cotí escala en CA YO E U B S O . 
Los harmoBos vaporos COITOOS da los Estados-Únidog 
que componen esta línea, saldrán da este puerto on el 
Orden siguiente: 
M A S O O T T E . . . . Cap. Fitzgarald. Sábado, abril 10 
á las 9 do la maCana. 
M A S C O T T E Oap. Fitzgerald Miércoles . . U 
A las 9 de la matiana. 
H U T C H I S S O M . Cap. Bnker. Juéves . . 15 
á las 5 de la tarde. 
M A S C O T T E . . . . Cap. FitzgoraW. Sábado . . 17 
á las 9 de la maüana. 
W H I T N B Y Cap HUI. Juéves . . 2? 
A las 4 do la tarde. 
Bu Tampa hac^ii oouorwn ocnel Eoath, í l o r i d * RaW -
•way, (EoTrocarrU do la Florida,) cdySEtreaos e r t í a en 
oombinaeion oon loa da las otras Empresa» Acarloan ja 
do ferrocarril, x>roporolonando viaie por tierra deíly.e 
« A M P A A S Á N F O R D , J A C K S O N V I L L E . ñAV. 
A R U S f l N , S A V A N N A H , C H A K L E H T O N , WtL* 
MEtGWON, WA'SSmmO'K, B A L n j I Q R K , P Í O -
L ^ D E L C H I A , N E W K Y O B K . B O S T O M , A T L 4 N -
Wív, NUEVA O R L E A N ^ M O B I L A , SAN L U I S , 
CHICAGiO, DETJlOS'S, y todí.3 las ciudades Impoitón-
tsa da los Eotadoa Unidos, como también por oí rio San 
Juan, de Banfordá Jaollaoiivtlle y puiltos Intermedl»», 
Para el vapor MASCOTffE la carga na de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de los días antotioros 
á loa de salida La que han de conducir los otros vapores 
se raoibíráu en el muelle de Caballería hasia las cuatro 
da IA tarda del din de salida. 
m i m L i i i , para n. m i m . 
toa vaporea H Ü T C H I N S O N y t V H l T N E Y signen 
bosta N« E V A ORLEASS, de donde salen tOdofl Ion 
juéves á]&4 ocho de la maCana. De la Habana todos 
loó jueves á las cinco de la tarda. 
Se admiicu páaajeroa y oarga, además da los puntos 
arriba menciouídos, para San Franoisoo de Callfomla, 
y se dan papoletoo directas hasta Hong-Kong, China. 
De más pormenores Impondrán sus oonoignatarloo, 
Mercad.ei'ea 35 , L A W T O M H E R M A N O S . 
«i 4 S I 1 0 - S A L 
EMPEESA DE TAPOEES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A R T I L L A S 
Y 
T R A S P O K T E S M I L I T A S E S 
DE 
VAPOR 
Capitán D. Josá VL*. V A C A . 
Este rápido vapor saldrá da este puerto el día 13 de 
abril á las 5 de la tarde para Ion da 
N n e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e y 
G i b a r a . 
Nuavltas —Sr. D. Vicenta Rodriguea. 
Puerto-Padre.—3. D Gabriel Padrón . 
Gibara.—Sres. Silva. Rodríguez v Cp. 
Se despacha por R A M O N D E HERRERA, 
P E D R O 20 , P L A Z A D E L U Z . 
I n . 8 10—Al 
VAPOR 
VAPOBES-COEREOS 
i»H L A 
Atoa» ©3! 
S A N 
eapitau D. F A U S T O A X B Ó H I S A . 
Esta rápido vapor saldrá da este puerto el dia 16 
da abril, .á las cinco da la tarde, para los de 
N ue v i t a s , 
P t o . P a d r e . 
G i b a r a , 
Sa^ua de T á n a m o , 
Ba racoa , 
C t a a n t á n a m o y 
Cuba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovltna.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Potarto Padre.—iJr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sreo. Silva, Rodríguez y Op. 
Nagua da Tánamo.— Bras. O. Panadero y Oí 
Baracoa.—Bree. M o n é s y C p . 
Guantánamo.—Srea. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Eos y Cp. 
Sa despachan por R A M O N DE H E R R E R A . SAN 
P B D I t O N? a«. P L A Z A DE L U Z . 
8 A l l í 
O o m p a f i í a d e l f e r r o c a r r i l de 
Stfg t ia l a G r a n d e . 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente se oonroc* 
á los aafioras aoolonietas para la Jnnta general nrrtlna 
ría quo deba ce lebrar ía á laa dooe del día 28 del eorrten-
ta en la calla del Eg ído n . 2, para leer al informa de l a 
comisión de glosa de las ouentaa dol ú l t imo afio soMal y 
acordar lo qne ae tenga á bien aoeroa da la aprobaolon. 
da laa mismas. Seguidamente sa cons t i tu i rán los aefio-
rea accionistas en junta general extraordinaria para r e -
volver SÍ la Compafií* ha de oontinuar r igiéndoee pnr S E 
R{ giamento ó por ai nuevo Código de Comercio- Y W 
advierta que, s egún lo dipuesto on loa art íonloa 27^y 38 
dol Reglamento, las referidas juntas tendrán lugar oon. 
los socios que concurran, sea onal fuera BU n ú m e r o T a l 
capital que representen y que solo pod rán oononrrrr Ai 
ellas los socios que lo fu aren oon tres meeas de a n t i c i -
pación por lo ménas al día señalado. 
Habana 6 da abri l da 1886.—^enumo Del-Monte. 
C417 17-8 & 
í í 
E L I R I S ^ ' i 
E L VAPOS 
Sa ldrá para dichos pnerbos, ha-
ciendo escala on Hai t í . Fto. Rico y 
St. T h o m a s sobre el 21 de abxil e l 
•^apor á s a n c * s 
V1LL 
G I R O S D E L E T R A S . 
83 , O B I S P O , 23 . 
ESQUINA A MRRCADKRHB. 
G i r a ledras üobr© Ja P o n í n g u l a . 
im «- i t 
8, O ' I B M T 8 
ESQUIKA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i tan castain &<3 eró dito. Giran lotr i , i sobre Lón.i rée, New- STcrk, New-Orleans, 
Milán, Tnrín, Itoma, Ventola, I'loropcia, Nápoles. Lis-
boa, Oporto, Glbraltar, Brómen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nán t t s , Burdeos, Marsella, Lillo, Ijyon, Méjico, 
Vovaortuj, Baa Juan ds Paarto Rloo, &?, & f 
ESPAÑA. 
Sobre toda; las capitales y puebles: sobre Palma de 
Mallorca, Ibl ta . Manon y Sante Crua deTeneiife. 
Y EN ÉSTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Rameólos, Santa Clara, 
Calbarlen, Sasia ¡a Grande, Oiei^fuegos, Trinidad, 
Sanctl Spírltns, Santinga de Cuba, CieiíOiie Avila, Man-
canilla, Pinai del Rio, Gibara. Puerto-Piinclpa, ITua-
•»*»«. i » I n 1 i u e 
cap i tán BODIN. 
Admite carga para toda Europa, 
Rio Janeiro, Buenos A i r e s y Mon-
tevideo Con c o n ó c i z n i e n t e s directos^ 
L o s conocimientos de carpa para 
Hio Janeiro, Montevideo y Buenos 
A i r e s , d e b e r á n especificar el peso 
bruto en kilos y el valor en la fac-
tura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
dia ¿O da abri l en el muelle de 6a-
balleria y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
cidn del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &% 
d e b e r á n enviarse amarrados v se-
llados s in cuya requisito l a Compa-
ñ ía no se hará responsable á lus 
faltas. 
RTo se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores ds esta G*r>x#s.?J;K si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
al esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
Pasaje de Ia de $17o & $ 1 3 0 . 
Entrepuente. $60 . 
L r carga para Lóacirec es entreg*-
áa c o n rapí-dea. F le te 2 i 6 por millar. 
NOTA.—Wo se admiten b-altos de 
tabacos de m é a o ; ; do l i l i ki los 
bruto. 
De m á s p&rmenores i m p o n d r á n 
su* consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
B R I D A T , MONTROS YCft 
amitan 25. José Maiix Oorordo. 
Saldrá para laCORUSTA, SANTANDBR, BURDEOS, 
H A V R E . AMBKREd y HA-MBURGO ol dia 15 de 
abril novando U ocrrespondenal» públlna y de ofido. 
Adsoite otagt. Incluso tsbaoo para loa indicados puer-
tea y (•:,!.'• • i ',-) nnra la Ocrufía, Santaudor y Havre so-
lamente. 
Reolbe carga á flate corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Lee piMukportnn se antrr&'&ria al xwlidr Jos billetes de 
paa^a, 
XM pStisifa w carga ao armenin por lea ooneignatA-
rlc» ¿aitea fii wrrar&B, siu ouyo roquislto leiftn nulaa. 
ISeolbs sarga á b*rdo harta ol día 13. 
»á« i>ír,3r.-.r,?r'.i iciponürán BUS (oncIgnatailOB 
H O A Í V O Y OOifPf, Olido» a. 28. 
I . n. 10 
i í i VAPOR 
7 A 
capitán D. Francisco Sítjcbia. 
Baldtá para VERACRUZ el TO de abril, & l a i dóoa 
del dia, llevando la oorreopondencln páblloa y do ofíoio. 
Adin-lta carga y posajeroa para dicho puerto. 
Loa paáaptírMB so eatregaríoi al reolbir loe bllletea da 
paaijo. 
LÍB Ii6!l«as de cat^a SB firmarán por les oonsi.írBata-
CIM 6.n+.sa da correrbís, sin cuyo roquialto serán nulas. 
Reciba caiga & bordo basta el dia 19. 
De nüa pormenores impondrán sus oonelgnatarloa, 
M. OAI.VO Y COMPí, Oficloe n? 98 . 
I n . 10 A 7 
E L VAPOH-CORREO 
n r 
SMPBSSá DB FOMENTO 
T N A V E G A C I O N D E L S I T R . 
Oficios 28, plaza do San Francisco. 
cap i tán D. L . "CTgarte. 
Baldtá para Bantlapo de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Paerto Cabello y La Guaira ol 10 del onrrienta, 
para oityos pueríu admito car/ia y pasajoros. En oom-
binacioñ coñ el íbrrocarril da Panamá, raolba carga p?xa 
todos los puortos del Pacínoo. 
Admito cargo en el muelle de Caballem él día 1?. 
Habana, A b r i l 6 da IHIS. -ÜK. OALTO V «i» 
.10 7 A 
E L VAPOR 
Kn vista de imponer la Aduana da Siintar.der dobles 
derechos á las morcantías importadas i>cr los w.poros 
franceses por efeotnar operaoion'ís do dexcarsra on San-
thomas. da mercancías destinadas á las Antillas. Vene-
zuela, Colon y Paoíflco, esta imea no admitirá cirea pa-
ra los manolopados pontos hc^ta nuovo aviso. Tomará 
oarga para Europa, Buenos-Aires, Mor.tavidao v Rio 
.runeh-o solamente. 4500 Ub-7 l i á -7 
e s y C 
B A N a i l B R O S 
% O B I S P O 
E S Q U I N A 




g i r a n J e í r a s á «•»rtafi l a r g a v i s t a 
SOBRE M K W - Y O H I t , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
PEANCISCO, N U E ^ A OKLGANS, V E R A CRUZ, 
M É J I C O . SAN J U A H D E P Ü K R T O R I C O , PON-
CE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYOKMB, H A M B U R G O , B H E -
M E N , B E R L I N . VÍKNA, AMSTERDAt l f , B R Ü -
SE.-AS,ROajA, N l P O L E S , M I L A N , G É N O V A 
&í, t í , A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S COMPRAN Y VEHBEN R E N T A S ES-
P A Ñ O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS ESTADOS.UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 175 l -P 
Haoan pagos por ?1 rabie, giran letras A oorta y larga 
vista y dan cartas dó crédito sobra New-York, Phila-
de'.phla, Ncw-Orleans, Sm Pranclsco. Lóndros, Paria, 
Madrid, Barcelona y d-Tol i capitales y ciudades Impor-
tantes de les Estadou Unidco y Europa, asi como sobre 
todos los puobloi de EspiSia y «un pcrU'.nf.nolas. 
T n 12 l - « 
J . A, 
HABANA 
21P 
n G I R A N L E T K A S e n todas cantidades á cor- |l» 
H ta y larga vista sobra todas isa principales pía- ^ 
63 7.as y pnob o.i da esta I S L A y la de P U E R T O - C3 
" R I C O , SJIHTO S íOMINGÓy S T . T H O M A S , > 
rsTafl Baleare? , 
Lsiíis Clanarias. 
También eobro l.-s prinoipaleB planas do 
Francia. , 
I n g í a t c r r a , 
m 
2 1 
Í4<>8 É . Uiaidoa. w 
O 
l n 13 
CUBA 43, 
S N T K K O B I S P O T O B I Í A F I A 
Giran loter.s & corta y larga vista sobre todas las oa-
SItalas y pueblos mAa importantes da la Península, Islas «loaros y Oun&rUa. I D 154 156-60 
Í IÜQIJES A L A O A K Q A . 
PA R A C A N A K I Air*.—SALDRA P A R A D I C H A S islai, al '¿5 dol prosonte mes, la velera y sólida barca 
Trinita; admite carga y pasajeros, loa cuales recibirán 
el buen trato quo tlena acreditado su capitán, D . Joflé 
Torrent,—La denpachan sus conslprnatarloa los Srea. 
Gslban. Ríos y O* San San Ignacio 30. 
<302 a'0-6 d20-7Ab 
HARINA.—Regular demanda da asta polvo, cuyas 
Para Tampa v Cayo Hueeo vap. «mef. Ma^jotte. o¿pit*n ' existencias BOU regulares, cotizándose Id nacional de f de San Ignacio 81 
FllBgerald. ?0i A $9| el saco, ' C m 
P a r a CJan a r ias . 
La muy auredltala y velera baroa española V E R -
D A D , al mando de su capitán D . Miguel Soavilla y 
Con/a le:; saldrá para dicho punto el dia 25 del corrion-
tf ; admito carga A flete y pasajeros, dandoá éstos al es-
murado trata de costumbre. 
Informará dicho sefior capitán & bordo y en la calle 
Antonio Serpa. 
Li JAI 
c a p i t á n D. J . Marq^iea. 
C/ornf ía , 
G i j o n y 
San tander , 
el di» 28 da abril á las 5 da la tarde. 
Admito pesijero» para todos los puortoi A precios re-
daoldoo y cargaeolarascte para Vlgo, Corufia y San-
tander. 
Da más pormenoras [DÍpondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O V CP., OFICIOS « 8 . 
• T 10 ^ W m 
M a i l S team Bfeip Oompany . 
HABAÍJA Y NEW-TORK 
L I M E A D1KECWA. 
Krff» HERMOSOS VAPORES D E HIBRJBO 
Capitán, Saavsdra . 
Saldrá da Batabartó todos loa aábados por la ta rde 
dospues da ta llegada del tren extraordinario, para la 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los márteo á las tros de la tarda, saldrá de Colon y A 
laa cinco da Coloma, amaneciendo el mlórooles en Bata-
banó, donde los soñoroB pasajoros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca á San Pelipa, á fin de 
tomar allí al expreso qne vlona de Matanzas á asta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r a u n d l , 
Capi tán Qntiorrez. 
Saldrá da Batabanó los juévas por la tardo después de 
la llegada del tren, oon destino á Coloma, Colon, Punta 
do Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingofl á las nueva saldrá de Cortfis, do Bailan 
á laa once, da Punta da Cartas á laa dos, da Coloma á 
las cuatro del mismo día, amaneciendo el lúnas en Bata-
bañé, donde los seBoras pasajeros encontrarán un tren 
quo los condusoa á la Haoana, en la misma forma que á 
ios dal vapor COLON. 
Pronto á torminars-i ln carona dal vaporolto FOiWErt-
TO, será dedicado á la condnsobn do los sofiores pasa-
jeros del vapor I j E R S U N D L d a s d t í C9l<m y Coloma al 
l>eilo do la misma y vloa-versa. 
,¿&.c3L^7-ox-t;ex3.olctrS. 
1* Las parsonae que se diri jan á Vuelta-Abt^o, se 
proveerán en al despacho de Villanuova da loa bllletea 
da pasajes, m combinación con ámbas compañías, pa-
gando loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el boneflolo del robajo del 26 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán loajuévaa y sábados reapactlvamanta en al tren 
que oon destino á Matansas sale da Vlllanneva á laa dos 
v. cuarenta dn la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipa, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
quo lea conducirá á Batabané. 
2» Ba advierte á los señorea pasajeros quo vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo dol billete da pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutan del benoflolo del ra-
bsja do 25 por 100 loa de la Habana y Ciénaga, asi como 
une deben despachar por el sobrecargo los equipajes, á 
fin da qne puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
?f Laa cargaa destinadas á Punta da Cartea, Bailen 
y Conós, de'bteréíi remitirse al Depósito de Vlllanneva 
lou Idues y mártes . L a i da Coloma y Colon, los loléroolea 
yjnévea. 
4í La uargas da oíeotoa reguladas, una A tres reales 
fuertes con el rebojo da 25 por 100 do ferrocarril al 5Ci 
centavos oro. 
Las ciu-gaa do tabaco cuo pagan al ferrocarril 3] reales 
oro, ccbr&rála EmprasrSKI cts. 
lioii prooioa do pasaje y demáa son loa qae marca la 
tarifa reformad». 
S? Loa vaporea so despachan en el eaorltorlo hasta 
las dos da la tardé, y la cofreapondenola y dinero ae re-
cibo haata la una- "Eli dinero devenga i por 100 para fle-
tes y gastos. SI loa Bcftoroa retíiltentes exigen recibo y 
reappusabllldad de la Empresa, abanarán al } por 100 
con Ida cc^diclonoa expresadas que constan en dichos 
recibos. 
La Empresa sólo so co'KjTomete á llevar haata sus al-
••):,:•. n- " •.!« cantidades qne leonfóogaen. 
6* Para facilitar laa roniiaionas y avl ísr traatornos y 
peijuioios á loa safioras remlteutea y oonslgnatártoe, la 
Krapreoa tlena eatableoida una agencia en el depétitc 
de Vlllanneva oon este solo objeto, y por la cual dobe 
áaspnoharse toda la carga. 
lÍMbwaa 6 de sailembro do 1885.~Er, DIBKCTOR. 
l n «M 1 • 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s t a b l e c i d a e l a f io d e 1 8 5 5 » 
Ofioinaa: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 16.212,282 50 
SINIESTROS PAGADOS E N O R O — 1 . 1 2 2 , 1 4 9 58 
I d . en blllotes del Banco Espafiol $ 114,875 65 
Palizas expedidas en marzo de 1886: 
OBO. 
á D. Emilio C o n t l l Í l e r _ . . _ * 7.000 . . 
á D . Manuel Sainz — 0.000 . . 
á D . Gabriel Garc í a 709 
á D . Ramón Btrnindez — . — 400 
á D . Manuel Vida l y P e r n á n d e e y D * 
Josefa Raal d e A t u a . . . . . . — . . 800 . . ' 
á D . Cándido San Podro _ 7 500 
á D * Lutgarda G. Angaiica da la R ú a . 8.000 
á D . Joaé Murgadella y P a r é s . . . 1.700 . . 
á D . Jo sé Fe rnández Peaoaledo . — . . . 4.000 
á D . J o s é Alvaroda——.. 9.000 . . 
á D . José Gabriel del Castillo 6.000 . . 
á D . Francisco Penco— —. . . 6.000 
A J>. Joaquín P e n c o . — . . . — 3.500 
A D . Manuel MuBiz Raiga 2.400 
á D . Celedonio Casanueva—... — . . 2.000 
á D . Salvador Ferrar 2.000 
T o t a l . 67.000 . . 
Por una módica cuota asegura toda clasa de fincas, ©a— 
tableoimientos morcan tilos y mobiliario, y terminado e£ 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, el q n « 
ingrese sólo abonará la parte proporcional da la cuota 
correspondiente á los días del afio que disfrute el seguro. 
Habana, 81 de mareo de 18^6 — E l Consejero Direc-
tor, Tictoriann Ayo.—La Comisión ejecutiva, fT**eti-
t inoF . de Oarav.—Miguel Garc íaBovo. 
Cn i n 4-4 
F E E R O G A E R I L DSL OESTE. 
Secretarla. 
No habiendo podido celebrarae la Junta general con-
vocada para ayer, por no haber asistido aocionlstaa que 
representaran al número de acciones que prescriba e l 
art. 49 dal Reglamento de asta Empresa, se convoca para 
el 13 uel corriente á l a s doca de la malí ana en l a cas* 
número 23 da la calle de la Amargura. En ese acto so 
dará cuenta do las operaciones du la Compañía durante 
el ejercicio social qua terminó en 31 de diulembre p r ó x i -
mo pasado, y se procederá á la elección da sala consilia-
rios. E l acto tendrá lugar cualquiera qua sea el n ú m e r o 
de laa acolónos representadas conforma al citado a r t í c u -
lo 49. 
Habana, 3 de abril de 1883.—El secretarlo, Antonio 
G. Unrentt. 4188 8 4 
Empresa Unida de los ferrocarriles de 
CárJenas y Júoaro. 
La Dirontíva ha acordado qua se distribuya un d i v i -
dendo de 6 por 103 en oro, á cuenta da laa utilidadaa dal 
afio social comente, pudiendo loa safiores acoloniataa 
ocurrir por sus roapeotlvaa cuotas desdo ol 13 del p r ó -
ximo mes de abril, á la Tesorería dala Erapreaa Meroa-
deros n? 2 ?, de cuse á dos, ó á la Adminis t rac ión en 
Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana, 31 de marso do 1881—El Saoretarlo. GiiCiíar-
nio Fernai\dei de Oaatro. C 415 10-1 
EMPRESA DE FOMEÜTO 
Y 
N A . V E & A O I O N D E L S U R . 
Sagun acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
del corriente, se citan á los Bros. Accionistas para la 
extraordinaria, que ha de tener afecto al lúnea 3 del 
mes de maro próximo, á la una del dia, en la casa Es-
critorio do la mlBina, para tratar do las reformas do laa 
Bases v Reglamento de la Compafiía propuestas de con-
f j rmld td <»n lo qua preceptúa el articule 22 de la Escr l -
tura Social. 
Habar.?. 'JO da Marzo de I f 88 —El aooretario contador, 
TcmAs ( a w i c h i . 1681 30-30 M« 
VAPOie 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 2,700 TONKI-ADAB. 
H E R N A N CORTES. — . . 3,200 
PONCE D E L E O N 3,200 
VAP0B Ponce de León 
Eote mugnlfloo bnqae saldrá fljsiaente el 
diB 28 áe abril para 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite Bolamente pasajeros en sao m«g-
üíñoan cámaras y en pro .̂ 
luformarán Oflcloo n? 20. 
J . M. AVENDAÑO Y C» 
3553 39b—30 3<M-.21iTmi 
LL07D N O M W I M A N . 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea da vaporeo del LLOTD NORTI?-ALKMAN de la 
MALA. IMPERIAL entre N C E V A - T O & K , BOTJXHAM-
TON^y BREMEN. que hacen la travesía en el corto i n -
tervalo do.O(JHO DIAS entre N U E V A - Y O R K y LON-
DRES, 
Loa excelente» vaporea do rápida marcha do esta ¡Inca 
parten loS/«lÉRCOLE8 de NÜEVA-TOr<IC dejando sns 
pasajoroa an.méuos de ocho días en SOUXHAMPTON, 
en donde loa'trenes del forrooarril conducen los pasaje-
ros 6 LONDRES. 
La comida en estos vaporea es muy exquisita y abun -
dante, y equivale á la da laa mejores fondas do Europa. 
En el mes de MATO próximo, loa vaporas da rápida 
marcha de esta linea, comenzarln á nacer escala en 
OHERBOTJRG (FKANCU). de modo que los paoajares 
llegarán á PARIS dentro de OCHO DÍAS. 
Desde el afio 1S37, máa do 1.300,000 paaaleroB han 
ho 'lio felizmente el pasaje del Atlántico en loa vapores 
del LLOTD NORTE-ALEMÁN. 
Para m*a informea, elrvanaa dirigirse i 
O B L a i C H S *. CO.. a Bowling Groen, Nuova-Yüth.. 
O n 585 lOt-A M m 
ftlNEA D E V A P O R » 8 « O R R E O S D B A C U S O 
4,130 •FOWSLADAS, 
V B R A O R U Z y 
COST E S C A L A S 
PROGRESO, HABANA, 
Y SANTANDER. 
oa?itan X. 8. CURTIS. 
« p i t e s , tíaam. 
capitán J. M . P A I R O L O ! H. 
Oon WK£ttiñfle« otoiurw paxu patajaros, saldrA d« 
dtohoB puerleí como aiguci 
( la'ca Nua-v^-'^o^ los «Abadoas 
á Jas 3 de h*. o.^úe. 
8 A K A T O G A . . . . . . . . . tíibí»ao« A b r i l » » » 3 
N I A G A R A . . . . ~ . — „ — . . . 10 
COLOR A DO. - „ 17 
BABATOGA ~ ., 24 
M I A G A B A ^ Mayo 1 
C O L O R A D O . - » . . . - . ... „ — ~ . 8 
3ARATOGA „ „ 16 
NIAGARA . . „ - r ~ . . 23 
C Í E N B U 2 G 0 3 . r „ — ~ . M 
Salen la S a b a n a los i n é v e s á las 
* do de Is. taará©. 
N I A G A R A Juéves . A b r i l 1 
C O L O R A D O . . - _ „ — 8 
SARATOGA - „ ——. 15 
K I A G A R A . . . . ^ . . . . | i 23 
COLORADO . . „ 28 
SARATOGf t . . . . , . . . . ~ Mayo fl 
NIAGARA „ — . 1 8 
OTENFUKG08 „ 30 
SARATOGA - . . „ 27 
Mstos haraesoa vapora? t u bion («nocidod par ia ra-
pldoi y sogarldad de sus vicies, tlenon Éxoelentca eo-' 
stodldndes para pao^iouoa en BUS eaptcioeu ctoaran. 
Laonri;a ao ;«albe en al muelle da Caballería hasta !& 
vlaparadol diadelans lida y KO admite carea par» I n -
glateiT», Hamburgo, Biémen. Amatardam, Rotterdam, 
Havra y Ambérea, can cooocuuientoa directos. 
La oozroapoudencia so admllirá únloamonta en la A d -
uJniatrtclon General da Corraos. 
Éte dan boletea da v l ^ a por los vaporea do cata llaa» 
dlrectemonteALiveifoolj Lóndroa, Boutliampton, Ha-
vra y Parln, oa conexión con laa líneas Onnard w h l í a 
fltAry oon espeolalidad oon la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados cou laa lineas de Bt. 
Nazalra y la Habana, y Nuova Tork y «1 Havre. 
Pera m6s poriaennreB, dlri^liBa * ln oas» eocsignetii-
ilft. Obropí» Z5, 
Lfiára ontre Nsw-Yorfe y Oionfaegos, 
CON n » 0 A L A 8 E í í WASSAÜ T SAtIVLAGO D S 
CUBA. 
Lo* nuoTOB y henuosoe vaporee do hierro 
cap i tán D. Aatoü i© <a« Uaibaao. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A R A A B A H I A 
HOWDA. R I O BIiAlTOO, SAN CA VERANO Y 
M A L A S A O Ü A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do In Habana Ies sábados * las 10 da la ñocha, y 
llegará kaata San Cayetano loa domingo*, y i Malas 
Agua» ¡03 linea ni «aaneoer . 
ite/rresirá baste Blo Bltaoo (donde pernoctará,) lee 
«alamos días linea pOt !« to»rde, y A Bahía Honda loa 
¡nártes á las 10 da la maHwiw, dwUftndo doi boraa M§> 
pnoaphrnla Habana. 
Reciba carga á PRECIOS R E D U C I D O S ¡Of Jnivea, 
vlérnaa y pMtjistt, «d costedo dol vapor, por el muelle 
de Lu», abonándoaa una fiMoi i bordo al cntrcgftroe ür-
mido rór el capitán loa conccimlectM. 
También tu w p n i bordo los pasajea. Da más por-
menorea InfoTmííJi su ocaai^aatarlo, Mercad 13. 
COSME DB TOCA. 
I n. 0 1-B 
áMTI&ÜA ALMONIDAPUBLIOá 
FUÑICADA ESN K I J A Ñ O 1839, 
do Sierra v domez. 
• I T Ü A B A B R tA C A L L E D E L B A R A T I L L O X« 5 
ESÍHJ IKA A j V S T I Z , 
BAJOS DE L A L O N J A WB VllVBRHHi 
Almoneda Pública de Sierra j domes. 
El lúnoo 12 A las dooa ao rematarán en obta vaniluta 
por cnonta do iialon corresponda62 plecas oon 2,480 me-
tros plugartol de UDÍOD, 24 piezas con 82S-eo metros 
warandol de hilo, £5 pb zaa oroaa da hilo n? 200, todo en 
el estado en qao se halla y procedente de la descarga 
del vapor I I A B A N * . 
Igualmente so rematarán SEO docenas medias algodón 
blancas de numeración, para aaüoraa.—S.erra y Gómez. 
4i3!» 3 9 
El iúnca 12 á las dooe se romatnrán en osta venduta 70 
piezas creas de hilo n? 100 y 11 piezas Idem de algodón 
procedentes do la deooarga del vapor l'once de Lean. 
—Sierra y Goma». 4516 1-11 
abi tan L , OOB^KB. 
S O C I E D A D E S 7 B M P H B S A S . 
Salen 
d* S^w-Yori 
A b r i l , . . . . 
J un io . . . . 
Bnlen 
¡nCit» tesaos 








it¡ a d« Cubt 
los sfibados. 





los I t a M . 
A b r U . . . 
Mayo... . 
Junio, 
PiRí.lef- por fttuoao llctna fi opdon dal VICJÍOT. 
P*r» fióte dlrlslrse A 
IAVXÜ V. W/LAUA, O U R A P I A » » . 
tiitaia pomancrea iMpopmin sos eonslfiButnilee, 
R A F I A H? as. 
I f í JDALG© A C» 
I n. 12 M 2 
BJMWBBMPBBtBI MTIMi 
m m m m E L l ' A P O R 
suspenda sus viajes á Isla de Pinos, haata nuevo aviso. 
E l consignatario, Angel J . Ceballoa. 
4501 3-11 
m ? h M DEL F B E R O C i R R I l 
y Almacenes de Depósito 
DE 
SAIÜTltAGO B E C U B A . 
S K C R E T A B Í A . 
Dispuesto por el artículo 159 del nuevo Código de co~ 
inorólo que empezará á regir en esta Isla desdo primer0 
do Mayo próximo, que las Compa&íaa anónimas existen-
tos habrán do reunirse en Junta general extraordinaria 
para deliberar sobra la convaulencia da seguir rlgléa-
douo por sus Estatutos ó R jglnmentoa, ó someterse á las 
presorlpuionea dol nuevo Cóilgci el Sr. Presidents ha 
resuelto se oosv.ique al efecto á los Sres. Acolonlstas á 
Junta general extraordinaria A laa 0 de la mullana del 
dia 15 dol corriente mes, eu la casa almacén de la Em-
presa, situada frente á la Estación principal; con adver-
tencia da que en la misma reunión ae t ra ta rá de varios 
partloulareB de interéa para la Compañía; enoaraoléndo-
so la puntual aslatenoia A< noto por reouerlr al a r t ícu-
lo 41 del Reglamento la repreaentaoion do laa do) tsroe-
las partes del cacital aooi»l para poder tomarse aauerdo, 
Santiago de Cuba, A b r i l 1? do 1880.—El secretarlo, 
Dr. Uagin Sagarra. 44S0 4-11 
ASOCIACION BENÉFICA 
Vasco-Navar ra . 
Kn ctiDipllmiento de lo que dispone el artículo 28 del 
RegüaiPato do osta Asooiaolon, BO cita por este medio 
á Junta general extraordinaria á todos los Srea Asocia-
dos, para qae as sirvan concurrir al dia 11 del mas de 
Abrd prói tmo A las 13 de su mañana, á los salones del 
Obslno itHpafiol, para tratar asuntos da importancia y 
dar cneota dul informe emitido en el exámen da cuentas 
por ia Comisión glosadora. 
que do ó(den del Sr. Praaldente pongo en conool-
ciiaoio da lo i Sres. Asooiadoa, auplioándolas au puntual 
» ijUuai.» —Habana 27 do Marzodo 1886 —Bl aeoretarlo 
int.-rtno. JrsA Bdlaguer. »395 12-30Ms 
BANCO 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
No habiéndose reunido oí número enfloiento de accio-
nistas para que pudiera calabraraa la Junta general or-
dinorla citada para hoy, ae convooa á nueva junta para 
11 dia 16 del entrante mee de A b r i l , á laa doce; debiendo 
tacar preesnte á loa Intersaadoa que conforme A lo pro-
venido en ol artíonlo 51 do los Estatutos, tendrá efecto 
dicha junta y ss edacutarán los acuerdos que toma, oual-
qaierá qne sea ol número de los accionistas que conou-
CrnKnn uta-fm í>rt A ti 1 BPfí TT.l rJnHftrnftfiftr. José t ánovia del Oditfíto, 18-27AIB 
SOCIEDAD 
d© I n s t r n o c l o n y ReoreOi 
S E C R E T A R Í A . 
Esta sooledad que á la ves da proporcionar honeeto 
rooreo 6 instrucción á los asociados, proporciona también 
a«lsteTioia médica en casa do aalud" á loa sóoios qua lo 
deseen, admite en su Beño lo mismo los hilos do Catalu-
fia é Islaa Baleares que á los hljoa de las demás provin-
cias españolas. 
Af. l , pues, los que deseen ingresar on esta Uantro con 
derecho á la casa da salud quo es la acreditada quinta 
"La Benéfica", pagarán la cuota de tres posos billetes 
al mea: y la da oca los que oe Inscriban solamente para 
el Centro. _ . , , 
Habana 12 de Marzo de 1880.—El aeoratano, Gabnti 
Gotta Noguera. 0328 S0-14M» 
A V I S O S . 
8a gastlaua toda olaao de aauntos jadioiales ain qna 
loa Inloresadoa hayan do hacer erogación alguna b a s t í 
la terminación do aiuellos, bl«np<T deolaion judicial, 
bien por acuerdo entre las partes, b > gestiona toda cla-
se de cobros por difíolieí qua esto» sean. Dirlglrae A 
D. Juan Fernandez, Salud 47, A todas horaa. 
B A T A L L O N 
Cazadores do I s a b e l !3" m í i n . 3 . 
Terminado el contrato para ol suministro de la carne 
á esto Batallón que tenia con D. Peinando Alfaro, y te-
niendo que proceder á nusvo remate, ao avisa por esro 
medio á loa iloltadorea A íin de qua puedan presentsr 
sus pliegos de condicionas cerrados en ol Cuarto Ban-
deras del mismo, ait > on esta Portaleza, ol día 14 del ac-
tnal, á laa n a a v í d e l * mañana, con cuyo objeto ae ha-
llará reunida la junta eoonómiaa. 
Cabuña 9 de Abril de 1886.—Antonio i í p m f «ce.—An-
tonio OarpineU. O tBO 3 10 
D E L 
A L U M B R A O O D E G A S . 
No habiendo podido celebrarse la Junte Gjnaral ordl-
narla que ae convocó para el 31 del pasido, por no ha-
berse reunido el número de acoioulstas quo señalan los 
Estetotua, la Dir estiva ha acordado se cite nuevamente 
para Ini 12 dol dia IB dol actual y on el local qne ocupan 
l.-s oficlDt.o de estaEmpresa, "altos de Principa Alfjnso 
número 1", con el mismo objeto; eadacir, para dar cuen-
ta del informe emitido por la comisión que ha examinado 
loa librea y cuentes correspondlonteB al afio último y 
someterlo a la aprobación de los Sres. eócioa. 
Flabana 6 de A b r i l de 1888.—El secretarlo contador, 
Fraueisco Barbero y Garda. C 4iS 8 8 
T A F O R E 0 . CAi? íTAmi f? . 
VADLA ÜLXF A S . . . . . 
O A X A C A , ^ t » 
autx ic» . 
Luciano Qjinaga. 
Tlbnrolo de Lar ra?ag» , 
Manuel G. da la J£j,(¿4, 
VBBJLOSUS . Agus t ín Gutfcali y O l 
Barlng Brotara y O f 
Mar t in da Oarr icam. 
Angel del VAlle. 
. . Ofloloe número 10. 
J . K . A T B M P A l l O • m 
» i S l a B 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viaje» samnnaloB que C33.T!3Tarán A regir el 4 de febre-
ro prói inio. 
SALIDA. 
BaldrAloaJuives de cada semana A laa seis de la. tar-
da del muelle do Lus y lleijará A Cárdenas y Bagua los 
T'órnea, y A Oaibarlon loa sfebadoa. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarlen toodos los domingos A las oaoe do 
la mañana con escala on Cárdenas, saliendo do este 
puerto los lúnea fe las cinco de la tarde y llegar» A la Ha-
bana los mártes por la mañana. 
Precios dopas^Jea y fletas los de costumbre. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
aa despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de VIBaa, Colorados y Placetas. 
OTS/í.,—La c&TgRpara OArdsr.Ra sólo eo reoiblrá el 
dia tío SNlid*. y junto con ella la da loa dcniáí puertos, 
b « t a ion dos de 1» *»rde del miamo din. 
S« df-wa^hA A boiíLo é in fa rmar ía O'ReUIy E0. 
1405 l - A t 
SO0ÍEDA9 Y EMPRESA 
D E L 
DJ.A1RIO D E L A M A R I N A ; 
Da conformidad eon lo que previene el 
iaolso 1? del artículo 11? de loa Estatutos y 
Reglamento de eeta Empresa, ha dispuesto 
el Exorno. Sr. Presidente da la misma que 
se calebre junta general de señores acolo 
nlsíaa el día 22 de abril corriente, á la una 
de la tarde, ]a cual twicJrá efecto en la «ala 
de secíoaes de ia oaati que ocupa la Com 
pañia. 
Lo que de órden del Escmo. Sr. Presl 
dente se hace público par» couoGlmlento de 
los In teresadots, aegnn lo dispone el art. 17" 
de los roforidoa Estatutos y Reglamento de 
la Sooledad. 
Habana, 6 de abril de 1886. 
NOTA.—Por eer Jnévei Santo el día 22 
la Jnnta General anteriormente anunciada, 
tendrá efecto ol día 21 á la indicada hora. 
Habana, 9 de abril de 1886. 
B l Secretario-Contador, 
J . YlSLAViBDKí 
F . V A L i l i E S . 
OBISPO N? 60. 
Todo establecimiento noredltedo con una buena 
clientela, no tiene nooesldad ds acudir ante el público 
con anuncios hiperbólicos y ridículos, propios de un 
charlatanismo Indigesto, plagadoa de nombroe extrava-
gantes é impropios, alegando títulos da relumbrón que 
no sirven más que para aoánoir y engañar A gentes sen-
cillas 6 incautas. 
No necesita tampoco un eataDlocimlonto serlo y que 
algo seapreda, citar mótodos, aistemaa 6 invenolouea 
que han aido rechazados por hombrea inteligentes en el 
arte y del público en general. 
Ño: cate establecimiento tan sólo pnrtlolpa al público 
( ue la larga experiencia teórica y práotica que enel arte 
e la relojería tiene adquirido su dueño en casas que go-
_an de reconocido crédito en Europa, le ponen en condi-
ciones da podar ofrecer toda clase de garantías verdad y 
no tíueoriow como eo ve A cada paso en otras partes, y 
ninguna prueba mejor de lo didho que ol favor creciente 
con quo todoa los días la honra un público inteligente y 
amante de sus Intereses. 
Nota.—Todas laa oompoeleionea de relojes A precios 
módicos y garantleadas por un aSo 
So reali&a un surtido de relojes y prendas A precios 
baratos. 
Obispo 60, oaal esquina & Gompostela. 
4183 9 4 
m í B E AHOEl 
Se compran créditos 6 certificados de la 
misma MercaSeres número 16, entre Obis-
po y Obrapla. C 448 15 8Ab 
Cupones, Residuos, Títulos y Créditos. 
Sa compran Cuponea vencidos, Eesiduos, Tí tulos y 
Créditoa de la Haslenda en tramitación por la Junta do 
la Deuda do Anualldadea y Amortlrable ael 3 pg: Obra-
pla n . 14. entra Mercaderes y Oficios. 
4025 10-2 
M. E . de Rivas & C? 
6 5 E x c h a n g e P l a c e » 
MILLS BUILDISG. 
H E W - I T O R S . 
Unica casa espaliola establecida como V-suinercs y 
miembrna da la Bolsa, llenan 6rde»«9 en oc^Q-^ ra o l * -
sede valores a« loa E . ÜEido». 21» l i m 
« A B A N A . 
SÁBADO 10 D E A B E I L D E 1886. 
Variedad do productos. 
Cuando en ias máa ilcaa y adelantadas 
naciones del mundo laa complicadas cues-
tiones sociales y económicas preocupan á 
loe publicistas, gobernantes, propietarios 
capit alistas, indua til ales y trabajadores, mal 
pudiéramos los españolea de la isla de Cu 
ba desentendernos da este movimiento uní 
versal, que ha de formar época en loa ana-
les del mundo, por ser el resultado necesa-
rio de la general aplicación de las ciencias 
& laa artes E n honor do la verdad sea 
dicho, a'gunoa escritores ilustrados y a 
mantea del verdadero progreso del país 
con laudable celo y perseverancia trabajan 
hace tiempo con objeto de inculcar 
idea de que efectuada en cata Antilla 
gran transformación social que la marcha 
de loa tiempos hizo necesaria, ea indlapen 
sable fijarse en el sistema que, respecto á 
la producción nacional y la distribución de 
las fuersas activas del p&ls en la agrlcul 
tura y la Industria, hemos de procurar en 
adelante. Seria absurdo pretender que la 
reorganización social y económica de esta 
poco poblada Tala española, situada en oli 
ma intertropical, ha da basarse en laa ya 
trasnochadas doctrinas de los economistas 
discípulos é imitadores de loa demócratas 
de los Estados del Sur de la Bapública an-
glo-amerlcana. 
Nadie ignora que por la situación geográ 
fiea de Cuba y por la altura de sus monta-
ñ a , la temperatura de esta Isla es bastante 
variada. Esta circunstancia favorece la 
aclimatación de los animales y el cultivo de 
las plantas de distintas regiones y de que 
pueden los habitantes sacar inmenso parti-
do. Ya se ha dioho que con la antigua cr-
ganlsaolon social, loa admiradores é Imita-
dores de los demócratas del Sur de la repú-
blica anglo-americana pedían considerar 
como lo más conveniente dedicar todos los 
brazos y capitales de la Isla & la producción 
de dos artículos en gran escala, y comprar 
con su producto cuanto necesitaban para 
su consumo y el de sus trabajadores donde 
mejor lea conviniera. Ponderando las ven-
tajas de este sistema, que entóneos se prac-
ticaba desde el Daislare hasta eí Miealsfcl-
pl, donde cuatro milonea de habitantes li-
bres y cinco millonea da esclavos no produ 
elan sino algodón, arroz, azúcar y tabaco, 
pero en grandes cantidades, se creyó lo más 
conveniente para Cuba dedicar los brazos 
y el capital á la producción de azúcar y 
algún tabaco, comprando á los producto 
rea extranjeros cuanto aquí se necesitara 
para el consumo de estos habitantes. Aun-
que laa producciones menores no desapare-
elaron entre nosotros del todo, ea un hecho 
qne capital y bra20s se dedicaron casi ex 
eloaivamente á la predacoion de ámbos ar-
tíoulos, lo qne dló por resultado económico 
social,la concentración déla riqueza y el 
desarrollo del lo jo. 
Sabido es que en Caba, al dedicarse todos 
loa brazoa y capitales disponibles á la pro-
ducción de dos sóloa artículos, se destruye 
ron los cafetales y hasta una nueva parte 
de los trabajadores de los sitios y potreros 
ee llevaba ó los ingenios. L a exportación 
del más rico de los artículos do producción 
aumentaba rápldameníp, pero con su pro 
docto se habla de comprar todo cuanto en 
la Isla se consumía. E l tráfico interior no 
aumentaba en la misma proporción que el 
comercio exterior, porque el gran consumo 
de artículos importados lo hacían determi-
nadas ciasen, dueñas de las grandes fincas, 
que por lo regular trataban con oomerolan-
tea de capital y crédito suficientes para po 
der saminlstrar todo el año lo qne los gran-
des hacendados necesitaban para eua fincas 
y sus familias. Habría contadas excepcio-
nes en los diferentes departamentos de la 
lela; pero era este el modo de producir y de 
invertir el producto de las fincas desde 
1848 hasta 1868; y hasta en las comarcas 
donde se producía tabaco ó se criaban ga 
I gar con el valor de loe dos únicos artículos 
que exportamos. E¿to lo han demostrado 
ya, de una manera clara y evidente, per£o-
usa entendidas é intereeadae ea la proRpe 
ridad de esta Antilla. No hemos de aspi-
rar á vivir como los habitantes de algunaa 
repúblicas hispano americanas, que oontu-
men poco del extranjero: queremos ei que 
los habitantes de Cuba consuman lo bueno 
Indígena y exótico. ¿Podrán conseguirlo de-
dicando todas las fuerzas del pala á la pro-
ducción de dos sóloa artículos? 
Después de atender al consumo de la 
Isla, hemos de tratar de producir gran can 
tidad de artículos intertropicales, de los 
que necesitan para su consumo loa españo 
lea de la Península. Ya otro día dijimos 
que laa traneacolones de esta clase no pue-
den efectuaree en poco tiempo. Faro es 
neceaaiio empezar: después de habor ealu-
diado lo que sobre tan Importante materia 
han dicho los hombrea más competentes de 
la Lila, ea necesario ensayar el cultivo y 
beneficio de cuanto pueda aclimatarao en 
el suelo cubano, tan variado y tan exteneo. 
Como hemos de segnir el ejemplo de las 
más adelantadas naciones que no quieren 
qne el comercio sea cosmopolita, sino hasta 
cierto punto que no perjudique los Intere 
sea nacionales, hemos de procurar que si 
mnltáneamente los productos de Cuba y de 
la Metrópoli tengan morcados consumido-
res ventajosos en Cuba y en la Península. 
¿Es esto tan difícil de conseguir como supo-
nen algunos economistas? No, por cierto. 
¿Quién podrá negar que las Antillas eapa 
ñolaa, á la sombra de la medre patria y 
con el cononrao de ana hijos, que aquí han 
de continnar viniendo, pueden en pocos años 
aumentar y variar oonaiderablemente los 
productos de au suelo? 
Suponiendo que las cinco mil vegas de 
tabaco que hoy cuenta la Isla de Cuba au-
menten hasta diez mil y que se triplique la 
cantidad de tabaco torcido y en rama que 
se produzca para lae xportaclon, ¿no podrá 
este aumento coincidir con el desestanco de 
los tabacos en la Península? ¿No han de 
tener loa comerciantes de la Metrópoli y de 
laa Antillas, capital y relaciones con las 
principales naciones del mundo donde te 
consumen tabacos buenos? Esto sólo pue-
den negarlo ciertos economistas que ajus-
tan todos ana cálculos como si en el mundo 
sólo hubiera un mercado donde poder He 
var nuestros frutos. Si en la Península, 
como es natural y justo, se Imponen dere-
chos de importación más elevados á los ar-
tículos extranjeros que á los nacionales, ¿no 
se han de aprovechar de este sistema los 
productos de todas laa reglones españolas? 
Siendo el suelo y hasta el clima de Cuba 
-su variado, no hay duda que se puedan 
escoger comarcas donde el cultivo del café 
y del cacao dé los resultados máa satisfac-
torios. Aunque au calidad sólo fuera igual 
á la baja de Venezuela y á las de Guaya-
quil y Trinidad, nadie puede negar quo en 
los marcados españoles pudieran colocarse 
cacao y café de Cuba por valor de millones 
de pesos. 
A primera vista parece que todo esto es 
de realización difícil. Quizá lo fuera con 
la organización político-social y eeonómioa 
que ya no exista. Mléntraa sostengamos 
Inalterable la pas y restablezcamas la con-
fianza en el porvenir, en diez años sin dis 
mluuir, ántea bien, aumentando la produo 
clon del azúor.r y del tabaco, podrémoa 
abastecer loa mercados do la Península de 
cacao, café y otros machos artículos que 
darían vida á varias induatriaa y aumenta 
rían el bienestar de los españolea dt> uno 
y otro lado del Atlántico. Y terminarémo o 
diciendo, aunque se nos tache de optimls 
tas, que U variedad da produutos será un 
hacho, porque con la nueva organisacion 
social, loa españoles siempre perseveran-
tes y amparados por la Nación, no se verán 
en Cuba oomo loa habitantes de otros países 
extenaos, ricoa y fértiles, pero qne por falta 
de paz y de confianza en el porvenir sólo 
han podido dedicarse al cultivo y benefioio 
de contados productos de BU suelo. 
trlfogca, pol. S6. Nuesira mercado cierra 
quie to , pero mny firmo, y si las noticias de 
loe m e r c a d o s veoinos siguen siendo favora-
bles dur&hte la semana entrante, esperamos 
ver mayor animación en el nuestro.—Coti-
zamos hoy oentrífagas, pol. 96k97, de 5 85 
á 6 rs. y para la Península de 6i á 6̂  rsalea 
por @ . 
En los mercados da la costa no ha reina-
do mucha a n i m a c i ó n , á c a n s a de la gran 
firmeza de loa tenedores. Hemos sabido las 
slguientos ventee: á recibir en Caibarien, 
2,550 sacos o e n t r í f u g E S , pol. 95, á 5 77rB.; 
en Matanzas, 1.000 sacos, pol. 96, á 5.79 rs. 
y 2,000 cacos, pol. 96, á 6i ra., y en Cárde-
nas ee ha pagado hasta 5.70 re. por contri 
fagis en bocoyes, y 4f por mascabadoa.-
Respeoto de la próxima cosecha de la Be 
molacha en Europa, nada de fijo se puede 
asegurar hoy, y todos los cálculos de gran 
anmonto son aventnrodoa. Es probablo, 
»in embargo, que en algo se aumentarán las 
siembras eate año, porque loa que dejaron 
de sembrar Remolacha el p e s a d o y ee de-
dicaron al trigo, han tenido un lesultado 
fatal, y es posible que vuelvan al anteiioi 
cultivo.—El Invierno ha tido muy crudo y 
tardío en Europa, y esto puedo d e m o r a r laa 
aiembras de primavera que ee bacen á fino» 
del presento mes y los primeros días do 
mayo. 
Centrifugas: Poco se ba hecho «ata se 
mana, y laa ventea se reducen á 8,159 sacos, 
pol. 96i97, de 5.62 á 5 90 ra,, y algunos lo-
tea para la Península, de 6 á 6̂  rs. por ®. 
—Mascáhados: Ccn buena demtmda. Se 
han vendido durante la semana, 1,174 bo 
coyes, pol. 87.91, de 4 02i á 4^ ra. por @t— 
Agúcar de miel: Nada ae ha hecho.—Azú 
car purgada: Mny firmo, paro con pacas 
ventas. Se han vendido algunos lotes cor-
toa, n? 14, á 8i rs. y 133 cajas n? m i , y 134 
jas, n? 15, al barrer, á 7 40 rs. por @. 
L a existencia en esta ciudad y eu Ma-
tanzas, asciende hoy: 
tando a m p a r o á fFoe sería denvalídos y 
brindarla Igu&iea beneficios & loa d o m á B 
qu« todavía pululan moles tMido ai vecin-
dario con s u s actos Inmorales, rog&mca á 
V. S qoe aeoundondo la protección que el 
gremio do víveres al por mayor y a'gnnco 
otrea si'ñorflB del comercio en particular 
han venido prestando al referido estable-
cimiento Asilo, con la íussilcion que en di-
nero y efeotoa contribuyen al desenvolví 
miento do tan humanitaria obra, tenga á 
bien influir cou los s e ñ o r e a a g r e m i a d o s que 
Y. S. tau d'gnbmonte representa, para quo 
contribuyendo todos con eu generoso ó b o l o , 
cooperen al flostonimlento d e l citado Asilo; 
llenando de tal modo un Importante acto de 
caridad pública. 
Dloa guardo 6 V. S muchos F.ños. 
Habana, abril 1? de 1886,—El Píesiden-
te, Jaime Noguera. 
Se suplica á V. S. ao digne dirigir la lista 
do euecrlclon á s. c , Bornaza 58. 
Sr. D 
Síndico dol Gremio de 
Para loa obreroa víotiniaa del inconálo 
en Cayo-Hneso. 
Continúa la lista de lo roO*uda.do por Ir* 
eomlftica del Gromio de Obreroa del rimo 
de Tabáquerlae, encargado da recaudar 
fondos para las víatimas de squelia des 
gracia, que han regresado á Cuba: 
Oro. Billetea. 
nados, laa relaciones entre productores 
negociantes eran parecidas, puesto que ve 
güeros y altlerca tomaban todo el año del 
almacén de la localidad lo que necesitaban 
para su consumo y el de ene familias, y no 
pocas veces hasta el dinero necesario para 
pagar á los jornaleros librea. E l almace 
nista, tandero y ferretero del campo conta 
ba con el capital propio, y sobre todo, con el 
crédito quo tenía entre los Importadores 
almacenistas da loa puertos de la Isla. Este 
sistema, que ya se ooneideraba oomo poco 
favorable áun existiendo el antiguo sistema 
político social, después de las radicales re 
formas planteadas no puedo continuar con 
la nueva organlzaolon del trabsjo y con la 
riqueza más repartida. 
Cuando el artículo que constituye la base 
principal de la producción y de la exporta 
clon de Cubs, ee obtiene en inmensas cantl 
dadee, lo mUmo en los oümaa cálidos que 
en loa fríos; y cuando los palees que ántes 
tenían quo Importar lo que necetitabau 
para eu consumo, ahora producen todos lo 
qneoonsameny exportan grandes eantida 
des para otros p*íies, ea preciso cambia: 
de sistema. A pecar de lo que ha progresa 
do la orla de ganados, el cultivo del maíz y 
el de otros artículos que hasta ahora poco 
necesitábamos Importar del extranjero 
eompramos todavía muchos artículos que 
aquí ee pueden obtener y loa hemos de pa 
CARTAS A LAS DAMAS, 
(«SOUTAS EXTREfiAlDEKTK PASA E L DIARIO DE LA 
M A R I N A . ) 
Madrid, 18 de mamo. 
E l acontecimiento dd d!a ha aido la Pa 
tti durante la última semana: tres eocciertos 
ha dado, y en cada uno de ellos ha cantado 
tres piezas, una en cada parte de las que 
constaba el concierto: el éxito no ha sido lo 
que se esperaba; si es cierto que los concu 
rrentes la han aplaudido mucho, también 
es verdad que el teatro se hallaba ménos 
que á media entrada: Isa familias que dan 
el tono á los eapeotáculos, lae duquesas de 
Meálnaeeli y de Fernán Núñez, no se han 
abonado: en un solo palco se veían cuatro 
matrimonios del gran mundo: rasgo de eco-
semía que en vez de parecer mal ha sido 
aplaudido calorosamente. 
Adelina Patti Be ha presentado tan bo-
nita eomo siempre: gentil figura, rostro 
eimpátioo, lleno de gracia, de expresión, de 
candidez Infantil, ofreciendo un contraste 
que sóloposée en sus ficciones esta gran 
artista: los ojos luminosos, negros, gran-
des, aterciopelados, son de inocente mirar: 
la boca de láblos finos, un tanto hendida, 
tiene á pesar de esto y quizá por esto mLB< i 
Efectos timbrados. 
KdBte&oU en 1? Xnoro 1886.. 
Beoibidoa hasta la fecha 
• rpor tado y consumido desde 
1? de enero de 1886. —»»• 
Existencia en 27 de marzo de 




















Los recibos totales en loa seis principales 
puertos de la lela, desda 1? de enero hasta 
1? de abril, son como sigue: 









Matanzas . . 
Caibarien 
C á r d e n a s . . . . . . . . . . 
Cienfuegos 




























Por la Administración Principal de Ha 
clenda de la Provincia de la Habana, se 
nos remite el elgulente avise: 
Siendo muchas las quejas que constante 
mente dirigen á esta Administración los 
*| señores comerciantes que confían BUS libros 
á algunos que se llaman agentes, con objeto 
de que les sean rehabilitadas laa hojaa que 
les resultan en blanco, por exigirles cantl 
dados con objeto, según dicen, de entre 
gsrlaa, en esta oficina, lo cual ea completa 
mente inexacto: hago público por el pre 
senté anuncio que la rehabilitación de les 
libros ha sido siempre grátle, y que por 
tanto, nada tienen que entregar los comer 
dantos á los llamados agentes, para su In 
greso en esta Administración, cuando utiii 
cen sus servicios con el Indicado objeto. 
Habana 9 de abril de 1886.—£1 Adml 
nlatrador, AngslMaría Carvajal. 
Revista Mercantil. 
En la semana que hoy fiuallza, nuestro 
mercado ha presentado un tono más firme 
y con una pequeña mejora en los precios 
habiendo sido máa favorables las noticias, 
tanto de Lóndres como de los Estados-Uní 
dos. —Los hacendados en general muestran 
pocos dereos de vender y confían en obte 
ner mejores precios más adelante, y las 
operaciones, por consiguiente, han aido BU 
mámente limitadas. En Lóndrea los pre 
oíos de la Remolacha h&bían subido á 12i9, 
pero ayer á última hora el mercado estaba 
m Ó E o s firme y loa precios hablan bajado 
nuevamente á 12,7^ — E l mercado de Nue 
va York sigue muy firme y loa refinadores 
ofrecen 3t centavos, costo y fbte, por cen-
t, una adorable expresión: el cabello no 
gro y ondulado, la nariz graciosa, la esta-
tura mediana y esbelta, todo hace de la 
Patti un eer exoepoional tan delicioso de 
ver como de oír. 
A pes&r de haber dioho algunos periódi 
eos que ha cumplido ya 45 años, apénas a 
parenta 20: tai es la ligereza y encanto de 
sus movimientos, y la gracia juvenil de toda 
su figura. 
En algunas de las piez&s que ha cantado, 
no ha llenado del todo los deseos de lo» 
concurrentes: el cevero público del Real 
está ya acostumbrado á tantas cosas bue-
nas, está dotado de un gusto tan puro y 
tan severo, que no puede ser más Intoleran-
te: el excesivo aumento da precios le tiene 
también muy descontento. 
Las butacas, que no bajaban en el despa 
cho de siete duros, se daban al empezar la 
función á dos, y después de levantado el te 
Ion á cinco pesetas: esta depreciación pare-
ce que debía haber servido de aviso para 
los dos conciertos subsiguientes: pero no ha 
sido así: los precios son los mismos, y en 
cambio ha cantado una pieza ménos. 
En el Ave Momia da Gounod, acompaña-
da de plano y violonoello, hizo fiasco com-
pleto: ni un aplauso, y en cambio varios 
íts<05.- decididamente, la Patti no agrada 
más que en los trinos y fioriturl: en el 
arla do Traviatta "¡ohforse M I " electrizó al 
público porque la cantó de una manera 
celestial: agilidad, gracia, pasión, dicción 
peifecta, todo lo tuvo la Patti; el público 
696.«34 271 122 
Resultando 305,878 toneladas inglesas en 
1886 y 271,122 en 1885, dando un aumento 
para 1886 de 31;020 toneladas Inglesas. 
En la semana que hoy termina te han 
exportado 1,949 tercios de tabaco en ra-
ma; 3,232,265 tabacos loroidoe; 149,400 ca 
Jetillas de cigarros y 2,769 kilos de pica 
dura: en lo que va do año 49,176 tercios 
en rama; 51 546,547 tabacos torcidos; 5 mi 
Uones, 228,432 cajetillas de cigarros y 48,456 
kilos do picadura, contra 46 701 tercios, 
41.215,567 tabacos teroidoa y 5 161,956 ca 
jetillas cigarros en igual épooa dol año an 
terior. 
Se exportaron, adomác, 919 garrafones y 
591 plpaa de aguardiente; 1,575 bocoyes, 
170 tercerolas y 91 cascos miel de purga; 
5,059 kilos de cera atnariila, 1,985 galones 
de miel de abejas y 88 bultos de ofaotoa. 
Los cambios firmes, pero aln mayor de 
menda. Se han vendido letras por valor 
de $690 000, de los que corresponden $490 
mil á plazas de Europa y el resto á loa 
Estados Unidos. Cotizamos hoy: £ , do 19| 
á 20 p § P.; Currency, larga vista de 8 
á 8̂  pg P., y corta de 9 á 9i; p § P 
Francos, 60 d2v., de 5 i á 6 pg P. y á 3 
div-, de 6 i á 6 i pg P., y de U á 4 i pg P. 
sobre la Península. 
Se han importado en la semana $1.012,000 
y desde ! • de enero á la fecha, $5.672,064 
contra $7 437,812 en Igual época del año 
anterior. Sólo ha habido $3,000 de expor 
tación metálica en la semana: la realizada 
lo que va de año asciende á $15 700, contra 
$386,632, en 1885. 
E l oro cerró en la semana anterior de 
2381 á 239 pg , y hoy cierra de 238i á 238| 
En fletes, reina demanda para buques 
que escasean. Se han fletado un buen nú 
mero durante la semana, cerrando firme, á 
$3 por bocoyes de azúcar y de 13 á 14 cen-
t&voa por sacos. 
^ q> » 
Asilo de Mendigos. 
E l Presidente dé la delegación inspeoto 
ra y recaudadora dol Asilo de Mendigos de 
la Sociedad Protectora, nos remite lo si-
guiente, que publicamos con el mayor pía -
car: 
"Sr. Director de D I A E I O D B L A M A B I N A 
Muy aeñor mió y distinguido amigo: 
Tango ei guato de acompañarle un oficio 
de los que esta Delegación ha dispuesto 
dirigir á los señores Síndicos da loa diferen 
tes gremios. 
Como diariamente logres&n nuevos asila 
dos, se hace ncooí arica mayores recursos, y 
por tanto, me permito rogarle tenga la 
bondad de ordenar que por el periódico 
su digno cargo ee llame la atención sobre 
acto de caridad tan necesario á la cultura 
de esta ciudad, excitando loa sentimientos 
caritativos de que tantas pruebas tiene da 
daa este comercio. 
Esta Delegación agradece la Importante 
cooperación que ose periódico ha venido 
prestando á la idea. 
Dios guarde á V, S. muchos años. 
Habana, abril 8 de 1886—El Pi-esidante, 
Jaime Noguera. 
Asmo DJB MENDIGOS DE LA. SOCIEDAD 
PBOTKOTORA. 
Delegación Inspectora y Becaudadora, 
Instalado desde el día 7 del mea próximo 
pasado el Asilo de Mendigos en la Quinta 
de Larrazábal y en el que hoy se cuentan 
260 Individuos, que, sin hogar ni alimento 
seguro, vagaban por nuestras calles y dor-
mían en los portales, dando muy pobre 
Idea de nuestra cultura: y siendo, por lo 
tanto, de conveniencia pública seguir pres 
enloquecía; y aln embargo, cantó después 
una cavatina de Linda de Chamcunix, y 
permaneció silencioso y reservado. 
En el wals de Arditi n Boecio, el público 
volvió á ser de nuevo esclavo de la Patti: 
nada más lindo, más arrebatador que aque-
lla garganta de ruiseñor jugando con las 
notas de el leso: parecía que la artista be-
saba en los labios y en el corazón á sus 
oyentes. 
Esto fué en el primer concierto: en el se-
gundo el éxito ha sido completo: el teatro 
estaba lleno, sobre todo, en las butacas. 
Cantó la gran árla de Semíramis, de una 
manera que se excedió á si misma: el árla 
y rondó de Luda, y el wals E l Eco; escar-
mentada de lo ocurrido en Valencia, y de-
ferente con el público que la aplaudía con 
frenesí, repitió el andante del árla segunda 
y despuea cantó I I Boecio, que repitió tam-
bién entre una tempestad de gritos y de 
aplanaos. 
Del tercer concierto nada puedo decir, 
pues será mañana, y aún no se ha dado al 
público el programa: pero promete eer otro 
acontecimiento musical. En el segundo, el 
célebre barítono Verger, ha cantado el árla 
de María de Eihan, "la mía bandiera,, 
y la escena y árla de Hernani, en la tumba 
de Cario Magno, alendo aplaudido con fre-
nesí, casi tanto como la Patti. 
Esta BO ha presentado vestida con un 
gusto maravilloso: en el primer concierto 
llevaba un traja de brocado color crema, 
bordado de espigas do oro: la delantera del 
Snmanui;«rlor..$ 488-27i $3.635 30 
D. Antonio Gronzález de 
Mendoza , 
Exorno. Sr. Conde de 
Gnlarza— 
D. Juan Conill é hijo... 
Un Catalán -
Stes. Robéy C% 
D. Antonio González 
Curguejo. 
Srta. Martínez Ayala.. 
Dr. Landota 
Un Vecino 
Chnguaceda. . . . . . . . . . . 
D. I-ildro Sánchez . . . . . 
p. Miguel Villa. 
D. Jcc-ó Suárez 
D. Federico Montor-
pano.... 
D. Cárloa Martínez. . . . 
D. Pedro Mnrin« . . 
Recibido de D. F¿ anoia-
oo Eatóvez, á nombro 
de loa vecinos do Hoyo 
Colorado— 
D. Jaan Jall . . . . . 
D. Juan Valle (Aguila 
de Oro) 
D. Mannol López y Ca. 
D. Pedro Antonio Esta-
nlllo , 
Sr. E Cambas „ 
Entregado por la junta 
Central de Artocanoo 
de la Habana por lo 
recoleotado eu rárde-
nsa.—Gremio de tone -
l e r o s . . . . . . . . . . . . 
Varloa obreroa de difo-
renets oficios 
Recolectado por el gre-
mio de toneleros en, una 
junta general 
Un artesano 
Gromio de braceros.... 
De Matánzas, gremio 
de toneleros 
Recolectado en junta ge-
neral del Idem 
Gremio do canteros.... 
Gremio de jornaleroa... 
Iden de estivadorea— 
Idem de maquinistaa... 
Idom de zapateroa..... 







































Sumatotal $ 542 85 $4.620-80 
Nota.—Los gastoa ocaaionados por la co 
misión da la juata Central encargada de la 
recolecta en Matanzas y Cárdenas, aseen 
dientes 6 $57-70 cts BtB, han aido sufraga 
gados do loo fundos de la referida junta Ctn 
tral. 
La oleína del oacao contra determinadas 
enfermedades del peolio. 
Es indudable, á todas luces, qne el arte do 
tratar ó combatir laa enfermedadea no per 
maneoa essaclonario, como otros ramos do 
la medicln*, e\ cual progroea cirSa-día de 
uoa manera sorpréndante, eobro tedo, y he 
aquí lo máa digno de tenerse muy preeento, 
que ene progreso no es debido al flosao, 
origen íamblea de numeroso-i dosaubrl 
mientos san úoilea como portcntoeos, eino á 
loe Hdelantoa simultáuooa de la fiaiulogía. 
Eroa deciaratoiia que nos oomplacemos «u 
baoer h o y en el DIARIO en obsequio de la 
humanidal doliente y f. fl g l d a , con motlío 
de l a s enfermedades ael pecho, se ioza 
con el u&o de la oleína d e l ca&ao, precioso y 
nuevo agento curativo, que emloecclaa mé 
dlcfl", como Inrtiaputablomente con )os dco 
cuiee Amaí, Uager y ot'oa sapiente tera-
ptutloteo aoabim de perfaoclonar, pro 
dciueiido un tratamiento algo conocido, 
co eólo para combatir latida incipiente, loa 
OJ-tarroB Oíónlcoa de los pulmones y otraa 
ebfermedadea crónicas hoata de la laringe 
ú órgano de la voz , sino p a r a precaver de 
e?.a« afaoolonea eiuelÍRlmaa y ffecuentoo 
muy notablemente l a líela pulmonar, ©ata 
horrenda y horrible dolencia cada día mu 
cho más creciente, mercod, reiteramos, á la 
oleína oe! cacao, cuya ventaja h a ? t a eobró 
la sfcl h a demostrado el doelor Cieiza, céle 
bre apellido fovlllano, y acaba de cor fir-
marlo el doctor Püjol en el reciente paralo 
lo que ha heeho entro el tratamiento por la 
sal común y esa beaefloioBa oleína, tan 
agradablo al pal&dar, ton digerible, contra 
lo que acontece con los aoeltes de bacalao 
puros y espúreos, y CJQ motivo de cuanto 
sobre la s a l dice el docto? Pietra Santa, en 
su luminosísimo Tratado racional de la ti 
sis pulmonar, cuyo asunto trat% oon-
eionrudamente el doctor Gumita en eu Ins-
tructivo diarlo Mamma y Bambino, hácla 
el cual llamamos la ilustrada atenelon de 
nuestros colegas en activo ejercicio, á cuyo 
conocimiento no haya llegado todavía el 
tratamiento de la cruel tisis, pero Inciplen 
te, por la agradable oleína del cacao, atún 
to Interesantísimo que nos vemos obligadoa 
á suspender hoy por falta de eepsolo y ta 
rea quo emprenderémos otro día en el DÍA 
BIO, tanto por la novedad del tratamiento 
de determinadas enfermedades del pecho, 
como porque en concepto de los profanoe 
en el arte de curar, ea máa méalco xqué) 
que msa cura y mejor medloümsnto aquel 
que mña pronto sana: la oleína, en 
nuestro concepto, es un alimento máu que 
un madloamento y que oomo la mejor ̂ ec 
tom, garantiza nuestra subaifitoncls, lo cual 
no tardsróraoa en probar, en beneficio do 
la humanidad doliente y afligida po? el 
dolor. 
A. CARO. 
Según ce noa cornuoioa, ol Exorno. Sr 
Comandante General del Apostadero y au 
distinguida eeposa, han señalado lea lúuea 
para recibir laa visitas da las personas de 
su amietad. 
—Por filleoiralento dol que lo servía, ha 
sido nombrado R^glotradoi- de 1?; Prcpie 
dad Interino da SBgua la Grande, nuee 
tro amigo y ©ompañaro en l a prensa ei Sr 
L i o . D. Genero Cave«tany y González 
Nacdin. 
— E l vapor amerioino Niágara, Ht lió de 
Nueva York h o y sábado, á las tres do la 
tarde, para la Habana. 
—En la sesión de la Real Academia de 
Ciencias Físicas y Naturales de cata capí 
tal, que BO celebrará mañana domingo, leerá 
nuestro amigo el Sr. D. Cárloa de Pedro BO, 
la primera parte de unas disertaciones co-
bre la Atmósfera. 
E l vapor amorljano Cier>fuego8 llegó 
hoy al puerto de eu nombre y saldrá para 
Nueva York, ^ía do Santiago de Cuba y 
NTaesan, el mártea 13 por la mañana. 
—Sa ha expedido pasaporte al alférez de 
OÍVVÍO graduado y Ayudanta de Marina que 
ora de Btitabünó, D. Evarlato Dlasí, que 
va á desempeñar e l mismo destino á 
Gaantánamo, on relevo del teniente de na-
vio D. Enrique Freises, que pasará á ha-
cerse oargo de la de Batabanó. 
— E l día 16 dol actual, con motivo de la 
festividad d e la Semana Mayor, pasará 
el Exorno. Sr. Capitán General Is visita 
general de presos BUjetos á la juTlsd ioo lon 
de guerra, por e n m a i i a B inetruid&s por 
Fiscales militares, efeotuándose el acto en 
la elgulente forma: 
A las oobo de la mañana do dicho di», 
dará prinolpio la visita por el cuartel da 
Madera, al que serán eendueidos con la de 
blda anticipación y aeguridad, loo presea en 
el Caotllio del Príncipe y eu Campamento, ] 
aiguiondo la visita al Hospital militar y 
Cárcel pública, terminando en el cuartel 
de la Fuerza, al que ce trasladarán con 
oportunidad, loa presos e n laa fortalezas de 
la Oabaña y Morro y cualquiera otros que 
no hubiesen sido viaitadoa en loa puntos 
antediohoB. 
Los presos y arrestados onjetos á prooe-
dlrnteatos, quo pertenozo&n á las coman-
d.inchJ3 principales^ de artillería y bi.ta)le-
nes de Ingenieros, éxden público, aoooclo-
nee do cBoriblentes y ordenauaa, caballe-
ría, guardia civil y bomboroa, que no guar 
den prlalon en los Castillos exproaados, ee-
rán oondcpldoa con Igual fin al cuartel de 
la Fuerza á l a a n u e v e de hi mañana. 
LoaFlscaloB se encontraián, con la debida 
antlclpaolon, en loa puntos en que BO h&llen 
los presos que deban ser vloltados, llevando 
consigo loa procedimientos para ooateetar 
á S. E . á laa preguntas que de momento 
pueda dirigirles. 
Dlchoa Flíoalee entregarán al J e f e de l a 
5"? sección del E . M. de l a Capitanía Gene-
ral, la antevíopera d e l día do la vlalfia, uoa 
relación olrcunstanolada do los proceál-
mlentos, en la forma que se previene en 
la órden general del Ejército del d í a de 
a y e r . 
Loa SI OB. Jefes y Ofieiulos de laa guarnl-
clones do ka fortalezas, campamentos y 
eatableolmlentos deaignados, que ee hallen 
francos de oervlclo, aelatirán al acto de laa 
aoyaa reapectivaa, en trajo de diarlo 
-Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
ontró en puerto en la tarde de a y e r , el vapor 
umoricano Mascotte, con 27 paeajaros. Este 
buque volvió á hacerse á l a mar, eu la ma 
ñ&na de hoy, para loa puertea de BU proce-
dencia. 
—Según noticias ofioialee, á las cinco de 
ia mañana de hoy se declaró fuego en un 
eatableclmlento del pueblo da Managua, 
propogándofio el Incendio con gran rapidez 
al edificio de D Gerardo Gran, lagar don-
de fe halla InutMada ias oficinas de la Al-
caldía Municipal. 
— E a la tarde de aver fondeó en bahía el 
vapor francés Ville de Brest. procedente de 
Saint Nazaire y encalas. También en la 
mañana de hoy entró en puerto el vapor 
mercante nacional Hernán Cortés, prooe 
dente de Barcelona, Málaga, Cádiz y Puer-
to Rico. Conduce 55 pasajeroa y un buen 
oargamonto de mercancías para el comer-
cio de esta plaza. 
—En la órden general del Ejército del 
día 8 del presente moa, ae dan á reconocer 
oomo Ayudantes honorarloa del Exorno. Sr. 
Capitán General, al coronel de bomberos 
D. Demetrio López Aldazábal, al coman-
dante de milicias do caballería D. Antonio 
García González y al coronel de milicias, 
teniente coronel del primer batallón volun • 
tarios de artillería, D. Mariano de la Torre 
y Gómez, esto últímo aln porjuioio de BU 
actual destino. 
—Ha sido destinado al batallón de Nápo-
les, o l capitán de infantería D. José Garoia 
Martí aez. 
—Leémos en E l Periquero deHolguin: 
( Los contínuoa rubltoa de ganado vacuno 
f caballar que de algún tiempo á cata parte 
v ienen notándoao eu algunos de nueatroa 
barrloa ruraiea y mucho más freouentemon-
teen el do Matatoroa, han obligado al ve 
dudarlo de ente último punto á preaentaree 
á su digno y respetable alcalde de barrio 
nuestro antiguo fainlgo y convecino D< Vi -
ceute Moyúa, al que ofrecieron espontánea 
mente sue eervioioa para practicar armadoo, 
el do retida nocturna para les límites del 
poblado y potreros que aquella finca com 
ponen. 
fert-o celoso funcionarlo expueo la petición 
y conveniencia do llevarla á c a b o ni e e ñ o r 
Aloaldo Municipal D. Manuel Ñatea, quien 
iüBpirándooe e n au Inquebrantable espíritu 
y tandfcnclu de facilitar ia tranquilidad y 
aoüiogo á loa habitontea de lo jarlediccicn 
que roproeenta y gobierna, la traamltió a l 
fclxcmo. Sr. Giíbernador Civil de l a Provin 
c í a , quien á BU v e z , deseoso do ocadyugar á 
l a proíperldad y bleneeíar de BUB goberna-
dos, a e o ^ d i ó inmediatamente á l a p r e t e n -
«ion, autorizándola por telégrafo, aln per 
Jalólo de que por la Guaidla Civil, según en 
d i e b a superior oomunicaolon ae manifiesta, 
la prettará timbeen el oportuno Bervloio eu 
^ a u e l l » caatlgada demaroaolon." 
—En Liaboa se ha abierto una aueoriciou 
o a r a c o m p r a r á los Iluatroa exploradores 
Capello é Iveoa e l derecha di publicar una 
gran edloion económica de sna v la jee , dea 
sinándose el producto do l a venta 6 l a edu 
osoion da los hljoa do portugueses fallecí 
doo en onmplimiento de su aersdoio en las 
colonias. 
- £ n ia Adrclnlstvsfvioo Loíal de Acius» 
pov indudable el triunfo del >feñor Cce-ílaoe, ©n Filipina!", el capitán de fragsta D. 
traje estaba cubierta por dos riquísimos 
encajes blancos, puestos en forma de vo 
lautee: sus negros cabellos estaban recogí 
dos muy altos con una flecha de brillantes 
tan gaussos oomo avellanat; un ramo de 
rosas da laa mismas piedras al lado Izquier-
do del peinado. 
Al lado izquierdo del corpiño un gran 
ramo de flores, hechas todas de pedrería: 
es Incalculable el número da brillantes, za 
firos, rubíes y esmeraldas que entrarían en 
la confección de una alhaja que, segura-
mente, no posé a ninguna soberana de la tie-
rra: sin exageración puede decirse que este 
grupo de flores representa algunos millo 
nec: ceñidos al cuello llevaba tres hilos de 
grueeos brillantes. 
En el segundo concierto vestía un traje 
de sociedad, de raso r o s a , y tul del mismo 
color; la c o l a d e terciopelo rosa, bordada 
con eedaa do co'oret: e l peto del corpiño 
cataba todo aembrado de grueaos briUantea, 
las mismas piedras brillaban en tus orejas 
y en sus brazos desnudo»; la diadema era 
riquísima. 
E u el tercer oonoierbO so asegura que sa-
cará traje azul: otroa quo ee llaman bien 
informados dicen que será blanco: como 
ya he dicho, la gente, y sobre todo las se-
ñoras, tanto como á oír la van á ver á la 
Patti, cuya elegancia es proverbial, y que 
paga las mediatas y los joyeros más caros 
del mundo; con sus alhajas va siempre ocu-
pado el tenor Nlcolinl. 
de í*to puej*t< 
Ua 8 d» ab;U i 
En oro 
Ea plsti. - - . , . , 
EnhlUetes , 
Idem poí líopusatot; 
En oro 
$ 33.981 49 
$ 218 25 
$ 4,410 65 
$ 5.105 61 
C O H R K O B T A C I O N A L . . 
Por el vapor Mascotte, procedente de 
Csyo Hueeo y Tampa, quo entró anocha, 
r c c l b i m o B periódicos de Madrid con fechas 
hatta el 21 de marzo. Ampliamos con elloa 
laa noticias del día 20 que ya conocen loo 
lectores por telegramas da loe diarios de 
Barcelona, y publicamos también las del 
21. Hélas aquí: 
Del 20, 
L a cusntlon que pudiéramos llamar del 
Valle de Aedorra, ha dado lugar á un gran 
movimiento da opinión en toda la prensa. 
Ea bate movimlanto ol aentlmieuto patrio 
ocupa el lugar preferente y da colorido & 
oael todas laa manlfeetacionee do la opi-
nión. 
Al fellcltsrnoa ncaotros de eaío, cúmple 
nos, eln embargo, decir que en general 
hay noca exactitud ©a la manera de apre-
ciar las téi-miacs de la cueation. Esta no 
so halla colocada entre los derechos do 
F/sncIa y España, porque mléntraa que el 
gobierno franeós ea el heredero y euceeor 
de loa condes de Foix, y en oGto sentido 
ejerce la parte do aoberanla que tuvieron 
aquellos señorea feudales, Eepsña no tie-
na por eí nlngfin derecho, alendo el obispo 
da Urgel el quo reúno loa dereehea ceñorla 
le? y espiritusleo, oomo incorporndoa á ou 
mitra. 
Por í>íita razoEf, mióntras el obispo no ha 
reclamado la cooperación del gobierno es 
pañol, étía no h*: tenido medio da ofreeór-
aela ni podía conblderar l a oueotiou de dis 
tinta manera que euilqulera otra ouesíion 
Internacional, en la cual aa tratase de in 
tereses ó de dc-rechoa que ee relacionan con 
los da la nación ecpiuñola. 
— E l Sr. Castelar dirigirá muy pronto 
una carta manifiesto electoral á BU amigos 
de Huesca; carta que será un programa 
político. 
Paiere seRuro que el Sr. González pre-
senta por allí su candidatura, pero se tiene 
E l carnaval ha pasado sin quo los salo-
nes da Madrid, tan animados otros años 
por esta épooa, bajan dado señales de vi-
da. En vez de abrirse para las acostumbra-
das espléndidas cenas, algunos de ellos ee 
han cerrado: tales han sido los de la con 
dea a de Casa-Sedaño y los de las barone-
sas de Blano y de Gaya Borras, así como 
el de la marqueca de Villanueva de Pera -
les. 
L a verdad ea que las fiestas cuestan e-
normemente caree: cada día los tés son más 
espiéudldcs: cada día los cotillones exigen 
joguetea máa caros y más numeroeos: cada 
señora quiere Bobieaalir entre Isa demás, y 
eeto ea imponible da sostener. 
Eí lúnes da Ca.in3.viil recibieron á sus 
amigos los marqueses do Mollne: los esplén-
dldi s salonca de t>u casa ae llenaron de la 
concurrencia selecta quo siempre acude á 
eata privilegiada r&eidenola: sabido es que 
la cultura Intelectual del marqués, tiene 
pocas Iguaks, y que la marquesa está ador 
nada también de una poco común Inteligen-
cia: cuando el Ilustre ó Inolvidable Ventura 
de la Vega oscrlbió su tragedla titulada L a 
wuerte de César, la marquesa de Molina 
so ofreció á copiarla, á condición de que le 
diese á ella el autor el manuscrito de su 
letra, y a«I se hizo: Blondo de la gallarda 
telar, 
—Scita tarda no ss ha oído en ninguna 
parte más qse converaaalooej eleccoi alee, 
y muP'ho oom'íDtírlo eobie la próxima n 
cha da Madrid. En e! fca'on da coaferenclaa 
ee ha dicho qaa hay doi hombres que so 
saben de raomoda ai canso da la capital, y 
qne BOU los Sres. Romero Robledo y Abaa-
cnl (D José ) 
— E l 8r. Macado, mlcístro en España del 
Brasil, sorá recibido mañana por S. M. ia 
Raina Rsgentd en audiencia de despedida, 
y dentro da pocos días marchará á enoar 
garae de la legación de San Petoraburgo, á 
cajo punto h a sido trasladado. 
—Lo ocurrido en Almoradí (Alicante), 
carece de Importancia. 
L a noticia se recibid en Madrid hace tres 
dina. E l gobernador, después de comuni-
oar el encaso dialendo que entendía en é l el 
Juzgado mucíoipal, no ha vuelto á ocuparse 
en el asunto. 
Con total y absoluto doaoonoolmlento 
del taunto, bahía anoche E l Progreso, del 
meeting que en la próxima semana ha de 
celebrar la coalición electoral deizqulerdis 
ÍEB y romerlitaa. 
E l meeting aa celebrará; lo presidirá el 
Sr. Bscerra y hablarán óate y loo S^ea, Ro-
mero Rr.b!eio y Linares Rivao. E l preei 
dente leerá una carta eu que ol general Ló-
pez Domínguez explicará las causas que le 
impiden aelstir á la reunión. 
Y nada m á j . 
— E l jefa de la oomieion da marina en 
Lóndreu recibirá uno da estos QISS órdenes 
para contratar la cenítmoción d« do» tor-
pe-deroa de primera elafe, del tipo Fake , con 
los, Sres YarroW y Compañía. 
Tendrán dlchoa buque* en su casco el 
espesor del torpedero Betamosa, y Isa sac-
cUmes tranaversaleo serán eomo las acep-
tadas p o r el almirantazgo Inglés. 
Las praebaa de mar ae harán llevando á 
bordo la mitad do loa efeetoa de consumo, 
carbón, víveres y todoa ana anuamentca y 
pertreoboí. 
—Anoche se reunieron en la redacción del 
Olcbo varios hombrea del partido potdbl-
lleta. 
E l aeñor Caatelar pronunció un brillante 
dlacurso, en el que expuso las negociaciones 
eagoidsB para llegar á una Inteligencia con 
las otras agrupaciones republicanas y loa 
motivos que había tenido para no aceptar 
la coalición. 
Prrgantó ni aprobaba eu conducta la 
asamblea, y ésta contestó unánime y afir-
mativamente. 
Se acordó que el partido acudiese á la lu-
cha oleotoral en Madrid, c o n csudldato 
propio, nombrándoso al efeeto una oomi 
sien para que BO entendiera con los oomitéa 
de loa distiltoa. 
A laa diez y media ea levantó la se 
BIOU. 
—Calebióee anoche el banquete en casa 
del General López Domínguez, aslatlondo 
lea SreB Tenientes generalesa Alaminos, 
Aooata, Socía«, Palacios y Raíz Dana; loa 
marlsoaies da campo Sres Hidalgo, Z^a 
Laaao, y los brigadieres Srea. Rodríguez 
de Rivera, Ahamada, O'Lnwlor, Círlza, 
Serrano, Cilleja y Lachambro. 
A loa postres coucunló el General Burgos 
con loa Sres. Tuero, y Sánchez Gómez. 
L m brindis, tegnu E l Globo, fueron to 
doa dlrlgídoa á pretender reformas enea 
minadas al blonastar y mayor brillo del 
ejército. Da todos ellos, el quo según pa-
rece revlatió oaraotérea mié marcadamente 
políticos en ol sentido que es de suponer 
fué el pronunciado por el Sr. General Ala 
minos, y no dudamos que diría buanae co 
sas. 
L a Correspondencia asegura, eln embar 
go, que no se Invadió el terreno de la polí-
tica, 4 lo cual a f r e t a , y haca mal, no dar 
i m p o r t a n c i a á las d e c l a i a c i o n e B del Gene 
ral Alamlucs. 
No sabemoa BÍ oaría éste el que, oomo 
dice E l Noticiero, propueUra acuerdoa y 
hablara do u n gran partido militar Izquier 
dista con aprovechamiento de húaares, 
aeegurándoíe que dosó tteu Goner&lea Irían 
á Palacio á ofrecer, en nombre de todoa, la 
adhüBlon á S. M. da loa ecmensalo» d e l Sr. 
López Domínguaz. A'amlnca ea a h o r a el 
General predilecto del Sr. Romero Roble-
do. 
E l General Salamanca tuvo también 
comida, aunque do caráotnr más familiar, 
aawiando á ella el nuevo Teniente general 
Sr. Golfín. 
Hay, por lo quo hemoa o í d o , proyactoB de 
otro banquete, á que asistirán loa Genera 
rales López Domínguez y Salamanca. 
—Bolfcln.—En el de anoche se ha cotiza-
do el cuatro perpétuo, á 59'6ó, fia do mea. 
Del 21. 
E l ooosejo Supremo de Guerra y Marina,-
reunido en plano, acordó "p^nííafona do 
votoa, de acuerdo con al Informe del fiaoal 
militar, que procedía dar por tdrminsdaa laa 
actuaciones sobre los auoaBos da Yap, con 
la cualidad de JJO»-aZiora, y ain perjuicio 
del Temltado que tenga el proosdlmleuto 
que aa haya instruido ó que se instruya á 
D. Enrique de Capillea. 
E l fiscal togado informó á su vez que 
debía darae p o r ta-miuada la laventlgaolon 
sumaila, declarándoea i m b i r cumplido con 
todoa eua deberea el corono! capitán-de fra 
gsta D. Guilleimo España, á quien, debía 
alzaree la «uepenelon que sufre y reinte 
grAreele en el msjido d o eu buque, con 
t c d s B laa daoiaraeionea favorables á que 
hnya lugar. 
E l general Beránger h a firmado bey una 
Real ó r d e n oonfcrmándoae oon l a acordada 
del citado Cooeejo Supremo. Como ya he 
moa dicho, por tolegrsma ea diapuso que 
D. Giüilormo España fuer» reintegrado en 
el mando del vapor San Quintín 
— L a Crónica Mercantil y E l Norte de 
Castilla de Valladolld, llaman la atención 
d é ia prensa de Madrid y piden su coope-
ración paro u n aeunso qua c o u B l i e r a n no 
sólo de Interés para Cautlila eiuo de honra 
nacional. 
Daeean aquellos antiguo? é liuotradoa 
poElódiocs, qua e l eminente, raspetable y 
oonaecuente hombre público, Sr. D. Cláu-
dio Moyano, tisa votado por acumulación 
en \m próximas eleooionoa ante el temor 
do quo e l ex ministro de Fomento BO tonga 
representación en las futuras Córtea. 
Nos pareoe muy digna y elevada la idea 
qua ha iniolado la prensa vallieoletana. 
—Da Barcelona noe escriben quo el viaje 
del Sr. Nocedal al Principado, ha tenido 
relación con proyectos de dioho hombre 
político contrarios á la aotltu i pacifica y 
especiante que ha mandado guardar D. 
Cárloa de Borbon ha&ta que los aconteoi-
mkntoo marquen a l partido carlista la 
conducta que debe ceguir en cuestiones de 
órden públioo. Esto, y ei álsgusío con que 
la corte romana mira la actitud da ciartoa 
carlistnG oon loo pralñdos) eapañoloa, ha 
sido cauna detorminante de que D. Cárloa 
haya puesto BU confianza y dado virtual 
mente cuo podares al Sr, Navarro Villoa 
lada. 
•--Hoy rcónoa que nunca eo ha hablado 
de politioa con tantas cosaa nuevas. 
Sabida yo la coalición republicano, ha 
despertado también poco interés el anun-
cio de la reunión de esta tarde. 
Ln parte política da esta ooalloion no 
ecueíate en aceptar la Conatltuoion de 1859 
por faderalaa y zorrilliatas, alno Bolamente 
el título I do aquella Constitución y la or-
gatlzaclon del poder legislativo en dos Cá-
maras. 
So acepta'á este acuerdo por mayoría 
en la junta de esta tardo. 
E l Sr. S&lmeron lleva también á la junta 
un proyecto do manlñeeto electoral que se 
íiprebará. 
Loa candidatos zorriiUetae que han de 
luchar son cuatro y ee convendrá en la 
manera de apoyar á todos los que luchen, 
que serán ya pocos. 
—Por el miniatario de Ultramar han aido 
nombradoc: gobernador político de la re-
glón oriental de laa Islas Carollnaa y Pa-
laldro Poaadlllo y Posadllic: v de ia pre-
vínola de Albay, también en Filípicas, D. 
Antonio del Aguila y Mendoza. * 
—Anoche á laa siete y media terminó la 
reunión de loa repub'.icancs progresistaa, 
dejando pactada BU coalición con les re-
publlcanoa federales que acaudilla el ce-
ñor PI y Margall sobre laa bases tiguien-
tes: 
1" Afirmar y defender oomo pilnclplos 
comunus los derechos de lo personalidad 
human», el eofraglo universal y la repúbli-
ca, como la formo eaenoial de la org^nl-
sclon democrática de loa poderes públl-
oca. 
2^ Luchar unidos para la reaMiaclon de 
ana comunes aspiraeionea, por todos loa me-
dios legales, y áun por aquellos extraordi-
narios que la opinión reclama y la juaticla 
sanciona cuando son sistemáticamente con-
culcados los derechos Individuales, 6 sis • 
temáticamente detentada la soberanía del 
pueblo español, procediendo, en uno y otro 
caso, de previo y común acuerdo, y guar-
dando entre EÍ las naturales relaciones de 
perfecta Igualdad. 
3f Aceptar eomo legalidad provisional 
deede el eetableclmienío de la república 
hasta la reunión de las Cóitee, los artículos 
de la Constitución de 1869 y la ley munícl 
pal de 1870, compatibles oon estos bases y 
con la forma da gobierno republicana; BÍU 
que ue entienda en manera alguna que la 
aceptaeion da esta legalidad proviaional 
prejuzgue la cuestión relativa á la organi-
zación da la república. 
4? Constituir un gobierno provisional en 
que tengan justa representa clon todos loa 
partidos que concurran ol triunfo de lo re-
pública. 
5* Convocar dentro de un breve plazo 
Córtea Constituyentea, en condícionea que 
haga realmente impceibletoda acción é in-
terVeucion del gobierno y de laa autorida-
des locales en laa oleeeionea. 
6* Someterse á la Constitución que de-
creten laa Córtea, obligándose reolprooa-
mente, cualquiera que sea la forma que ee 
dé á la repúbiloa, á no perseguir fuero de 
ios medios legales la realización do sus pe-
culiares asplroelonea. 
7* Declarar que esta coalición no es 
obstáculo para que cada partido defienda y 
propague, ántea como después de la pro-
clamación de la república, BUS peculiares 
doctrinas 
8̂  Procurar por los medios máa eficaces 
quo esta coalición responda al decidido 
propósito de que ol eatableoimiento de la 
república, máa qua obra de partido, sea 
una obra nacional. 
Por el partido republicano federal, Fran-
cisco PI y M&rgall—Por el partido repu-
blicano progreeletíi, Niooláo Salmerón, 
FraneUco de Paula Montemar, Barnando 
Portuondo." 
Sa tomaron después los siguientes ocuer -
dos: 
Nombrar uno comisión de republicanos 
progreaiatos que en unión de otra de fede-
rales, resuelva cuántos condidatoa hay que* 
presentar por la olrcunaoripcion de Madrid, 
ó el conviene presentar candidatura entera 
de seis nombres. 
Que las mismas comisiones designen 
cuantos se han de presentar por acumula-
clon. 
Que acordado el número de unos y otroa 
ee reúnan los oomitéa centrales do Madrid, 
federales y zorrilliatas, para que designen 
IOB personas que hayan de constituir aque-
llas candldaturos. 
Qua al se acordase que luchara uno solo 
por acumulación, se designe por los repu-
bllcanoa progresistas a l Sr. Fí y Margall, 
en Justa cerrespondencla por el espíritu de 
transacción que ha demostrado al redactar 
estas bases. 
Y que la designación de oandidatoB, don-
de BO presenten d e s p o r un mismo distri-
to, las resuelvan los comités correspondí en-
tes . 
Todoa estoa extremos se resolvieron por 
unanimidad. 
No ee trató nada do manifiesto electoral, 
porque la publicación de laa bases tiene ya 
el carácter de manifiesta político. 
Y ee acordó, por último, telegrafiar al 
Sr. Ruiz Z nrlUa todo lo acordado. 
E l Sr. Ruiz Zorrilla no figurará en nin-
guna candidatura. 
—Están contasteo todos en qua se han 
exagerado más allá de lo lícito loa terremo-
tos últimos de Granada, que ningún des-
trozo canaaron y quo pocos sintieron. 
Los peilódloos de aquella capital hacen 
bien on déseutorizar al asustadizo corres-
poneal telegráfico. Talea noticias, tan Ine 
xactas, caucan dos males: disminuyen el in-
terés general quo la verdad, de por al tan 
doloroaa, de lo aoaecido h&ee quince meses 
isíplró, y doepues retrae á Ion viajeros que 
en esta época del año aoostumbran recorrer 
aquella hermosa tierra y visitar lo incom 
poroble Aihainbra 
—De E l Impardál: 
"Informes que respecto á la actitud d e l 
partido carlUta en las próxlmaa elecolonea 
tenemoe por esootoe, noa permiten a f i r m a r 
quo loa periódicos L a Lealtad, de Valonóla, 
L a Fe, E l Diaiio de BevtiXa, E l Correo Ca-
talan y cuanton han Interpretado como ellos 
Isa Instrucclonoe eomunloadan do Veneola, 
están en lo cierto, mióntrea que loe doa 6 
tree perióliccfl que aconsejaron y ordenaron 
el total retraimiento en las elecolones p r ó -
ximas contrariaren lo política impuesta por 
ei Pretendiente. 
Sobemos también que el Sr. Barón de 
Saugorren no fué á buccor en Venecia un 
appyo que él entendía Innecesario, pues loa 
tradiclonallataa del dktrlto do Azpeitia— 
con ó aln la voluntad de D. Cárlos—ee 
muestran resueltos á apoyar lo candidatura 
de dicho señor freo ta á la del adicto eeñor 
Fernández Izaguirre " 
—Un te lPgromo de L a Correspondencia 
dice qne el Fígaro da ayer publica un ar-
tículo juzgando mny favorablementa la el 
tuaolon financiera de Ecpaña y á los fondea 
españolee. Créese que el 4 por 100 ee ele -
vará pronto á 60, y quo la prosperidad del 
país está llamado á deearrollarse al ampa-
ro de laa inetituclonea vigentec. 
—Para el cargo de vlcopreaídenta da la 
Academia da Jurisprudencia, vooante por 
renuncia dol eeñor Mellado, fué anocha ele 
gldo el Sr. Rodiíguaz San Pedro. 
Bo'sUi.—'Éxx el da anoche ce ha cotiza-
do el cuatro parpé5uo, á 59,45; fin da mes, 
CARIDAD —Según nuestras noticias, en 
la primera salida que hizo despuea de su 
llegada á esta ciudad, la Excma. Sra. Da 
Dolores Martínez Viñalet d e Calleja, dlgnni 
espesa de nuestro Gobernador Oanerol, vi 
altó la Casa de Bsneflconcia y Maternidad, 
á laa Har maní tas de los Pobres y á los Sler 
vas de Mari», dejando on cada uno de esos 
plsdosoa asilos un donativo de alguna con-
alderacion. 
También sabemos que el caritativo dea-
prondimiento do tan distinguida señora no 
se b» limitado á dichas dádivas, el no que 
ce bo extendido á otroa establecimientos 
análogos, lo cual es verdaderamente digno 
da toda alabanza. 
TEATRO DB TAOON.—La segunda da laa 
dos funciones gallegas mencionadas en 
nuestro número anterior tendrá efecto m a 
ña, domingo, en el gran teatro de Tacón, 
según el siguiente programa: 
í?—Preludio por una orquesta de oua 
renta prefíeores, que ejecutará aires ga-
UfgOB. 
2? —Estreno del apropóáito líTiea-dramá 
tico en doa actos y siete cuadros, original 
del Sr. Armada Teijfciro y música de don 
Pellaindo Regó, titulado ¡Ncm mais emi-
gracioti! Tomarán parte en ra desempeño 
íraa. Rodríguez y Alcántara y los seño-
rea Viirclú, López, FÍÍUCO, Mosquera, Cue-
vas, Caula, Mujla, Carballal y el niño Ma 
nollto Fernández. Para esta obra han 
pintado varias deeoraolonea los conocidos 
artistas D. Juan Ruiz y D. Jeaus Mario 
Caula. 
letra de aquella s e ñ o r a , la c o p l a qua el au 
tor lela á sus amigos, y guardaba. 
Más qua el elemento jóven, llenaban los 
salones de los marqueses personas ya de 
edad madura, que pasan la velada en los 
enoontos de íntima conversación, ó bien 
jagendo al tresillo: tiene aquello morado 
cierto airo de antigüsdad, y se respira en 
ella un ambiente oomo el que hemos conocí 
do en casa de nuestros padres: un ambiente 
dulce y grato, como honrado y severo á la 
vef: allí ee léen versos de los amigos y com 
pañeros de juventud del marqués: vereca de 
Bretón, de Rubí, de Ventura de la Vega, 
de Romea, y de tantos otros insignea poetas 
muert'iB ya, y que no tienen reemplazo en 
tre ios vivos. 
A medida que se van cerrando los pocos 
salones q u a han estado entreabiertos, la 
concurrencia os mayor en loa templos: los 
dedicados Í-1 Segrado Corazón son loa más 
vle i tadoB en las tardes en que se congregan 
las ' Hijas de María," para celebrar sus 
piadosos ejercicIoB: en esta congregación e 
hallan Inscritas laa principales señoritas de 
la corte: también lo estaban las jóvenes 
Infantas, y el pasado invierno, asistiendo la 
Infanta Da Eulalia, fué cuando el padre 
Mon, de la Compañía de Jesús, apostrofó á 
las damas do la corte por asistir á los ea 
raes escotadas en los días da la cuaresma 
apóstrofo q u e repetido c u a n a o e n t r a b a la 
l u f a n t o , valió al orador el salir descerrado 
de Madrid-
Muchas íamllIaB distinguidas ee preparan 
4?—El dlsps.rote oémioo-líriao MúMea 
clásica, por la Sra Bodrlguez y los señorea 
Várela y López. 
Conoluye dicho programa oon las eiguleu-
tca notas: 
Ia L a eaoona será dirigido por el Ilustre 
y veterano actor Sr. D. Joaquín Rala 
2a Los corea de hombres háUanee á 
cargo de entuslaetaa miembros del popular 
orfeón Ecos de Oalicia. 
3* L a función BO ae auopenderá por mal 
tlfcropo. 
4a Las loaalldades hállanse de venta en 
loa puntos B'galontea: Peletería E l Fénix, 
Plaza del Vapor número 45.—Administra-
ción da Eco de Oalicia, Aguacate 47.—Pa-
leteria E l Ancora, Obrapla 14 —Tienda La 
Colosal, Plaza del Vapor, núm. 60 —Fonda 
Las Brisas de Paula, Acoata y Oficios — 
Café Hitpann Americano.—Café Ménde» 
Núñee, laqulaidor y Cnna.—Cafó E i Poto-
co.—Coda de D. Antonio Lámelos. Talla-
piedra número 1.—Restaurant E l Suito, 
Reina y Galiano. 
5* Haeta las cuatro de la tarde del día 
de la femoiou habrá expendio de looaüda-
des e n E l Fénix, Plaza de Vapor núm. 45. 
ACÍDXHIA DX DERECHO CIVIL ESPA-
ÑOL KN G u A 3 r A B A C O A . - " E 8 t a Academia ce-
lebrará conferencia científica, el domlcgb 
11 del oorrienta, á la una del día, en la ca-
lla de Palo Blonco n? £3, terminando la dis-
cusión de loa derechos de loa hijos adopti-
vos. H&rá el retúmen el Sr. Núñez Rosslé. 
E l Secretario, J . Páiraga. n 
FIESIAS DS UIÑAS POBRHS —Va á efec-
tuarse en la Iglesia de Balen, ó mejor di-
cho, en su patio exterior, que momentá-
neamente ee convertirá en templo, mañana 
domingo, á las ocho del día, con motivo de 
la mlaa, que celebrará el Exorno, é Illmo. 
Sr. Obispo, de primera comunión de una 
parte de las alumnaa de las escuelae doml-
nicalcB, y de la de cumplimiento Poecoal 
de laa demás; y lo señero Presidenta de ]a 
aboclaeion que las dirige, nos ruega inters-
semas á loa podres y amos de casa de di-
chas jó Tenes, qne las permitan en esa ma-
ñana asistir & dicha hora á la citada Igle-
sia, é invitemos á todos los protectores de 
esa buena obro, á que honren con su pre-
eencia la fiesta, en obsequio de sus prote-
gidas. 
No hay duda. L a fiesta es hermosa, es 
Interesante, y merece que todos loa llama-
dos á ello, la honren, complaciendo los de-
aaoa de laa buenas señeroa que tonto se 
desviven por instruir y moralizar á lo clase 
pobre y desvalida, consagrada al servicio 
doméstico 
PÍ-ÍÍIÓDICO ILUSTBADO.—Bien podemos 
ealifioar de magníficos loa doa números de 
L a Ilustración Catalana qua aeabamoa de 
rebir por conducto de tu agente en esta 
ciudad, D. Miguel Alorda, dueño de la li-
brería L a Enciclopedia, O Rellly 96. 
Mucho podríamos decir respecto de en 
texto y grabados, porque uno y otros son 
excelentes, pudlendo competir con los de la 
mejor publicación de BU clase; pero nci 
concretamos á recomendar una vez más L a 
Ilustración Catalana, por ser digna de ca 
favor, á todoa los nocidos á orilloa del Llo-
br«gat y del Fluvlá que residen eu la Ha-
bana. 
Dos HIDRÓFOBOS —En el Congreao de 
los Estados-Unidos disentíase días atrás 
un Importante proyecto da ley. 
Intervenía oon calor en el debate el ge-
neral Butler, cuando Je Interrumpió de 
pronto Mr. Hariíflaon, diciendo: 
—Para calmar al señor Butler, no hay 
m á s remedio que aplicarle el nuevo trata-
miento deacubierto por Mr. Pasteur. 
A lo cual contestó el general: 
—Ea verdad, siempre que el virus que sa 
utilice para la operación proceda de Mr. 
Harriseon. 
BENEFICIO DE PoaLiANi.—Noa compla-
cemos en repetir una vez máa que la fon-
d ó n de gracia del aplaudido barítono Sr. 
Enrique Pogliani, tendrá efecto la noche 
del próximo lúnos, en el gran teatro do 
Tacón. E l aprcclable artista se dirige al 
público habanero en los términos siguien-
tes: 
"Deudor por mil títulos al galante y ge-
neroeo público de esta dudad, de la grati-
tud quu toda olma siente hácla quien le 
dlepenía continuos favores, experimento 
vlvíaims natlífaeolon en dedicarla el espec-
táculo que he elegido para mi noche de 
gracia, contando con la valiosísima coope-
ración de la dlBtioguida artista Sra. Doña 
Matilde Rodríguez da Rodríguez, quien 
corresponde de manera tan noble al con-
curso qua le presta la asociación á que per-
tenezco para le función que ella ha combi-
nado eu obaequia del Circulo Habanero. L a 
ópera Hernani, predilecta de la mendona-
da señora, cerá rnesta en escena tal oomo 
requiere su intarecante argumento, y BI con 
tan apiaudlds obra logro complacer á rse 
mlemo público, será grande el regocijo 
úe—Enrique Pogliani." 
E l reparto de ta mencionada obra se ha 
hecho da la manera que á continuación ee 
expresa:—Elvira, Sra. Rodríguez, Juana, 
Srlta. Mailii. Hernani, Se. Masaenet. Cdr-
los V, S:. Pogliani. Don Ruy Gomes de 
Srtra, Sr. Pozzl. Don Ricardo, Mazzoll. 
Yapo, Sr Molina. 
Por deferencia y elmpatía hácla el bene-
ficiado, dirigirá la orquesta el Sr. D. An-
drés Carrillo. 
CosciERToa.—Todos los filarmónlcca ha-
baneros recuerdan oon placerles magníficos 
conciertos dados años atrás, en el entóuces 
flamante teatro de Payret, por el doa ve-
0 0 » modesto profesor Julián; y muchos de 
eaos ¿ni&nces de la buena música nos han 
manifestado qua ahoro se presenta una 
buena oportunidad de volver á disfrutarte 
t a n grato pasatiempo, contando en piimer 
término con la permanencia entre nosotros 
del referido maestro, que al es pequeño de 
cuerpo, poeée en cambio un gran coraion 
do artista y grandes conocimientos, pan 
ponerse al frente de una bien nutrida or-
questa y deleitarnos oon sinfonías eomo laa 
de Dinorak y Mignon, oon la Danta maca-
bra, oon el Sueño de una noche de estío y 
otras ecmpcsicioneB análogae, majlstial-
mante ejecutadas. Nos adherimos por cem-
pleto á tan feliz pensamiento y damoa tras-
lado del nounto ol amable director de la 
compañío lírico-dramática del coliseo de 
Irijoa. 
VamcB, Sr. D. Modesto, 
Deja EU astltud modesta. 
Organice usted la orquesta 
Y dé los conciertos presto. 
NAUFRAGIO BH TIERRA.—Esta m&ñana 
se fué á pique, en el profundo bache de la 
calle dol Consulado, entre Refugio y Ge-
nios, el balandro Jamelgo, patrón Guajiro, 
con cargamento da plátanos, yuca, bonia-
tos y calabaza amarilla. Dada cuenta dd 
siniestro á la autoridad municipal , no 
ee han dictado aún laa dtapoaioiones conva-
nkntea para que desaparezca el menciona-
do bache. 
L A VEKTJS NEGRA.—Sagnn asnos cemu-
nlca, pronto será satisfecha la curiosidad 
da los que desean conocer la obra de gran 
espectáculo titulada: L t Venus Negra. Se 
pondrá en escena el 24 dol corriente en el 
teatro de Alblsu. 
SUCEDIDO.—Eu una agencia de coloca-
ciones. 
—iNeceelts V. un empleo? 
—Sí, señor. QnlEiera entrar en una casa 
de comercio. 
¿Serla V. capaz de encargarse de la 
oajaf 
¡Ya lo oreo! ¡Como que he sido tam-
bor! 
PESSAHIEKTOS DE BALZAC—Decid á 
una mujer que vals á mataros por ella y os 
B u p l i c a T á qua no lo hágala. 
Hacerlo y aa envanecerá de vuestra 
obra." 
CÓDIGO DE COMBROIO COMENTADO.—Hoy 
sa ha puesto á la venta el primar cuaderno 
de la obra que con el título qua precede á 
estas línea», publicanuostro amigo y corre-
ligionario, el ST. Dr. D. Ramón do Armas y 
Saenr. = ? 
O marchar á Sevilla, d o n d e pasarán la Se 
mana Santa: ceto mismo suceda todos loa 
año a: las familias de i a ariatocrada que tie 
nen allí r e B l d e n c i a , llaman á sus parientes 
y amigos para que d i s f r u t e n de las solamni 
d a d a s de la Iglesia que s o n e s p l é n d i d a s , 
y admiren las lujosas procesiones que tie-
nen lugar todos los días* de la Semana 
Santa 
So dice que para la Pascua de Resurreo 
den habrá algunos bailes y grandes recep 
dones. 
L a duquesa Angela da Medinacell, ha 
dado en eu palacio un brillante concierto 
cantaron solamente la señotita de AIOUEO 
Martínez y el barítono Sr. Verger, á quien 
se llama en Madrid el maestro del bel canto 
este artista, á quien vosotras, lestoraa mías 
conócela sin dada, por haber catado en ese 
bello país, es el que comparta actualmente 
en Madrid los triunfos de la P¿ttl: en casa 
de la duquesa de Medinacell cantó la can 
don italiana L a mía banáiera, y con la se 
ñorita de Alonso Martines, un dúo de Don 
Juan y otro de E l Barbero: dicha señorita 
cantó tambian un árla de Ceneréntola: la 
señorita de Alonso Martínez es discípula 
del Sr. Verger. 
Y ahora que hablo del divino arte do la 
música, recuerdo qua una mojar que ha elfo 
una de sus más gioilosas cultivadoras, ha 
dfjado el teatro por el claustre: Blanca 
Donadío sa llama, y su retrato, célebre por 
su bílteza, ha catado expuesto en casa de 
les principales fotógrafos de Madrid mión-
;i-ae vi ctiglnal cosechaba entuslaataa aplau-
eoa ea ei escdnario del Real y en todos los 
primeros teatros de Europa: después de la 
Patti y de la Nilson, la Donadío figura oomo 
uniuiseñor de la escena: en Smimbula, 
Barbero, Lucia y Dincrah, arrebataba al 
público con eu voz melodiosa, su paridme 
método de canto y la fi»xibllldad de su 
garganta. 
Sn figura en escena era encantadora: alta, 
eebelts, con cabellos rublos, de ese matiz 
veneciano que no tiene Igual, oon grandes 
ojos de un azul escuro, cou una boca de rosa 
y perlas. Blanca Donadlo ha tenido muchos 
apadonados durante eu carrera artístlea. 
Hace tres uños cantó en Madrid por ú i cima 
vez: ee hacía el beneficio del maestro Goula 
por les principales artistas de la compañía: 
Elena Teodcrini, la célebre artista rumana, 
cantó la parte de Valentina en los Hugono-
tes. Blanca Donadlo se encargó de la parta 
de Margarita, que desempeñó ron rara per-
fección. 
Su vida era ejemplar: cuando estabaM j 
Madrid Iba tod£B las nuñmasáolr misa 
en la iglesia de 1» Escarnadon: ha rehuia-
do en Madrid dos brillantes casamientos, 
uno de elloa de un título de Castllls: y aho-
ra va á encerrarse en un monasterio da 
Roma, después de haber reunido un capital 
para sus padres, que ha colocado en el Ban-
co de Frauda. 
MARÍA DEL PILAR S o r u é s . 
_ i i 
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Contíeni á mis del eomei tirio á 95 ar-
tíoaloi de ianaeva Ley Morcontil,doB »pén-
dla»is Importantes, coDeagn'doa Á IRB dia-
poeiclomss acora» del Reglatío y otras. 
A L B I S U —Miñana, domingo, ee r e p r e -
Bdnt$>r& en ebto t ea tro , por una c o m p a ñ í a 
di.'áic&tlc^, e l drama bíblico Los siete dolo 
res de María 
N1S0 P Í R D I D O —Por la AlOBldía del ba-
rrio de Pueblo Naevo ne neo resulte ol ai-
gnlentü avUo: 
Eaeontrándaeo en «eta depecdenela elta 
calió de la ZKÍJI, n? 91 n n niño blnnco, co-
mo de cuatro & dnoo ¡ ñon, que faé encon-
trado abandonado, por el moreno Agustín 
Z*mora, voaino dü eeto b&rrio, cm la calle 
tíe la Z*rjs, entro ISÍ de Oquendo y 
Marqués OroaiMez, el que sólo aabe decir 
que 10 llama Polo y que BU padre se ncm 
b r a Pablo, cuyo niño está vestido coa una 
bata de piutaa azulea y fondo blanco, mo-
rllsa t&mbien blancas y zapatos de los que 
l laman napoleones, en buen estado, tenien-
do una cicatriz en la frente y otra en la 
nlen Izquierda, el cual quod» depositado 
en esta Alcaldía basta qno se. presente uno 
de sea famUiarea á recogerlo." 
F'ítiMiíE TOQTJB,—LR simpática sociedad 
E l Progreso ele Jo^ua del Monte anuncia 
para l a noobo del 25 dol actual una gran 
velada, con objeto de celebrar el décimo 
terp»ro aniversario de su fondaolon. 
Sa nos dio» quo un apluudldo orador dará 
la ocnferenola, y quo en poesía, mtielca y 
deolamaoloD, se preparan trabajo? que b a n 
de agradar á la concurrencia. 
Dioba fanclo?, Qno á la vez os con la que 
se inaugura la nao va Dlreotlvá, será exola-
ei^Bcnente para los socios y las personas á 
qul( ne i se invite. 
TJCATBO D S I RIJO A . — L a cegunda r e p r e -
seatuoloa do Muntos y capas, t-footuada ano-
ohe, obtuvo tan buen decempe&o como la 
primera, por la oompa&ía liilco-dr&mátlca 
que dirigen IOÍ Srea. Julián y CarratalA. 
Mañana, domingo, na repiso en el expresado 
COIIBOO la zavcaoia de g r a n aparato denomi-
nada El Salto del Vasiego, e n cuyos ensa-
yos ce ban esmerado onantoo artistas toman 
par;» en s u ejecución, á fln de aatiafdcor 
cumplidamente al público que favorece el 
espectáculo. 
VAOUNA..—Se administrará mañana, do-
mingo, en loa puntos siguientes: 
En la s a o r i a t í a de la p a r r o q u i a de Jesús 
del Monte, de 12 á 1, por D. Manuel Cas-
tro. 
En la Sala Capitular del Exorno. Ayun 
tamiento, de 12 á 1, por D. Podro Palma. 
En la Roal CMS« de Banufícenoia y Ma-
ternidad, de 12 á 1, por D. Cándido Hojos. 
TBÍATIÍO D I CKKVANXKB.—Vestidos de 
limpio y rebosando salud se presentarán de 
nuevo m&ñuaK, domingo, en el coliseo de la 
«t'io del Consulado, ¿OÍ Suhñnos del Ca-
pitán Omnt, ehlcjs m u y B l m p á t i c o s que 
siempre han tenido buena acogida en la 
Habana. 
C I B H C I A u t r a v A . — E l Dr. Garró, de Bal 
slloa, según dice un colega, ha publicado 
en el periódico Qrafología un artículo sobre 
el arte de oonooor á los hombres por ol cal-
zado. 
Hé aquí en qué términos se expresa el 
mencionado osorltoi: 
"Los zapatos usados, me ha dicho mi 
zapatero, permiten apreciar ol carácter mu 
obo mejor que lan líneas de la mano y hasta 
la misma esoritura- En vuestros zapatos 
veo, por ejemplo, la falta de energía, la 
inconstancia, l a negligencia y ol deseo de 
evitar el cumplimiento de ciertas obliga-
ciones desagradables. 
Presentadme el calzado de un hombro 
despuos de dos meses de usarlo, y os anali-
zaré su carácter. 
Si el tacón y la suela están gastados por 
igual, el individuo será u n hombre de ne-
gocios enérgico y entendido, da buena cabe-
za y empleado fidelísimo. Si se trata de 
una mnjor, será buena «eposa y excelente 
madre de familia. 
Si el borde exterior de l a suela está gas-
tado, el sujeto tendrá un carácter capricho-
so y dado á lo desoouotido. Si al bordo in-
terior está en dicho estado, esta circunstan-
cia indicará irresolución y debilidad en el 
hombre y modestia en l a mujer. 
Meses atrás entró »n mi tienda un ex-
traño cuyos zapatos estaban gastados por 
el borde exterior y las puntas del pié rotas, 
mléutras que el reato del calzado Be conser-
vaba todavía casi nuevo. Cuando se hubo 
retirado dije á mi mujer: "Eae hombre, ea 
un pillo." 
Al día siguiente supe que la policía le ha-
bla detenido por robo." 
POLICÍA.—En l a calle déla Merced es 
quina á Cuba fió detenido á la voz do ¡ a ta -
Jal un moreno, el coal intentó robar una 
mesa do un café déla onllo de San Isidro. 
— E l celador del barrio de San Lázaro 
detuvo A un Individuo que estaba reclama 
do por ol Juzgado da primara instancia del 
Prado. 
- -En la oalie de Bernaza faé atropellado 
por un carretón un pardito de déte años, 
clendo curado en l a cana de socorro rospec 
tlva de una herida y de contusiones leves. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un pardo, á quien aousó un veolno da la ca-
lla de San Jsr.6 de habsrle hurtado seis 
planchas, siendo remitidos ambos a l Juzga 
do de primora instanola del distrito de 
Mcnserrate. 
—Sogua los partos da loa coladores de 
San Nloolás y Vives, como á laa doa y me-
dia de la tarde de syor, la emprendieron á 
tiros en l a calle d ) Antón Recio esquina á 
Corrales, v«rloa ñáñigos, siendo detenidos 
alguoos de ellos. 
En ol mismo punt'j y dos horas próxima 
monte después, volvieron á empezar la ba-
talla. 
Do las averiguaciones practleadaii resul-
ta que el hecbo ooarrió á oonsacuenola de 
lao diferencias que existen entro los ñ iñ i -
gos blancos y do color. 
En BU fuga arrojaron los ocntondlentes 
las armo» & lúa tejados da Isa casas luma 
diatas, cin que laa pudiera encontrar la po-
licía, á pesar do las pooquiaaa que para ello 
hizo. 
—En la casa de socorre da la tercera da 
marcación fué curado de una herida grave 
en la cabez», que ea in f i r ió al oaerce, están 
do borracho, un individuo blanco. 
CÍRCTJIIO H A B A H B E O . — E l miércoles 14 
del corriente ofrece á BUS BÓOIOB esta ele-
gante Sociedad, una velada deliciosa. 
L a poderosa iniciativa del Sr. Armente-
roa, Director irrecmplazablo de la Sociedad 
citada, alma y vida do cuantos notables 
aconteeimlentoB ee rolacionsm con la mis 
ma, motiva quo una fodadad da reoreo 
pueda ofrooar á sus asociados la (mdloion 
de una ópera de tal importancia como es 
Hernané, Inmortal producción do Verdl. 
Por oso y porque la juventud elegante 
acude cuando el Círcxilo Halanero celebra 
sus veladas, ea por lo quo se obnorva en E t 
NOVATOE, Obispo ojqulna á Compostela, 
un movimiento incesante 
Numerosos/raes, levitas cruzadas y pan-
talones de alta fantatía, tocan á cu término. 
E l hábil MASBGOSA, maestro cortador do 
dicha casa, no se da punto do reposo. 
Sua parroquiinoe le asedian á progunt&a 
reapooto á la corracolon del trajo con quo 
deben asistir á fioota tan nct&bk?. 
Y Masegosa, eiompre atento, siempre fino 
é inteligente en su arít; en esa vida do in-
cansable actividad y refinado guato, no 
pierde un momonlo para poder complacer á 
BUS numerosos parroqulancs, qua oeporan 
sua trajes con la seguridad do poseer obra 
perfecta y 8tcabr;d3. R 1.11 
T B E O B MESES.-Cartagena, 13 de mayo 
de 1880.—Sres. Lanman y Komp.—Muy 
sefioros míos: Aprovecho gustoso l a ocasión 
de haber conocido en esta a l representante 
do Vda. para felloitarlee, prlmeno, por sua 
excelentes preparaciones tío las Píldoraa y 
Zarzaparrilla de Bríotol, y para tostlfloar 
dspaes cí admirable reínUado quo he ob-
tañido con su neo, ocntru una rabelda en 
farmodai que ma aquejaba desdo h&oe tro 
oo mesón. 
£1 pasado afio, en efecto, y sin causa ma-
nifiesta á qaa poder atribuirlo, empocé por 
parder el apatlto; unióse luego á esto, i u -
tenao dolor en el estómago, vómito5 oons-
tanüos ocurridos por lo noche, onyea mata -
rialea eran loa alimentos s i n dig&rlr que 
durante el dfa tomaba y, en último tóxmlno, 
oonatípaolon tenaz del vientre, S&mejante 
estado faé agravándose cada día: e l orfli-
queoimíento general y la pérdida de fuer-
zas, marchaban al unísono con los antodi 
B A T A L L O I T B E INGENIEROS.—Programa de 
las piezas que ha de tocar la música del 




Sinfonía do la ópera ' Riymond"— 
Tilomas. 
G-ran marcha tercera de laa Antor-
chas—Meyerbeer. 
Segunda parte. 
4» Coro, conjuración y final tercero de 
la ópera "Hernán!"—Verdi. 
5^ "Laa Sirenas", valses—Waldteufel, 
6* " L a Rocoa samlanatie", paso-doble 
—Saerita. 
Habana, 11 do abril do 1886.—El músi-
oo mayor, Juan Brocchi. 
Vi 
3 l 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
1)1 DE LA 
SEOOION D E B S 0 B 3 0 Tt AOOBNO. 
BKCKKTAKÍA. 
E l domiego 18 del corriente mas sa vari 
ficará en sus ealonaa un Gran üoncierto Sa • 
ero, en el que tomarán parta la Iltma. Sra. 
D1? Pilar Vsrdugo de Arar.oza, la Sra. 
D* Matilde Rrdrlguoz da Rodríguez, la 
Srta. Angele»! Peña, y los Sres. D. José Do-
manech, D. Felipe Abella y D. Mateo da la 
Torra, acompañedos por una .nnmerosa or-
queeta. qu* dirigirá el Sr-, áfliarman. 
Dará principio á las 9 <la la noche y Be 
abrirá la puerta de entrada, quo da á la 
plazuela del Mcnserrate, á U>s 8 da la mis 
ma. 
No habrá iuvitaoiones y ee recomienda 
eno&reoldamoato á. loa S m . oóoloa, que solo 
alloa pueden haoer uso del recibo dal mea 
que rige, que habrán de prasantar á la Co-
misión do puerta, la cual cumplirá con todo 
rigor laa órdenes dadas per la Junta Direc-
tiva A quí por tenace para que no se per-
mita la ontrada sino sa llena ese requisito 
personal y por consiguiente lutrafifarlble. 
También se ruega á dichos Sres. sóolos 
que para nuevas propuestas se fijen en el 
tiempo y forma en quo deben hacerse re-
glamentariamento. 
En su oportunidad Be publicará el pro-
grama. 
Habana y abril 7 de 1886.—,B de ío 
Cuesta. O 10-7a 10 81 
i R I A 
NUEVA 
V I U D A D E M A R G A R I T . 
CALZADA DE LA INFANTA 
detrfis de las ofLoinas del Regimiento 
de Ingenleroa. 
Paxticipa a l p ú b l i c o haber cerrado 
s u d e p ó s i t o temporalmente y ofrece 
suo productos en l a F á b r i c a á los 
precios siguientes: 
Suola 1* fior, á„ $ 7 oro cabeza. 
Id. esoo^ida, á 7 i " 
Vaquetas de 1? id. á 7 i una. 
Id. 2» id. á 5i " 
Id. 3a Id. A „ 3i " 
Pellejos á . . . . . . . 9 docena. 
B;cerrcs del país, á 48 docena. 
Y tedo lo demás del ramo á precios mó-
dicos. 
DIREGOION CORREO: 
San Kicolás 4 S . 
F I T A S AL CONTADO. 
4334 6 8 
H U E V O S , a l precio de la posada. 
T A S A J O DES P U E H C O abumado 
al estilo del Camagua?. 
P A N J U T J S X J A S de la fábr ica L a 
Criol la , á 4 0 cts. bil letes la tarta. 
M E L A D O de c a ñ a á 16 cts. bille-
tes la botella. 
A Z U C A R B L A N C O , superior, de 
l a B s í i n a r l a de C á r d e n a s , á S l - B O 
oro la arroba. 
V i n o t i n t o p u r o , l a m e j o r 
marea . & u n escudo e l g a r r a -
f o n , e n 
KA 2a H I Ñ A 
N E V T V N O e s q u i n a & C a m p a n a r i o , 
Telefono 1253. 
Cn424 P 10a-2 10 3 d 
DE 
HUNO 
En el sorteo verificado hoy 8 de abril, 









E l elguiento sorteo, quo sa ha do ceiebrai 
ol 17 de abril, consta de 1,268 premios 
alando el premio mayor da 1,000 onzas 
oro .—G Ulano 59. 
P G 459 3 - 9 
B I I í L i E T F í S 
D B L A S 
L O T E E I M NáCIOMlES 
106, O B I S P O 106 . 
13, MERCADERES 13. 
O O K K E U A P A U T A D O 4 3 3 . 
H B L E O I t A F O : CAWSEKOW, H A B A N A 
TOXSFOKO 183 . 
LlatA da lo i números r.j^aoladoB en el eorteo de 8 de 
ubrll y que so pagan JEN E L ACTO en 
OBISPO 106 Y M R C A D E R E S 13 2 3 6 3 
3 0 1 6 
3 6 3 8 
4 6 7 2 
4 6 7 3 
5 0 4 6 
S 0 4 2 
6 0 4 5 
7 0 0 4 
7 0 4 2 
8 0 3 8 
1 0 8 0 7 
1 1 0 3 4 
« 3 0 0 
3oO 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
dudoso 
3 0 0 
dudoso 
3 0 0 ' 
H A Y B I L L E T E S 
pora el 17 do abi-U, de 8 0 en Espafia, para el 27 de 
abril, de 83 EN E S P A Ñ A y para lea (ÍOB p 
sorteos do mayo, A PREDIOS B A t t A T l S I M 
Hay billetes do la Habana. 
Hay billetes de Pnerto Rloo. 




M E B O A D E R E S 53. 
i^ff P 1.8» t-93 
I I O J O 
A L ANUNCIO!! 
En el paseo do Cirios I I I existe un magnifloo picade-
ro cubierto y reformado, conocido con el nombre de 
C A L D E R O N , único en la Habana qnereúna esas o!r-
onnstanolas, y en el cual se dan loosionts da oqultaolon 
tanto & sollorae, se&niitao y caballeros en horas qne con-
vengan & estos, y á módicos precios. 
S i admiten caballos ¿ plao y so encargan de su educa-
ción. <030 P I6- lAb 
Elegantea y baratos sa hacen loa voatidos 
on ol gran taller da Modista L A PASHIO 
N A B L E . 
Es nna equivocación creer qne cobramos 
ol lujo del astablooimianto; en esta casa ea 
chos trastomofl, y llegó momento qno anmí | confecciona desde el más rico vestido hasta 
do ya encama por ser materialmente Impo- (ol modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para slble sostanermo en pié, no quodándome, 
•egan fraaa vulgar, nada más qua pial y 
hueaos y coloreada aquella con tinta amari-
llento, ronolví tomar las nunea blon oonde-
r a d M Zvrzapíirrllla y Pildoras de BiíaíoJ, 
despcei da sgctsr todos los recursos á que 
aondlüi'on alganoü mélicos á quienes oon-
sulté, y, (uo as exageración, hija de un ín-
tualas^o), intes de terminar el primer 
fraeoo, hsblft eaai por completo desapareci-
do mi dolencia, coincidiendo con la espul 
slon de m&tdrifildi darisimoa ymultiooloraa. 
No tuve neeaiidad mAs que do otro fraeoo 
para estar oomplet&me&te onrado, en cayo , 
vlfl i je 
También hay un gran curtido de sombre-
ros, última moda. 
Be venden ademáa ricos camisones borda-
doB á la mano y con encajas, matinéos, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestidltos, faldollinos, camfsitas, birretes y 
toda clasa de objetos para oanastíllae1. 
Variedad en florea ílnae. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corta 
hacen se 
¡¡OJOíl I i e v i t a s de c h a v i o t 
s m i í e r i o r . f o r r o s de seda, se 
h a c e n á 3 d o b l o n e s » 
I - A b 
D I A 1 1 D E A B R I L . 
Domingo de Pasión. S in León I , p»pa. , 
A esta semana, qne llamumos de Puslon, no porque en 
ella padeciese Nnastro Divino Bedenior, sino porqpe 
trataban ya en ella los .ludios de la pasión y muerte ds 
Jesnoristo, pues como ailrma KaperSo, en la víspera de 
este rtia so determinó en el pévtldo ccncüio qae tuvieron 
los Pontífloes, Eiciibas y FArisenn, quitar la vklp al 
Eedentor. La Iglesia, Nuestra Madre, empieza por esto 
ya en l a víspera de pata dia, á despojar de sns adornos 
& los altai'ea, y cubrirlos con un velo en eofia' de su t r i s -
teza. Cubra asi mismo todas las imágennr; espooiatmtn-
ts, laa de los crudillos para que entondamos qne deí da 
etittecos la divinidad de Jesuorlsfo andaba como velada 
y encubierta, pareciendo solamecte hombre el que ata 
on si mismo verdadero Dios, dejándose prender, azotar, 
coronar de espinas, ofredóndesa, finalmente, (Ua muerta 
porque quiso. Aquel velo blanco qae acostumbra á po-
ner ía delante el altar mayor, ílgniflca aqnol velo interior 
que oubtia el Tabernáculo; esto es, la oscura intellgen-
tia 4el testamento viejo qno teni»n los judíos óntes de 
la pasión de Nuestro señor Jesucristo, y cayo velo en 
castigo de su perfidia cubre todavía su ingrato corazón, 
como dice san Pablo & loa Corintios.. Simboliza también 
aqnnl velo de la fo que nos oculta en esta vida los Sa-
grados misterios quo ei mismo Dloa ba revelado, y qne 
para dar lugar al mérito de nneutra fa so ocultan ahora 
i nuestra via'a. 
D I A 1 3 . 
Santos Julio I , papa, y Zsnon y Constantino, y santa 
Vlsia, virgen y mártir , 
F I E S T A S BJL LUNES Y M A R T E S . 
MUets So¡€mnes.~'£a San Isidro ia del Seorananto, 
de 7 á 8¡ en ¡a Catedral, la de T í i d » í •»» Hi, y f» Ua 
SANTA MISION. 
P A R R O Q U I A . D B a X J A D A L X T P B . 
E l lúnes 12, á las siete de la tarde, se dará principio 
A nna misiou en la forma siguiente: 
Se rezará el santo roxariu, con letanía cantada y det-
pues el sermón. 
Sa cantarán himnos rollglosos, propios de la santa m i -
sión y del tiempo. 
Lúnes: predicará el R. P. S&ntl&go Gaezursga, 
Mártea: elR. P. Valünlin Salinero. 
Miércoles y jnévea: el E. P. Manuel Rjyo. 
Ylérnea y sábado: el Esomo. é I tmo. Sr. Obispodlo-
cesauo y su Sr. hermano D. Dominga F Piérola, 
E l domingo, á la* 7 da la mañana, será la Oomnnion 
general qne dará al expresado Sr. D . Domingo F. de 
Piérola. 
A la nna del mismo día habrá confirmaciones en esta 
iglesia. 
Los confirmandos deben proveerse de papeleta oorres-
pondionte qne se dará en la Saoriatía, 
Los adultos neoesitan confesarse.—El Párroco. 
« 6 4 7-10 
VKDSyj l í a ÚA f i A J i A D E L 10 DE A A R I L 
DE 18P6, 
•Jorvlolo para el 11. 
Jefe do día.—El T. Coronel del Batallen de Ingecieros 
Voluntarioa, D . Manuel Homero. 
Vi'iitis do Hospital—Comandancia occidental do A r t i -
llarla. 
Copitania general y Parada.—Batallón Ingenieros de 
VoluitlarloB. 
Hospital M i l l t M y Betreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingeniero» u« £jerai<r> 
Batería de la Eeina.—Bon. Arti l lería de Ejérci to. 
Ayudanta de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 39 
do la Plaza, D. í'iauoíaoo Sobrede. 
Imaginarla on Idem.—XI 3? de la misma, P. Manuel 
Duri l lo. 
B l Ooronel Sarttanlm Ifuyar Jtccaño. 
Ofrece a l p i i b ü c o «1 e s t a b l e » 
o i m i e n t o de g i m n a s i a y dtaclias 
q n e ba jo * n d i r e c c i ó n e s t á s i -
t u a d o e n C o m p o s t e l a n . 113, 
o o r l a s u m a de $ 3 B [ B a l mes. 
4268 l-6a 8-6d 
Sensible pérdida. 
Con honda pena, con profundo sentimiento, he sabido 
á mi llegada de )a Península la irreparable y triste des-
gracia ael fallecimiento de mi muy querido amigo y pai-
sano D. Miguel l i jdrignez, cuya muerte me ha caudado 
un grandlaimo pesar y ma asocio por este medio al legi-
timo sentimiento qua por t an terrible desgracia aflige 
á su apreoiable familia, deplorando tan sensible pérdida 
por haber sido un padre ccrinosísimo, un amigo leal y 
coaaecnente, adornado además de otras I n f nit to v i r ta -
des que en tan alto grado poseía. 
Las personas qne como Bodrigaez poseían las v i r t u -
des qua á los hombres enaltecen, no deberían morir nun-
oe; paro Dios on sus ineaorutablea designios diapone de 
I nuestra vida y á los miseros mortales tan aólo nos que-
da la resigaaolon cristiana para conllevar por este valle 
de lágrimas nuestra acerba pena. 
Ignacio Baílaaeo. 
4507 1-11 
O A D I T A N 
GRAN FABRICA DE CIGARROS 
T 
PAQUETES D E PICADURA 
A v i s o á m i s cansumidoros. 
Para que no sa extrañen mis favorecedores de Ja va-
riación de nombre y propiedad do esta acreditada mar-
ca, lea manifiesto qne sigue administrándola ol mismo 
que lohá efectuado haata la fo&ha, como fundador y p r i -
mitivo dueña, único que so ha entendido on su oonfeo-
oion y elaboración. 
E l motivo de quedar 6 mi solo nombie y propiedad d i -
cha marca, lo ha causado el desgraciado fallecimiento 
de mi apreoiable é inolvidable aaigo y socio D. Ju l ián 
Alvares (q. a. p. d.) 
Lo pongo en conocimiento de todos mis favorecedores. 
Habana 6 de abril de 18*18.—Manuel Camacho Penco 
de León. C 463 4 11 
m > i m m l 
A G R I M E N S O R E S , 
Arquitectos, Oonstrnotores y Dibujantes. 
E. Cardoso, representante do Ksuffel & Esser de 
Nueva York, 127 calle Fal tón, fabricantes de Ins t ru-
mentos ClonUfloos y Material de dibujo para Ingenieros 
Civiles. Militares, do Minas 6 de Ferrocarriles y otras 
Profoaiono» idénticas, tiene el gusto de ofreoerloa una 
extenaa colección y muestrario de Instrumentos de Ma-
temitioaa v Precisión, Barómetros, Tránsitos, Niveles, 
Brújulas, Cadenas y Cintos de acero. Estadales, Utiles, 
Papel para dibujo de todas clases. Papel y Tela de calco, 
Escuadraa y Escalas de Ooma Volcin'zBda ó Madero, 
Colorea, Tinta do China, Pinceles, etc., etc., y todo lo 
que concierne al ramo de la ciencia y profesión y coneta 
del catálogo en Espafiol, edición del coirlenta afio. 
Hotel San Oárlos, Pieza n. 31. 
DEBDE EL DIA 0 HASTA KL 16 DIL CORRIEKTH. 
4453 4-10 
VINO DE PAPA VINA 
Ci>N G L I C E R I N A . 
Encienta preparado qua ha merecido á la Academia 
de Clenciaa un honroso informe.—Ea inmejorable para 
todas laa onformodadea del estómago.—Sn sabor os en 
extremo agradable, parece mis que una medicina un l i -
cor do postre. Téase ol certificado qua ha expedido el 
Dr. Ulmo. 
C E H T I F I C O i quo he empleado varias veces con éxi-
to el VIlíO DE PAPA Y I N A CON G L I C E O I N A , pre-
parado por loa Sres. Dres. Eovira y Vargaa Machuca, 
aogun formula del Dr . Gantíuí.—Matsnzao, 10 de Febre-
ro do 1886.—Firmado: Dr . Andáis Tilmo, ee vende este 
vino en todas lao farmacias. Cn. 412 
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R«3¡bsn Yds. esís deol&raoion como dé i y elegancia que tienen acreditado. 
' W ^ e m ^ S t F A S H I O N A B L E , 
JoséEodríguee. 929 O B I S P O 9 2 , 
57 * Ca. 4C9 P 1-Ab 
de la Habasa 
S B C U E T A R I A . 
La Junta Directiva da esta Asociación, en Junta qne 
ha celebrado con esta fecha, acordó por unanimidad 
convocar unn rennion pública de todoa los Srea. que han 
hecho donativos para fa snacrigion patriótica, pare on-
tf.rar ¡cu del rasuitido de laa gestiones de laa comiHionoa 
nombrsdaa al efecto, y para que acuerden en definitiva, 
la inveraioD do loa fondos depositados en eT Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
Los Srea. oomleionadoa de laa poblaciones, que han 
remitido fondea, deberán según comunicación qne con 
esta fecha se les pasa, nombrar representan tea para d i -
cho acto. 
La citada reunión tendrá lugar en los salones de esto 
Centro (Znlueta, altos de Albian) el domingo 11 del co-
rriente, á lao 7* do la noche. 
La presentación del recibo de qne se ha provisto & los 
donantes servirá da entrada al local de la reunión. 
Habana, 5 de abril de 1886.—El Secretario, M. P t f 
ntCfftM. Q a t í S 1-Oa S-7d 
Eate es el mejor vino de mesa. 
Pídaee en todoa los reatanranta y fondas. 
Lo venden eos n ÜCOB receotoreg. 
Moral!» 831 y 87. Maroadoreo 29i 
Locería LaBímba. Lacería L a Crm- Verde. 
TelftfoDo 68. TeJefono 347. 
Un cnaita de pipi*; 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro 
Una caja con 2i modlaa botellas, 3 petos 
oro. 
Matsnzae, Bupoto Chespo.—C&TdemB, 
Oons'jks, Mori y O*—Ci&nfaegos, Felipe 
Guíitífíeín —Gaauabacoa, S&rofin Al ió— 
Habano, Locería L a Vajilla, Gnlíano, os 
qu laaáZinjay en todtw laa poblaciones 
imnort^ntoa da la I&la 
¡ U l T E N O X O N I I 
Hemos reauolto rebigar ei 25 por ciento 
en todos loa artícnloa de íoceiía. 
Como mn-astra rtc esta rebaja véaose loa 
ventajosos precios eigalentes:' 
Todos en billetes. 
Platos p a r a K e e a , & 16,1?,14 reftles y 2 
peaos doreca. 
Platos para m&na, dato muy superior, á 
18 y 20 reaks docena. 
Taz&s para ctfé, blancaa, á I s péeos dna-
Copas de oríetaí p a r a mesa, á 2 pesos 40 
oentav.-ia ductnia 
Ví.sos da c/ieta^ pasa mesa, á peco y me-
dio docena. 
Escupideras oiistal oznl, á 2 i pesos par. 
Juego» de lavatnaoos en colorea do m u -
chíaioio gusto, con 6 piezas, á 12 peeoe el 
juego. 
Juegos de cristal Ba^arat, ranselioa lisa, 
formas elegantes con 75 piezas, entre oo 
pa«, dulocraB y bctellaa, á 75peao8el juego. 
Juego da muíelina ]abrad&, de muchlbi-
mo gusto, ocn laa mismai) piessap, 110 peeos 
el juígo. 
Suniáo general de todo lo ooncerDiem e 
ol ramo á precica de ganga. TODO EN 
B I L L E T E ? . 
Y O -
Muralla 85 y 87 Mercaderes 2íH 
Locería La Bomba. Locería L a Crue Verde. 
Tolofouo 68. Telefono 347. 
O 3fiP 15—«I 
SECRFTAKIA. 
D.' órdeu ^el Hr. Pro&ldí nte y por acner 
do ó e ia Directiva, f-e OÍM ít Junta general 
extr;.oidiuarlft psia les O'ibo de la noche 
del j a 6 v e 3 15 del c o í T l e o i e , con objeto de 
tratar dt! té fiesta provlurfal conocida por 
Garomellas 
H-iban». 8 de abril do )88fi —Jaime Án 
gel. Cn451 4-8* 4-91 
CIEÍ] 
Lo Junta Directiva h» acordado que loa fanoiones del 
presenta we» ae variflquen en ol Teatro do Tacen en el 
6rd«n slguif nt»: 
Miércoleii 1<—Opera Hírt iani , por la dUtíngnlda Bra. 
Rodrigu zdo RoorlgueE y la oompi>fiia italiana. 
Lúnéa 19—Gran ooocierto sacro, en la que temarán 
parte la misma laureada Sra. y otros notables afleíona-
doa y artiataa de dicha compafií i . 
N O T A . - N o ao darán invitacionea. 
Uabaua, abril 0 de 1880.-E. Secretarlo. 
4316 6-7 
A V I S O . 
"LA CONSECUENTE'* 
C A S A D E P B H O T A M O S 
Sobre Alhaja» , S e p a y M u e b l e s » 
COMPOSTELA NUM. 117, 
E N T E E S O L T M U R A L L A . 
Hoy abre suspuortM al público esta nueva casa. 
¿jitonio BL-wco, á cuyo fronte ce h:tllH, tiene el gusto 
de anunciarlo & sus numerosoa parroquianos, amigos y 
al j ú'íJico eu general. 
Én esta o«aa se hada de venta un completo surtido da 
prondet iañua de oro solo y con brillan tea procedente de 
ocasión, pnr lo que sa roaliaa por ménos da la mitad de 
an vilor, también se realiza nna partida do ropa casi 
rogaladu. un jue^'o de sala Luis X V y otros varios mua-
bh>. muy baratos. ¡CI lema de Antonio Blanco, es bien 
conocido, por lo t¿nto omite racomeodaoionea y pompo-
soaanuncioa; tuda pereona que visite esta estableci-
miento saldrá complacido, ocn cato está dicho todo. 
Habana y al.nl 3 de IlifW. ( U l 8 3 
DE» z i o ^u s i m x o x v f l í i í ta, 
cirujano-dentista. 
Operaciones carneradas. 
Dientea postizoa de todoa los {tatemas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS muy reducidos, arregla 
dos A la mala situación, y favorablea á todao 
lao clases 
O ^ E I L L Y 795 
ÍBntré F e r n ^ w a y V i l l e g a s , 
4525 4-11 
B r . F e l i p e í J . i r b o n e l l y l l iva¡?, 
Homeópata da lea hospitales de Parla, etc. Lamparilla 
número 31, Oonanltaa solo de 1U á 15J 
4413 2fí 0 A l . á , m m m iontaios, 
D R . K N I U B D I C I K A Y V1UV31A. 
ConsaltM d9 3 i A da I» t&rde. Hab&nJi 49, eoqnlno á 
Tejadillo. 0 408 1-Ab 
INBTITUTO pmético de mmmm ammai 
de tes Islas ds Cuba y Puerto-Mico. 
¡fUliDXDO POB EL DB. D. VTCBITrii LUIS FEBHEB. 
D I R I G I D O P O K L O S D R E S . » . A N T O t f l O D I A Z 
A X J S B K T I N I Y D . E N R I Q U E DI. PORTO. 
Bo vacuna directamente da la ternera loa mártes, 
miércoies, Jnévas y viórnaa de ana á dos, eu la calle de 
11 Obrapia n. 51, y á domicilio, y se íacilitan pústulaa 
de vacuna iodoe leu d lM y á i / á su l «ras. 
Os 110 l - A b 
SWéo &p/,rato para roconouünlentoa con luz clíoino». 
5, í L-ÍPASÍ11,JJA 17. Rorae da ocrjultM, de A l A 1. 
í lápt^al idad: Matr i í , vías u ih iAi iM, lar inge y slfiU-
C 408 1-Ab 
J E B A 
Dr. en Cirujia Dental por ol Colegio de Pensilvtóla.-
Wmm.TAti Y O P E R A C I O N l í » D® 
m K C I O S l í IGDX^OS. 
Á M t T f Á Á % ÍÍO. 
O 414 2a-lA 
M A R I A N O D O M E Ñ É 
l i l É D I C O . O m ü J A K O . 
Ha t raskdñdo su domicilio á la calle de Oan Antonio 
n. 51. Conanltaa da 12 á 3, OnanabAccA. 
4035 10-1 
m i , a M, D E S V E S N I N E . 
DE LiS l'ACULTAOES DE PAP.I8 Y H U E V A - Y O S K . 
Cuba número 101, entre Lus y Aoosta. 
Consultas de 12 & 4 . 
SOCO 29-30 MBO. 
I Í M 
KI acrodltado oculista D . Hazimiano Marban, que 
llev£ 17 años de práctica en Espnhn y el extranjero, 
ofreoo loa esrvicics do su profesión c&lla de San Bafael 
n? 36, frente al Basar Parisién. HorMi de consulta: do 12 
í 3 do la tarde. Los pobroa do eolomnldad qae asi lo 
aoroditau, da 9 610 do la mañana grát is . 
Kot».—Un In primera visita serto desengafiados los 
qnn no tenaran remedio. 8786 26 ̂ TMz 
D r . O á r í o s F i n l a y . 
Oompcstela 103, ootro Tenlente-Ber y Biela. Consol-
tas do ocho i nueva da IR mafiana y de una & tres de la 
tarde. 3677 2fi-24ME0 
G A B I N E T E D E AMSSTESIA 
qulrúrglco-dental dsl Dr. Rojas, profosor de Patología 
y .Ulínlca Doma!. 
Lampai-illa 71. 3700 28-24mí 
J. M l l D H ' O - C I R U J A N O . 
Coneultsa da 12 i 3. 
8573 
Obrapia 57, altos. 
mmm teujillo y iemis AiD&rgaTa 21, ABOGADO De 12 ú 4 
30-17Mz 
A B O G A D O . 
Oonsaltas de 1 & 3. 
Campanario 181. 
í>íadoilio! LtiM 7. 
80-1SB 
e ¡ M A P R O F £ S O i i A l » U L l i í > 4 , » l i R U M O R E » , 
con diplomas y btienfcs referencias da clase á domi-
cilia & precios mddicns: euaeña Idiomas con perfección 
(aamuy pocotiempe) roúslc», bordados, dibujo y todos 
loa razuoa de nna esmerada educación, desee, una casa 
donde dar clases en cambio de casa y manutoncion: de-
jar lan señas escritas cn Muralla 55. 
4510 4-11 
t i i l l i C O L E G I O D í i i K ^ T o U C C l O N P R I M A R I A 
C í " L a Ptrseveraccia", qua, b^jo la advocación de K . 
Señora d->l CArmea, ea la calle 'Jorrada del Paseo, entre 
Salad y Zanja, diriae el profesor D . Antonio José de 
Tvg'C y G-rauadca, te ha trasladado de la casa n . 9 & la 
dsl 24, por tx lg i r más «xtension y comodidades el n ú -
mero da ens alumnos. Su Director se ofrece nuevamoa-
to á suo amigos y & .'os PP. de familia. 
4304 4 0 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A . T E N I E N D O u n í s horas desocupadas desea encontrar unas cuan-
tas claaes & domicilio, enseña el inglés, francés y piano; 
puede dar referencias: diríjanse 6 San Lázaro 95. 
4397 4-9 
J E J o l f o o y F l e t x x o 
P O R L A S E Ñ O R I T A I S A B E L MUNGOIJ. 
Almaocn de música de D. Anselmo López, Obrapia 23, 
3929 15-35 
^ R Í C A , J , BORBOLLA Y Cf. 
ü s d í o de Crompostcla Eaúmeros 54 y 56, entre Oforama v l íampari l la . 
TODO m m , TOBO FLAMANTE^ TODO MUY MBÁTO. 
AoabamcB de recibir oa grsoclíslmo y variado earii'Io do joy»« d-; oro y dé plata, de formas may cftp.rtch-r.as cr,n piedras finaa y 
sin ellas. Además, r aosíroa aotivos é lott£)ligent«s oor^apamsles de París y de Lóndra* rx^h^n ^cbo una r c m ^ B a de brillaotís y 
zaflron eneltoc, qrse DO puedd pedirse oosa mejor. Eotre les piimoro^ los hay desda OOHO QUILATES H a b T A . U N Q U l L A l V L . 
PESO, muy blancos y peifectaüionw ísl lf .doi .-Eü muebloa tsnomos también ua variadísimo eorndo do elsgsutes poioadores para 
señera", y lavabos de paiieandro, nogal y meple p a r a oab^iiém. Caraae de hierro y de palieíindro, jaogos da eaia y otrea mueíJleB, 
C3m T16nrm(ísta8UniTmo en puerto nn gran surtido de pianos de les excelentes fibrlcantcs P L E Y E L , WOLP y C«, de Paria: dentro 
de pceofidUa so hallarán de mimlflesto en nuostro almacén L A AMERICA, calle de Compostela núaioroa o\ y 5b. 
Compramos joya» da oro y da ulata, y podras ílnas de tod*a claseí. También comprftmofi muebk-a y planos quo vendemos y 
alqullami a a precios muy cómodos —TELÉFONO NUMERO 298. 
Cn 792 
P O 7 4 
ENTRE AGUAGATE Y V I L L E G A S , 
E s t a acreditadla C A S A asaba reeibir u n g r a n , surtido d© alta N O V E D A D , ©u efectos de Bronces , M a F ó l i c a c , 
Tierra-Cota , pelucb.® plateado y j o y e r í a d a oro y j í l a t a , c u y o » a r t í c u l o s por s u buen gusto causan la a i m i r a c i ó n 
de cuantas parsonao v is i tan t a n popular establecimiento , J . ^ , _x. ^.^ w « 
E s t e surtido viene ái reemplazar las grandes ventas beohas para el d ía de S a n J o s é ; de moao que c o m o 
aa un verdadero M U S ülO de preciosidades,, y los prosioa on r e l a c i ó n son la é p o c a : 
C O M P O S T E L A 55. 
Se solicita nna criada de color p a r » «1 servicio y r a 
oriaio de mano t amb ién de color: nan de saber sn obU-
eaolon y traer recomendaciones. 
4*96 « - n 
8 « s o l i c i t a 
nna criada do mediana ©dal para marefar n 'Bia: en "» 
miem» Tina iglefia qne no s e a j ó r e n . Mora l l a 11, altes. 
4<90 < n 
SE »I»L,I»JITA va S S S S I e S S I*I^*.«CUUK 12A14»fi08 pata r r lw lo de muio, ^arantisruido r a 
condact-», dirieirseo O-Reilly n? 7 altos, oamisoiia £ 1 
Aeoi la Imperial, de 12 i 3 de la tarde. 
44t-9 4-11 
Se s o l i c i t a 
nna bnona criandera de 3 á 
n. 9, Cerro. 4493 
; meses de parida Zs ra jc ra 
4-11 
Í AFJUtTJKOTiCA. NK S O U M M T Á U S A L . A V A N -'dera hlattca. eneldo 40 pesos billetes y la comida y 
dos criadas blsnoan y dos de color, tengo criados y cr?a-
ibis, 0í>cineTn8 y oocineras. uldsn y se rán servides: calle 
de la Amargara 54. 449 ' 4 11 
siG^ipr^, ea t i hecha la c a s a 
Cn 428 l5-.3Ab B A R A T I S I M O S . 
Por el último correo que se ha despachado de la Panínsula hemos recibido no va-
riadísimo curtido de calzndo que comprenda las últimas novedades que se han hacho en 
eate arte En el Isla de Cebú, entrado últimamente, también tenemos un gmn curtido de 
calzado propio para la próslma Sem&im Santa. 
Escomen damos rauy especialmente á nuesfcrcs oonetaníea fjvvoreoedoreo el calzado 
de nuestra fábrica da Ciadadola, el cual lleva estampado en la planta un cliché igual al 
qae acomptmi eate snunolo. Sn exquisita oonciueion y elegancia sopera con vem»jas & 
loa demás fAbricantes, y eu aolidez Iguala al mejor heoho en el paía. 
En calzado americano tenemos también un completo surtido para señora, niñas y 
para ios numerosos aficionados al Base Ball hemos recibido: 
6 . Í Í 0 0 pares de BASE BALL BAL3, p a r a caba l l e ro s y n i ñ o s , q u e 
de taf laraos & ciaaco pesos e n b i l l e t e s . 
4402 2 8a 2 9d 
P K I S M I O M A Y O K , $ 7 5 , 0 0 0 . 
B I L L E T E S mrCHTBOB, $5.00 F K A O C I O ^ E S E N 
P K Ü P O i l O I O Í í . 
L o t e r í a d o l E s t a d o d e L o u i s í a n a . 
Certificamos: Ini abajo J í rmante t qti* bajo nuestrm <«-
Íiervision y dirección se hocen todos Vos preparativos p « r 0 os Sorteos mensuales y trimestrales de la Loter ía del l i -
tado de Louisianm; qu* en persona preteneiamos la eeU~ 
braaion de dichos sorteos y que todos se efectúan ocn hen-
radez, equidad y buena fe y autorizamos á la JEnpresacué 
¡iaga uso de este certificado con nuestra* firmas en fac-
tUnüe, en todos su» anuncios. 
rfESZS 
1 Infalible extirpador de callos. No produce dolor ninguno y enra de raíz todo clase de C A l i l j O , O JO DE 
1 G A I X O , &, No mancha, ni ennuuli, n i molesta, como sucede con los P A R C H E S y otro* medicamentos 
] antíogos. ICsun medicamento conooldo con mnohísima ventaja. ¡Va nadie ns» para loa callos más qne el 
] B A L S A M O TCIBCOl |B«Bpondemo« de suo resultados! ¡¡Ourucion segur» y radica)!! 
i So rende en todas las tTarmiolaj.—Agente úuioo Alfredo Péroí Oarrilio, b*lad 3t!, Habana. 
1 On. 4'3 ' - A b 
a5c5Z!2!¡ESE5252Si!SE5i!5H5HSE5î ^ 
f 
¿ Q V I E N B B O ^ F A Z B E DUDAR QUE 
ofebge u m m m m m k i c o m á D O B ? 
U n flws de o h a v i o t neg ro , p o r m e d i d a . 
U n flus de v l c n f l a n e g r a 6 a n u í , p o r m e d i d a . 
S35 B I L L E T E S , 
U n flas m n a e l l n a francesa, d l t l m a ( t tovedad) ,por m e d i d a . 
¿ T O D A V I A H. * B R A Q U I E N I i O D U D E ? N A D I E . 
Nadie puede hacer fluses, p o r m e d i d a , de m u s o l i n a Ing lesa , 
l e g l t i m n , & 
San IMael número 142, acera de los carritos. 
BARATO QUE YO NADIE. 
5b-7 3d 11 
E L E 
de osfca JÜLIÁ, 
0901300. 
OE MESA 
á $3 oro garrafón. 
AZUCAR BLANCA EPÍ POLVO 
A $1-50 oro ia arroba. A $3 60 billetes arroba. 
QUSSO GRUYERE LE0I1IM0 
A m i peso blíU tea libra. 
BATÍL1S DE B E R B E R I A . 
A 60 ooaiavt'8 blUfífi a \VbrA 
FRESCO SÍN ESPINAS 
A modii» poso biiluta» libra 
B A R R I L E S DE CARNE DE FAMILÍA. 
A eB5udo oro el garrafón. En bllletoa $5-10. 
Y nc surtido completo de vinos pnroa para la mesa y posírea y vireres do todís cla-
ses fi-seoco de calidad superior, bien pesados y & precios do nmoile. 
Todos IOP encargo» te llevan al domicilio del comprador tin recargo de precios ni 
cobrar conducción. 
Todo el mundo lo elce: L A VIÑA Reina 21, ea ol e&tableolmlento que vendo los me-
joreo VIEOO, lo» víveres más superiores y al precio más b:.J.!. 
La casa BOIO respondo do los pedidoa que GO hagftn á E c í m 21. 
m m m 1300. 
9 Ba R-ed 
AMELIA HBENMD2Z DB TOBIBIOe 
Profesora de Idiomao. 
ISZ&Z.tB 7 F R A N C É S . 
tif) ofrece é les pedrea de ftunll¡« y i I-.T ¿ t r coMru d« 
oolofáa, p*r3 ¡a cnsf-tíann do ¡os roteridoa idioioá». r - i -
rucólos: oallu de lo» Uolocea núotitiij ' -., cu los (ViVuiRdoc 
¿a Macissix) y ^Kn^aan iafof:>i*vt.~ «xa u JiAi¡*n-'.*v»-
6 
Blujeres 
heróicfts de U b l b i i a y de IA IglesU, biografías d é l a s grandes iudivlduaiidadea, 11. mavor grueso con muohaa imlnas finas de colores al óleo y faoslmlls de la aproba-
ción de 8a Santidad el Papa, se da por la tercera de sn 
valer ósea $12, Historia de Ktra. Sra. do Lonrdes, 11 . 
mayor l ims $5. La Santa Biblia, por Soto, S ta. 8̂ 0 lá-
minas $10. Oratoria «agroda, 2 ta. mayor $3. Catecismo 
de Perseveran ola, por Gaume, 8 ts. pasta $6. Ar te da 
creer, por A. Nicolás, 2 ts. $4 Sermones morales por el 
padre Isla 6 ts. $6. Porrono, Pnclsctiones Xholo^ko', 4 
ts. buena pasta $¡0. Xetndios flloaífices sobre el cristia-
nismo, por A, Nicolás, 3 ta. $7. Ds venta Salud 23 libres 
baratos. 4502 4-11 
La novísima recopilación 6 ts. mayor, pasta $10, Las 
siete partidas con las g'osas de O. López, 4 ts. mayor, 
pasto $12, Aventaras de OH B^as de Santiilana, 5 tomos 
pasta $2. Memorias d« ultratumba, por Chateubiiand, 5 
ts, pasta $2, Historia de Francia des'le los galos hasta 
nuesteos días, 8 ts. con láminas, pasta $3, Dloolonaiio 
de la lengua castellana el más completo de los publica-
dos hasta el dia, 1 tomo grueso $5, Los nifios, por Fron-
taura, 14 ts. mayor con 1.800 láminas $17. Diccionario de 
itígiilaclon y Jurisprudencia, porEsnrioho, 1 tomo mayor 
pasta $1. Preolos billetes: da venta Salud n? 2), casa de 
compra y venta delibres. 4503 4-11 
P A R A 1.08 S E Ñ O R E S D E P B N O I Ü K T E g DE OO. 
MBRCIO.—Por solo $1 en billetes, se dan 4 tomos que 
eiuoíian con claridad & loa jóvenes la contabilidad co-
mercial, desde sumar, cálculos y problemas mornanti-
les do uso frecuente en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, que rige, tablas de equivalencias, d® pesas, 
medidas y monedas castellanas, catalanas, cabanas y 
extranjeras, y sns correspondencias con las antiguas y 
con ol sistema métrico; un dicolonario de las voces de 
comercio, otro de las voces do dudosa ortografía y otros 
conocimientos para el buen desempeño ds tan honroso 
destino y para hacer fortuna, y que Influirán para ga-
nar un buen sueldo*. 4 tomos láminas, solo por $1 billete, 
V8,len ol cnádrup'o. De venta únicamente S A L U D 3 3 
V O - R E I L L - - 6 1 , Librería. 4474 4 10 
de 5,000 libros de historias, viales, derecho, religión, fi-
aica y química, medicina, poesías, literatura, dicciona-
rios, lindas novelas, métodos de plano y demás instru-
cipritns: hay libros de 20 cts. tomo qne valen el cuadru-
plo. Libroiia La Unlveraidad, O Kellly 61, cerca d« A -
guacate Pídaao el catalogo que se da gratis. 
4i27 4-0 
L I B R O S BAHÜTOS. 
Sa realizan laa obras siguientes-. Geografía universal, 
oí Malte Brun, 7 ts, Don Quijote de la Mancha, 6 ts. 
SI Mrndo en la mano. 4 ts. E l Mundo Ilustrado, 4 tomos. 
E l Viajero universal, 5 ta. La vida de la Virgen, edición 
de lujo, 2 ts. fólio. Idem de Jesnoristo, 2 tomos folio. 
Snppey. Anatomía, 4 ta. Loa códigos eepafiolea concor-
dados y anotados, 12 ts. La Santa Biblia, por el padre 
Sirio, coa notas de los santos padres, 6 ts. láminas. E l 
afio cristiano, 12 t i . Historia natural de las Indias, por 
Oviedo, 4 ts. folio Derecho administrativo de Cuba, por 
Qovin, 3 ts. Viado: Código Penal, 2 ta ; y 1,000 ts. más . 
Fidase el catálogo. Librería La Unlveraidad, O.Beilly 
n. 61. cerca de Agnaoata. 4428 4-8 
LA ILUSTRACION DE ESPAÑA. 
Periódico Ilustrado de literatura, artes y ciencias.— 
Director D . Saturnino Calleja, un tomo de regalo por 
trimestre & loa suaoritorea. Be publica cuatro veces al 
mes. la agencia e i t á en O'Beilly 93, l ibrería La Enciclo-
pedia de M . Alorda. Precio de la sascrloiou por ua alio 
$3-80 oro. C452 á-8 
. \ im leí del timbre y sello 
D S L E S T A D O , 
y BeglAmecto y Tarifas para la organización del 
I B W I L 
en las islas de Cuba y Pnerto Bioc, con cementarlos y 
notts del Ldo. 
D. JOSB SEDAÑO Y AGRAMOME, 
Abogado de este Colegio, y afllrlonado con las refor-
mas introducidas en el 
CODIGO DB COMERCIO, 
al aplicarlo para les Antillas.—Todo en un volúmen es-
meradamente imprcoo 
$1-50 B I L L E T E S 
en todas las Ubrerisa, y para podidos dol interior á M i -
guel de VUia, Obispo n. 00, 4392 4-8 
""^tirnisar:.-
RELOJERIA " E L CRONOMETRO". 
OBISPO 07- entre Habana y Aguiar, 
En eets establecimiento sn hace toda clase de compo-
slclones en relojes por deteriorados qae estén, asegu-
rándolos por un afio. También se les pone Bemontolr á 
los de llave, tal como lo indica la muestra, quedando tan 
bien camo si fuera hecho en fibrica, sin que la máquina 
sufra nada. Estos no son de la Puerta de Tierra n i ha-
cen callos en los dedos. Ponemos eate anuncio para que 
laa señoras y caballeros que tengan los relojes de llave, 
digo Bomontoir, puedan reformarlos como muchos de 
esta dudad lo están hiñiendo. También nos compadece-
mos de las pobres cajas que les es tán poniendo muelles 
de alambre y traspasadas con un pasador de una parto i 
otra. Digo, y tienen privilegio. 
También tenemos una variado surtido cu relojes de 
oro, plata y nikel, leontinas de oro enchapadas y de n l -
kel. leopoldinas de plata á esoojer, todo barato. Belojea 
Dubois, marca Sol, Montandon, Lonjimes y Bachmir. 
Se compra oro y plata. 4505 4-11 
FABRICA BE SOMBREROS 
AMISTAD m . 
Oran surtido de sombreros do todas clases. 
Gran rebaja de precios. 
Lo que se prometo se atiende. Nadie ha de salir sin 
comprar un buen sombrero por poco dinero. 
A N T O N I O B O A D E L L A . 
On 458 13-10Ab 
Alas señoras 
Se nonfeooionac vestidos por figurín y á capricho, de 
oían de $t) á 12 y de seda & vO. Sol 40, entre Habana y 
Compostela. 4432 4-9 
O. Champagne . 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
O Beilly 68, antigua casa Luis Petit. y Habana esquina 
á Cuaiteles. 44C0 8-9 
UNA I S L E Ñ A B I E N A C t t E D I T A D A L A V A N , dera, lava, plsnoha y riza toda clase de ropa y espe-
cialmente la de sefiora, cuenta coa ua buen planchador 
ytloneqoien responda por su oondacto. Amistad 116 
a) fondo. 4385 4- 8 
L A H E L V E C I A 
EICLA NUMERO U i 
R e l o j e r í a do f a r o l a y H T 
Habléndoea recibido loe relojes regulado-
res Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo partioipainoa al público 
para qae honrándonoa con 8a conflanf.a, 
pueda cercloiarse del faocionamlento fijo, 
lavarlable y económico á la vez. 
Además del surtido general en relojes 
pared, sobremeea, bolsillo, despertadores, 
etc., recomendamos los Chinescos por su 
fina y bien acabada máquloa montada toda 
en rubios y con su centro segundarlo. 
Como siempre se garantiza toda clase de 
composturas y arreglos en los relojes, con-
forme tiene ya acreditado la casa. 
3 m Vtfi 1 3 M « 
Gran tren de letrinas, poisoa y somlderoe, lo hace mi'n 
barato qne ninguno do sn giro, cobrando un peso más 
barato en carreta. 
Beoibe órdenes en Ion puntos siguientes: Belna, y 
Atruün café La Diana; Lúa y Villegas, bodeg»; Merced 
y Bayona, bodega, Merced y Dama», bodega; San Igna-
cio y O'Beilly, cafó; San Ignacio y Luz, bodega; San 
Ignacio y Empedrado, puesto de fruta; Galiano y San 
José, Agenda de Mudadat; San Lázaro y Crespo: bode-
ga. Su duetio Campanario 164, casa de empefip, I h m t n -
go 6 . 6 o m á l e t . 4451 4-'0 
E l EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . 
Oran tren para limpieea de letrinas, pozos y sumideros, 
Eate tren hace la limpieea más barato qne ninguno 
do su dase y recibe órdenes en los puntos siguientes 
Monte y Agalla, ferretería. Compostela esquina á Lam-
Sarilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-ega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
ooain 121, maiceria, y Soledad enquiña Á J e sús Peregri-
no, donde está el Trende A . C O Y A . 
4438 6-9 
Comisarios. 
Cos que tuncribttn. Banqueras de Nueva Orleans, poca-
rimos en nuestro despecho los billetes premiados de la L c -
tmút del Estado de jbouisiana que nos sean presentadoB. 
X ET. O í l L E S B T , P U E S . L O U I S I A N A N A V . 
B A N K . 
S. H . K E N N E D Y , P H E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W r N , F U E * . K E W - O i l L E A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1808, por 25 aflos, por la Legislatura 
para IOH cuetos de Educación y Caridad—oon un capital 
Ue81.000,000, d quo desde entonces sa le ha agregsdo 
nna reserva de más ds 9550,000. 
Por un inmenso voto popnlar sa franquicia forma hoy 
parte de la presente Oonatltucton del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Loter ía otorgada por el voto popular da 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses en lugar de ouda seis como h»8~ 
ta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s te reducen. 
I M A U N I F I C A O P O R T U N I D A D D B U A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Cuarto gran sorteo, c l a s e D , q v a 
se h a de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de RTaeva O r l e a n s , e l 
martes 1 3 de abr i l de 1 3 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 101 
P r e m i o M a y o r , $ 7 5 , 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O PESOS U N O . 
Eracoionos, en q nietos, en proporción. 
LISTA DR LOS FKKM103; 
1 PREMIO M A Y O R 
1 PREMIO M A Y O R 
1 PREMIO M A Y O R 
2 PREMIOS DE A . $8.000 
6 PREMIOS DB „ 
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1.067 Premios, ascendentes á . . 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 6 
Ir, oflclna de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informss se dirigirán las cartas dando las 
sellas ó dirección con claridad. LOS G I R O S POSTA-
LES, Oiros de Expreso ó las letras de cambio se onvia-
ráon en sobres ordinarios. Las sumas de $6, ó más en 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta do la Empresa. La correspondencia ea 
d l r ^ l r á i 
ai. A.DAUPUIN. 
Nneva-Orleans. La.* 
6 bisa á DL A . D A D P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postalos se liarán pagaderos y 
las cartas oertiüoadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L BANK. 
Nueva-Orleana, La* 
DESEA C'OLOC/tRSE UN B U B N C O t i l I f c K O •IH co or, tamo de pareja como de un caballo solo, 
inteligente en su ofiolo, do moralidad y oon personas qne 
reeomlen ' e i su conducto. Bernaza n . 18 darán la tón . 
4483 4-11 
SE SOLICITA 
una criada do mr.no quo son de color. Virtudes 03. 
4-11 
20 ,000 PESOS ORO. 
Si toman á interés dando garant ía de primera clase 
en Anca urbana de otta Capital. Informarán cn la Oon-
tadnria de esta Eaiproeia de 11 A 4 do la tarde 
O 4<U 6-11 
Tabaquerías, Víveres, Panaderías. 
Un Jóven om excelente letra y buena ortografía, que 
tiene desoonpsdas las horas de la noche, desea encon-
trar una casa ja ra llevar los libros y correspondencia, 
ó bien se ofrece á las Sociedades y Empresas para ex-
tenderles los recibos mensuales, lo que desempefiará por 
muy módico sueldo. Informarán en L A P R O P A G A N » 
DA L I T E R A R I A , O'Bí i l l r 54. O 405 4-11 
OE B I X B Y . 
E n c a j a » de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
d e c a b a l l e r o s . 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L : 
P U L I M E N T O 
N E G R O q n o 
p r o d u c e . B r i l l a 
{i r o n t o , r e t i e n e e l a s tre y es e l f í n i c a 
q n e c o m b i n a e) 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de 1» 
p i e l . L o a s a n l o s Rf jnp ia b o t a s i n t e l i n 
l í e n t e » . . 
U n f a r m a c é t i c o 
solicito regencia: recibe órdenes Dragones csiuina & 
Manrique t'ca. 4481 
DESEA CDLOCARSE DMA DUEÑA COCINERA peninsular formal, muy aseada, lo mismo para casa 
particular que para un almaotu: tiene las aojsres reco-
mondaoioties que so deseeen, calle de la Habana esqui-
na á la de Mnrcad n, 42 darán razón. 
4504 4-11 
ANUNCIOS DS LOS SSTAD0S- ÍINIDOS 
CTTRAH, 
Vor V. 111 HU'ítllliVX, M. 1>. 
KSCUADEIlNADO Et< 
T E L A , y D O n A DO 
So oavU mtll d ICO i'd;:r. "t. IT. 7. 
H09. PUIKCIPALBS. PliECIÜ. 
tnflajnatíoncs "0 
50 
lIFleltres, ConK^i'tion, .. 
2 ifiombritícs, Ficln i; <!'• borabnces y Cólico 
' !y!ftiito. Cólico, ó dentu íuii do las cnaturaa . . . .B0 
. . . .no 
1.1 «Ó 





biaersa, cn finftoi) y Adul ic .. 
Disenteria, Uonn Hioiics, Crtlico bilioso 
Cólera Mórlms, yójtifíóí 
Tos, Resfriad.i, Bronqnills 
lleimMa. Doloc «lo muelas y í « i araí". 
...nolor (ie Cabe/í , Jaqueca Vuhidos 
fl(>|í)ls¡)e|isl9, Eiitómago biliftajo 
I ISHfustruacIon Kiipriinidii, ¡5 CondolorM oQ 
f S g E C i F f C O S 
Tn HOBCST!(•¡vT 1'qS)n"Toon°muy prolusa— 
l.'llí'.rttp. Tos. Resplracibri dificil. .-
Ucuma MUM¿ l'.risipclas. Erupciones... 
JleumatiBino, Dolores n uini'licou ( 
Fiebres iutermUiudes, y remitentes 
^iMIOrrailIMU simplcaó Bannrantcs 
Catnrro, Kluxion, aeuMa ó crónica 
Tos Ferinn, TÓS violenta 
Ilelilliduil Reiieral, desfallecimiento físico 
Mal de Uiiíones • 
Deldüilad de los nervios, derrames seminales. .1 .00 
. Batterniedádos do la orina, incontinenc ia • • Bu 
11 i l de Cornzon, palpitaciones 1.00 
m u í 







ÍCS-Di'ventu calas priiücij>aleB boticas «le la l i l a . 
Agencia y d e p ó s i t o general Boticil. OosniopolKan?., 
S. I l i fnolNo. 11 . Habana. 
L U S T R E R E A L " 
D E BIXBXV 
E s tan b e t n n I f q r t t d * ete ígú* 
d o y e l á s t i c o p a r a res tablece; ' 
o l c o l o r y e l b r i l l o £ todos l o » 
efectos d e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D S i S E » 
N O R A , q a e se b a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
v a a r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o , l í o 
i n a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d de l 
¡ lus t re y s u a v i d a d q a e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o I g u a l a n i c -
c a n o t r o c n sn c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L * » e n , 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B í x b y , i 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e l > a » | 
t e n t e , es t a n <i p r o p ó s i t o , q a e l 
• a c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
l e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . J V i i i ^ i i n a 
• o ñ o r a debe e s t a r s i n e í " L U S T I t E K K i í i . , r 
E>JSÍ D I X D Y c 
11 S i l , M m M . 1 1 k 
I D 121 
• C O T T 
tío Aco i t e Puro do 
H I C A D O do B A C A L A O 
? V DB LOS 
Hipofosñtos de Cal y de Sosa, 
Es tan' agradabh al paladar como la leche,-
Posee tocias las vir tudes del Aceita Crudo d « 
Higado do Bfccalao, y las de los Hipofoofitoe, 
C u r a l a T i s i s » . _ . , 
C u r a l a D e b i l i d a d C o n o r a í . 1 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a c ! R o u m o t i a m p . -
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s - . _ 
C u r a o i R a q u i t i s m o o n l o s N l n e o » \ 
D Manuel S, Castellanos Doctor «n Medicina de las Facul» 
tades de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
vCirujia, &c. . j . i j 
' CHUTIPICO: quehehechousoconfrecucnciaenmiclientelad* 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosñto» 
deCal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enlermos que ne« 
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y <1U« 
rehusan por el mal sabor de la primera do ellas. ."**^( 
Además estoy convencido que los estómagos dt l icaaOíU 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. %T_r%9 
1 M A N U E L S. CASTELLANOS.Jffl 
Habana, Marzo 8 de 1881. • S 
Santiago de Cuba, * ¿ s AbriCtMt&S 
Sres. Scorr & BOWNB, Nueva York. ~ * 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién per haber lamdO 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobr* %9Í» 
en los nifios, son maravillosos. , 1 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo pubUe« f A 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M . • A . j y 
Dr. AMBROSIO GRILLO , V I 
B l Agente Digeativo m&s Perfecto y Ef i caz que ee conoce. 
P E P S I N A K E A I J C O M P U E S T A . 
le las varias secreciones necesarias para la tnena aslmüaolon de los alimentos; 
FÓRMULA: en poleo y mezclado: 
Azúcar de l e c h e — . . 40 a. 
Pepsina •- 8 " 
M a l t o s » — G " 
D i a s t a B O . — . 4 drs. 
Acido láctico 6 A. 
H i d i o c l ó r i o o . — 6 A-
Bsmedlo ponitlvo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores da cabeza, •Jaque-
ca, constipación, cólera infantam, Des-
ooiaposleiones del estómago y otras 
análogas. 
DOSIS.—Cada frasco lleva en su ta-
Son la medida qae hay que tomar lien* espees de cada comida. 
Be vonde 
Preparado 
on las boticas de Joeé Barré, A . Gonzttez y A . Lobé y C í ^ A N A . - ^ ^ A r t ^ y C* MÁTANOS. 
o por la ROVAI, CHBIIUVAI* CO.—Químicos manuíaotureros—HUB» A-YOKK—K. u . de A . 
BLONDAS Y ENCAJES.—SE L I M P I A N , GOM> ponen y tl&sn los de todas clases por valor que ten-
gan, dejándolos como nuevos; mantüias , países de aba-
nicos, pafinelos y demás: sedería La Vi l la de Par í s , 
Obispo 76, junto al Bosque de Bolonia, 
4445 4-10 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
C A R L . L / J E N S E N , 
la cnal h a adquirido fama e in igual para l ea « l g u i « a t e » t r a t a m i e n t o » . 
L E n varias olaaes de dispepsia. 
2. En debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muoo-pnmlenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagnlada en la 
5. Como resolvente para las manctiaa oscuraa y membranas dif-
téricas, naando nna solución caliente & nna temperatura que no pase 
de 130° Fabrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva l a l e c b e , mezclando & cada pinta de lecbe 
G á l l e n t e a l g u n o s granos de pspaSii& próvlmente disuelta en un poco 
de zumo de limón: Indudablemente superior á la panoreatlna, y más 
económica. 
PáSTILLAS P B F S I M G R l S T á i m 
Cada botella contiene 75 pastillas en dtfsis de gr. y vale un peso. 
D e v e n t a e n l a I s l a d e Ooba en todas laa d r o g u e r í a s p r i n o l p a l e * . 
Kow York, ánioo agenta para la esportaalcn, L A m a A j s » ¿c BLxiCF, FUJLDEurXA* 
208 
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«Si T B S I E . N » K K E Y N . 5 i S A I > -
n c m i t de ed£<l, psracoolsBr y 
CCÍ de ¡a ca»». & an m&tiitnouio. Be!e 
le fueitío, y to e t í g í n bneiaa ref t -
4-10 
A L M A C E N 
B E N E M E S I O 
BO T I C A . — U . uceno iu ío por la Uaivcifeidad de Ga-licia, solicita tegentai- Tma t n !» ciudad ó en el 
<uinpo: dar* mf^Tmea y toa p«>diri al qce lo pretenda 
«la pagar pontuajnien'fp > de r o ronptntir de iórdcn ó 
deemora'iEacicn en el d«rpaclio —Chacrea 7, sltoe. 
44fl9 4-10 
¿ P E S N D I 2 DE BARBERO. 
Se Eolioita nao t n San Rafael cae! «ftialna A Lealtad 
4ffG 4 10 
ATENCION. 
TTaa sí-fiora 8cce<=ambrsda & viajar se ofrece paia 
acoair*fi*runa f w i l i a 4 Europa, no ae marea y tiene 
Sarsocas reapete'jlpg que abnaea por ra aotlvidsd y a«na conamati, informaláa , R^lna 28 altee. 
447 1 4-10 
BARBEROS. 
SE V E N D E N 
diez 6 doce paree de palomas á an peso B . cada par, y 
ana perrita r a í a inglesa como de seis meses: infor.xaa 
Agnacate 112 d e 4 á 6 4508 4-11 
Se v e n d e 
t n cabal o moro ¿e bsacíias. baen oaniinador, sano y sin 
TesabioF; iaiponen San I^oaalo nilajero £0. 
4514 4-11 
Ojo.—A c o m p r a r b a r a t o . 
Se vendo an caballo de coche, de 7J oaartas, Eevilla-
gi^edo núm. 157, á todas horas, Informarán. 
Poja ros . 
Ojo & la ganga qae sa e s t í n acabando las hermosas 
parejas de canarios largos y muy finos y todos están con 
huevos 6 pichones. San Jnan de Dios 6. 
4453 5-10 
Ss ?o'!cita un ofloinl Mercaderes S74, 
4476 
Baibe i í» . 
4-10 
B E R N A Z a 39 IT 41, H A B A N A . 
B a e i t c s s l i b l a c i m i e n t o e a c o a t r a r á n l a s í a m i l l a s t e d a s , c u a n t o p u s d a a a ^ o _ t ü c o r y d e s e a r A ? , r ^ i o ^ ^ ^ a l 5 ^ c ® _ ^ s ^ _ 8 1 . ^ 0 I ^ ? a n 
C A M A S s u r t i d o _ 
f t r a e u r e l a c i ó n e q u i t a t i v a c o a l a s c i r c u a s t a n 
E n C A M A S ^ s u r t i d o g e n e r a l . H e e o m e a d a x n e s o l e s p e c i a l b a s t i d o r m e t á l i c o C U B A . , c u y o p r i v i l e g i o e x c l u s i v o e s do e s t a c a s a . Todo | e ® » = u e n 
c i a s d e l a é p o c a y l a g r a n e x i s t e n c i a q u e t i e n e a j m a c e e a d a . C a 3 6 8 
AOA. S l . A M J A O D E 
oolor de median» eiaa par* r á ídar ana nifia y el asco 
'a O»«J». qae daerni icnBl acomede. Neptuno IR. 
4478 4-10 
«^JE UA C¡>A HABTTAUXOM «K .ATIÍ4 A U N A 
VJmnJ'-r qae se pj-ade coa !a costor*. Bolo por 1» limpie-
4* d e l a a i l a y i r ^ne r exurto; t a i b i e n so necesita cna 
<!ii'Tn:ta de 8 4 U a&oe, viat lécdola y ca zindoL». Mer-
«.>d 10". 4W3 4-10 
O a ü n » . ron rea v taeaa I t t r » y garant ías : ha servido 8 
«a<H en el ejére.tc; O.oaea de sereno pavticniar, csoriblen-
ú otro c a t í i a l ' j r destino, rmei lo qae qnlera es traba-
jMr: i r f o r ~ « r t a Piara de' Polvoria, g a l ' j l i alta núme-
ros 16 y t í . 4417 4-10 
íateresanta a ios Sres. viudos. 
Tina Sra. peninsular de mediana edad, de irreprocLa-
b.a mora l id íd y edacacion desea paear á iacsaadeal-
C^uo de dichos Sres, qae necesite ooaparla para el ma-
nejo do I» c*ía. curdacos y edacacicn de aasa iñes . cea 
calenes h s i á las veces «lo m«idre carifiosa por ser en 
e> -iorí o am&nte de los nifios. También paeaiia i arom-
f i í .: 4 a ra señora ó 8«Borita, ayadaríVs eQÍaa coataras 
ta ras» . Ss cambianreforencias. Cejar aviso en T..a'. 
tadn.105. 4t4t l-9a »-10.1 
SE « . « L I C I T A ÜISA M Ü J E l f , B L A N D A O DE oolor, para ¡os quehaceres de la casa, qae quiera la-
var alguna oea y qae duerma en el acomodo, $i5 y may 
bnen trato. Errnaza 10, entra Obispo y Obrapia. 
<4;5 4-9 
SE S O L I C I T A 
u n negitso ó negrita para la limpiera de ana casa y ha-
cer muid^doa: eneldo $10 billetes. A m á r g a l a núm. 10. 
4410 4-9 
SE D E S E A 
colocar ana criaijdtra 4 locha ente;a: 
Pareerino número 7. 4398 
unpouu' 4n Jesca 
4-9 
Se s o l i c i t a 
una maneisdora de niños cae no sea may J6ví>a y terga 
rpraocas "qae resroadan por sn condnc'a. Be . o II. 
412! ' 4 9 
f TWA S E Ñ O R A P E K I M S U L i l R Q U E T I E W B per-
vJ i t ñas de pofcivioa social que abonen por eil», so ofre-
ce para acompaBir slgana familia qae vaya 4 Sspafia, 
c a ¿ q a i e r a qae sea la provincia 4 conde se dirija: i m -
pondrán en ta casa número 79 de Ja calzada del Mente. 
4426 4-9 
SE SOLICITA 
na macbscho de 14 á 16 afios para criado de mano, que 
presento buenos i t furmes. Acosts 19 «"Baainá á Daoua. 
4356 ^ 9 
M u e b l e s y p i a n o s 
S3 compran todos los que proroncan n i g a n á o muy 
bten: órdenes atenaid»s,_acoeta 70. Gran Cazar de Ba-
len, entreCompostela y Pieot*. 
4453 4 10 
SE COMPRAN L I B R O S 
D E T O D A S C L A S S S É I D I O M A S . 
S a l i i d n r t m e r o 2 3 , O b r e r í a . 
i m 10-10 
M Í U 105. Be a"quilo una sala y valias habitaciones juntas 6 se-paradas; 4409 í 9 
Se a l q u i l a n 
dos ó trea habitac'ones Juntas ó separadas, oon venta-
nas 41a calle y ecu asistencia 6 sin ella, llavia y gas. 
Pradc 65. oontígaa A B^lot. 4366 4-9 
ORO Y P L A T A 
S3 compra prooedec^ do prendas usadas <5 mr.nedas 
cortas, pagíndolo 4 ion pT< cius más altos. Obispo 60, en-
tre Ccmpoftílo v Agaicate. joyciSa de Val 'ós. 
Sa compran «n prt-udes y Pfnaefiaa partidas, p a g í a -
doloa bien: t a l a roi^oiase've^riei. camas nhlneeoaíy nc-
esl may baratas: S--a H:cafcl 36 entre Indaetria y A -
Siistad. 4272 '2-«Ab 
w m 
da todas claszs é idiomas, méto loa y paroles de muaioa, 
estaohes de matemáticas y oi raeía . Taml iea se com-
pran dándole ¡a vent? j a al vendedor de poder volver á 
comprar sus mismos libros, ofreciendo un salón rffier-
vado para las oporaolones. Librer ía La Universidad, 
O-IlaiUy 01, cerca de Agaacaio. Se garantiza 4 pegar 
b'.ea las obras huenae. 4232 8 6 
H i d e s - G a e r o s y m t i d a r a s d e l p a í s . 
Se desaa comprar una partida é e cueros salados y se-
cos. También ee compran raaderas dei n«1s de djfsren-
t-s ciases: eaoriterio de H , B- Hamel y C í , Mercaderes 
n, 2. 4152 8-3 
OLD BKASS COBRE "VIEJO. 
So compra cobre, plomo. hi«rro y toda oía se de metales 
viejos, carneEa. tarros, pezaüas, huesos, goma j i ro ia , 
pslo y trapos virjoa, papel y maiagua. San Lázaro 311 y 
Mercaderes n. 2. 4151 8-3 
ANUALIDADES Y A M 0 E T I 2 A B L E . 
8« compran papel y residuos do dichas deudas. Obis-
po 108. Depósito de tabacos. 3841 15-28 
Se s o l i c i t a 
na* buena criada de maro y ana lavandera, deben traer 
buenas referencias. ZiEji 62 dd 8 4 10 de la mañana. 
<4:0 5 9 
HABANA 110. 
Se (•olioit* na o&tnarero criado de mino que sepa bien 
•a obliga- ion y tenga psrtonas qae respondan por éL 
410' 4 9 
V I 
[ X A S F S O K A F R A N C E S A DE I t l U D I A .NA edad 
! desea una oolocacioc de criada do mano ó para acom-
paña r 4 una señora: sfbs coser 4 mano y máquina y 
t'ene quien responda de an ccadaota: calle de la Olotla 3 
da rán razón. 4401 4 9 
Se s o l i c i t a 
an chiqaito de 1> 4 13 sfioa para aprendí», qae sea obo-
diente v honrado: Teniente Rey n . 70. S:r4 preferido ai 
«abe ú g á de caellos y paCos. 
4415 8-9 
I"TWA S E Ñ O R A D E 318DIANA E D A D S O L I C T -
U ta colocación de criada de mano ó manejadora de n i -
ñt)*: tiene perscraa qae respondan de aa condacta: en 
)« misma a n j ó v o n d e ' l 4 a£os para criado de mano: in-
formarán Villeaa^ 75. ^"93 4-8 
ZARAGOZA. 13 (Cirro). 
Sa NBeita na criado de maao blanco de 15 4 20 añas, 
une ti«nsa qcien responda persa coadaota. 
4383 4-3 
C O C i M E R O 
'cen todas tan reoomendacicnee: infermarán Amistad 
y SAU Migue1, EÚmero 47, bedega. 
43 Í Í 4-8 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , BITANGA T de mediana edad, desea encontrar ana casa decente 
pan» nifierí: íab« coser 4 mano y máquina: tiene perac-
nasque garanticen aa coaiaota. Mercado de Colcn, ba-
ratlUo Onatro Hermanos n . 1-2, por Animfis. 
4371 4-8 
C o c i n e r a y c r i a d a de m a n o . 
Se toUoltan p»r» dos personas, 
«l número 15. 4381 
Es t évez22 i frente 6 
4 8 
T I N A K E f i O R A F R A N C E S A D E S E A COLOCA-
\ J oion de ama de liave, acompañar ana aeBora'ó dar le c-
clonea 4 niños: sabe coser 4 l a m í q a i n a : no tiene incoa-
Teniente «n i r al campe: informarán Habana 84. 
43ft8 4-8 
Se s o l i c i t a 
ana colocación cara orlada de mano ó para cocinera qae 
ea regalar, prefiriendo sea para fuera de la ciadad: m-
f.^rmorán Obrapia 98. 4353 4-8 
O r o y B i l l e t e s . 
Sedan e n fc'potáoa de casas en tedas cantidades y 
ssbre créditos de ia C»j>» de Ahorros, créditos hip te-." -
rioa. herencia, censos y alquileres v renta de toda clase 
Anai.tad 47 infor.-aarsti. 4377 4-8 
DE!>EA C O L O C A R L E UN B U E N C O C I N E R O Y dulcero para aa almacén, coa buenos antecedentes y 
m;jorea reccmendacionei): tiene quien garantice aa oor-
dasts: Obrapia 22 ó estación de Villanaova el portero da-
rS i-aiOD. 4292 4-8 
\ V1S«.—UN D E P E N D I E N T E D E B u O Ü G A D E -sea encontrar ana venta con un carro por la calle ó 
a-vomodarse t n bodega ó ayadanto de cocina de ana fon-
d i : « e n e qaien responda per 61: informarán Dragonea 
n . 28 t r f n de lavado. 4357 4 8 
OOMPOSTJELA 5 0 . 
Se compvra mnebles, pagándolos bien. 
3224 26-14 ror». 
Gasas de salud, Hoteles 
H O T E L S á R A T Q & A . 
Pono en conocimiento, tanto 4 saa parroquianos como 
al público en frareral, que aoaba de trasladarse á la gran 
casa calle del Pr íncipe AXmeo ó sea Calzada del Morte 
número 45, frente al Campo da Malte, porcaya lazcn 
invita al público en general so sirva si tar ana visita 4 
esta gran casa, donde sa daefi» ofrece decencia, elegan-
cia y economía en todas saa regias habitaciones, las que 
están b&üadas constantemente por la brisa por sns cua-
tro costado». 4t33 10-3 
aviso 
A LOS TEMFORiDIETáS. 
E L H O T E L L A L I S A , en Marianao, ofrece para la 
naeva témpora-ir. sas veatiladas y mtgnífloas habita-
ciones, an restaurant bien montado y un maestro cn l i -
narlo que no deja nada qae desear. 
Se alquil* ea f30 btllütós al meo, 6 so cede el pacto de ía ra»a, oa'la del V i jorJo 2. ea el Calabazar, entre-
gindola por 4 años qao faltan para complirse, 4 cajo 
vencimieLtc «i no so ratrsjñso por el dal directodomi-
minio qnedar4 realmer.ta vendida entrandi en oste os so 
1.» oaart. l í a de madoia anexa qae forma elcocjncto de 
lo fabricado en lasdoi «o^arae: tazón üavoelona 18. 
4380 * 4-8 
Q e alquila una hi>l.lt«iion en cnsa pirtieaiar, esta »1-
i j i n a d a en baea pnnlo, con asisíoncii», * ara stlíora to-
la y de m.-raVdad comn para v iv i r en faratlií: inepon-
di-in Ancha del Norte 31. 433 7 4-8 
oon 
p r e n d 
F E L 
para sala cuarto y comedor, Üoue gran variedad de cairas de hierro, camerafl y demftsi 
tamiíñop, caniltía v enraa para ciño, todo & precioi baratísimofl 
Aflemáa mag¿ifioos piases do íaa mejorea carcas que v f n d o m o B muy baratos. 
Ex«eleütéa Blllltsa tijeras para cíücs, de oeoba y alfombra. 
Se compi&n y cambian mneblee, planta y lámparas. 
Se a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de San Joan de Diot n . 8, con 
entrada y servicio enterRmefcte ¡nrteiiendipctsdeles ba-
ioj en 40 PÍS-S oro. Intcrman Apuacr.te 112. 
4349 4-8 
Se á f q a i l a i i 
dos cuartos ron asietenoia ó sin ella. Gbraj.í» S9. 
4346 4-H 
^ e alquila la oaeaRefugioS3 ent reCcns tüado é l n r t n s -
(3 tria, de alto y bajo, oon sala, cernedor, tres onaitos 
en cada piso, agua de Veato, acera de ir. brisa, dos caa-
dlas de loa bafios de mar, sa alquiler mensual dos y me-
dia onzas oro, la llave en el 25 donde laforinaa. 
4S74 4-8 
VEDADO.—Se alquila por temporada ó por años una gran caes, situada en la callo 9Í 6 del ferrc-arril , que 
c i tará desocupada en 31 de Mayo próximo. Berna»» 71 
Impondrtn de 7 4 3. 4497 4-11 
SE A L Q U I L A 
la casa Miíion 52. pintada teda de naevo, may cómoda 
para aaa regalar familia: se alquila barata: en la esqui-
na de Snarez 64impondrán. 4480 < - Í l 
SE A L Q U I L A N 
dos casas, una en el Carmelo calle 0? y oti a en la calle 
do ia Esperan ra, en mny módico procio. Concordia 24 
informa Áa. 45'0 4 - n 
Se a l q u i l a 
una magnifloa posesión con sala, na oaarfo y altos, azo-
tea y agap. en la cajie Aacba del Norte 3S8. da frente al 
mar, 4 prepósito para el v*rano: infurmarin ea la mis-
ma. * 4500 « - « 
Sa a'auilandos casitas de mamposteilay azr.tea, con 
ouartcs altea frente 4 la brisa; en precio módico, propios 
para regular familia: tienen alglbs para agua cea cabi-
da de 200 pipas: situadas c«lle 6», dand» frente por la 
de F . D« su ajuste en la tienda mixta, óí. 55, Vcdhdi 
4524 8-11 
S E SOLICITAN 
das aprendices de barbetia calle do Cuba número 45. 
4rí63 4-8 
SOLICITA 
n i otiado do mauopeniasalar conbaeras recomendaoic-
n n . Lealtad 126, altos esoaina 4 Nentaco. 
* 3 « 4-8 
Se a l q u i l a e n $ 5 0 b i l l e t e s 
la casa Picota n. 61: ea la mUma impondrán de 12 4 4 y 
l l era 2« t i a t e r á a . 4í2« * - U 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
may ventiladas ae alquilan 4 csballeros ó mattiraonios, 
B ernaza n. 60. 4.V26 <-i0 
Se s o l i c i t a 
naa criaba de mano bianoa, de mediana edad, con buenas 
reaomaodacionea. Neptuno 1̂ 6 esquina 4 Lealtad, altos. 
<3SÍ . 4-8 
Kf cara 
d O V K N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
I earse en caea particalar par* coser, peiasr y acom-
p í l í r á s a l i r 4aca señor», informarán Porteveranoia 
BÚT.P'O 14 < 339 4-8 
D «5*KA C O í . O C A H S E UNA B U E N A L A V A I J -dera í*nto de hembra como de señora: tiene quien 
rsa^snda ^or su (osdacta. Ea la misma desea colocarse 
n í a cocinera: informatáa Obrai ía 69. 
4241 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de msno oae sepa coser 4 la máquina y ctra 
mrcejxdora que también sepa coser, preflrieodo qae 
a í i a de mediana eáad: i t f o r m a r í a Amargura n, L 
43 47 4-8 
| I [«i B U J t T O M U * F O B M A L S O L I C I T A UNA 
\ J colocación de prrteTo 6 sereno particular con recc-
nunaaclonea y de bneuos antecedentes: el portero de 
V l l innev» dará r»2 a. 4344 4-8 
S t i D A UNA H A B I T A C I O N G R A T I S A UNA per-acra qae haga la comida 4 tres psraoaas. v si convie-
ne se le da el lavado pagándoselo, Lea l t id 21 informa • 
r i n . 4!»;o 4 8 
U NA S E S O H A D E M O R A L I D A D J O V E N D E . sea encontrar nca casa decente para criandera 4 le-
che entera: tiere drs meees de parida y quien garantice 
sa condu Jta, mercado ds Colon baratillo Cuatro Herma-
n o i n . 12por Animas. 4372 4-8 
SE N E C E S I T A 
aa buen deliae*nte/Amistad 144, esqalna 4 Reina. 
4352 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON B U E N A y abundante lecho desea colocarse 4 leche entera: es 
sana y de toda confianza, teniendo personas qae reseca-. 
daa de sa conducta calle de S*n Cristóbal eaqnina á S¿n 
Silvador, Cerro, bodega informarán. 
43*4 4-8 
SE S O L I C I T A 
ana oooiaera O'Esilly 93. 4369 4-8 
U . S A P A R D A C O C I N E R A D E » E A E N t - < l N T R A H aaa otsa de corta familia, qae sea en la Rabana, ga-
ñ í $25, no duerme en el acomodo, tiene per¿onao qae 
respondan por sa coadaota, Egido 85: de no ser asi qae 
no se presenta, solo para la cocina. 
4359 4 8 
Se s o l i c i t a 
ana criada para minf jar na niño. Campanario 60. 
4342 4 8 
S E S O L I C I T A 
aaa criada para manejar aa niña. Aguacate 52. 
4342 1-8 
A j i a c o con la condición de dormir en sa casa y ana 
p t rd l ta de tr-ve años para la misma ocupación ó entre 
SE ALQUILAN 
caatro habltaeionea alts.8. i on t in ó eepar^dat. con asii 
teacia ó sin olla. Josas M a r j i 1C3, entro Comjiostela y 
Picsta. 4(86 4-11 
Se a l q u i l a 
la casa de la calzada de Ga'iano n. 0 C, con Bíia, i 
caaitos. comedor, cocina, barbanca y pluma de agua en 
la mueblMla Galiano oaqulna 6 Animas imponen. 
4t87 4-11 
En el pauto mas céntrico y flíludablo de la H»Dana se alquilan 4 matrimonio decants y t r anquüo sin niños 
dos harinosos habitaolones altas coa balcón 4 la oaOo, 
frceqoíaimas y con todo el swrvioio iudependiunte. la-
dnstria 144. 4522 4-11 
Se alqup» en 30 peao» bi 1 -tes i» casa Marqués Gútiza-iez n. 45, 4 ana cuadra del Poseo, c^a s?.la, comedor 
tr ja cuartee y dem4s menesteres, 1» llave en la bodega 
de en frente: otra en la calle de la Picota número 84 en 
30 pejes billetes con aa'a, comedor, an cuarto, patio y 
demís menesteres, la llave on la bodega, esquina 4 San 
Isidro: esta úl t ima también se vende may barata: i m -
pondrán por U mañana de 9 4 11 y por la tarde de 5 4 7 
en la calle de Manriqae número 142. 
4518 8 11 
"ptn módico precio se alquila la casa calle de 'Manriqae 
JCilS t. entre Salad y Reina, con sal», cernedor, cinco 
caartos, cocina y patio grando, toa agua; la l'ave en la 
tienda de ropaa do la esquina, cara mas pormenores 
Oampsnario 8'. <4 9 4-10 
Se alquila la 03>=a San Bafial 78, coa sal», comedor tres caartos br jos y dos altea, aa hermoso baño con 
ab i n d n n t e a g n » y demás servidumbre: t ra ta rán de su 
ajaste A g i l l a 135. 4ir4 
S-ialqnila la cao» calzada de Cri&tina entro Horcony '^aftUio, cen sala, cemedor, 3 cuartos, cocina, agua 
de Vento y cnalro ht-bitaciones altes, toda de mampot-
teiís. y «Rotea: iníoimaráu Cf stillo 03. 
4446 P-10 
I S E O X J I 7 2 , 
se alquilan los entresuelos compaestes de 6 habitaoio 
nes, coa suo'os mosaicos y ciólo raso, rgua, inodoro y 
demás comodidades propios para escritorio, ó una re-
galar fcnulla. Informan en el n? 74 de la misma calle. 
4165 6 10 
MUY BAEATA, 
so a'quila la magnifica casa, Angeles 13, informarán. 
Dragones 110 4467 4 10 
M añanar .—Si aloniia ialiirmosa y fresca casa calza-da ae los Qismados n. 8 ', con ventiladas habitioic-
nas 4 derecha e izqnierd», jardín, pozo con oxoolente 
agua, p i t io y traspatio, oon buenos árboles frutales y 
demás oemodidades para ana dilatada famiiio; de sa 
a iua te t r a t a rán on la calzada del Cerro869. 
4448 10-10 
tsaer riBos. Icfonn«T4n San P.afael 90. 
4351 
Se s o l i c i t a 
muchacho recién llegado par» criado de mano. Sol 63 
U55 4 8 
1 I R H - ' O I B R E D E 37 ASOS D E E D A D R E C I E N 
U llegado de la Pen ínsu la desea colocarse de portero, 
c i ado ú otra ocupación análoga, que paeda desempeñar 
bien sea en esta población, en el Intorior de la Isla ó i n -
g v í i x tiene qaien responda de sa baena conducta. Sn 
aata imprenta darán razoa. 4358 4 8 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O D K -sea ooloearse en la cociut; es may bueno, tanto 4 la 
esoatola como 4 la francesa é inglesa. Villegas n. 73 
informarán. Tiene qaien responde por sn contíaota. 
436J TT. T T T 4-H 
S E S O L I C I T A 
ana criada ó criado de manod3 diez 4 doce aütw de 
Calle del Cristo n. 20. 4151 
odsd. 
5-8 
T T N A S E S O R A Q U E P O f > E E T Í T U L O R E A L da 
U profesora solicita eolocae toa co" una familia en el 
evnpo para educar a'ganas n i B v : H i i o l Hispano-Ame-
ricauo y e tder ía V i l l a de Paria lnformar4n. 
4312 l l - 7 A b 
AVI? O 
Ea la Eajandactan de atrasos del Bremo. Ayun te -
meato de eota capital, se solicitan persona que sepan 
lesr y eacribtr y qae tengan qaren giraatioe aa honra-
dea y moralidad, para deasmpf f.ar la plaza do ejecatc-
rssdeanremlo 4207 8-t 
D INERO, D I N E R O i SE « A E N P A R T I U A S D E SCO pesos para arriba en oro ó en billetea al 1 por 
el.-uto con hiaotecaa de fincas arbarsa ea esta capital: 
i i i ; n )w4nDr»gone«!9 . de siete ionee de la msíiftna, 
fábrica de cigarroa La I d e ^ <ir9 8-3 
SE C O M P R A CN M U E B L A J E C O M P L E T O D E eaaa para establecerse una fáaüia qae se espera de 
f aera, te» junto 6 per piezas aaelíav y an pianino ds 
P.eyol para estadios: se quierea da f anü ia psr t lor t l i r y 
aa toma ea a'qailer a n » busna cata. O'^ei.ly 73. 
4'23 8 - i l 
LOS EXPLÉNDIDOS 
bajos ds la casa calle de Coba rúm 52, oa-
qu'na & Empedrado, se alquilan baratlfiimoe 
á peser de lo muellísimo que valon por eu 
amplitud, caridad y freaoara, & lo que hay 
que añsdir laa demás comed id acles quo 
brinda la esas, en onyee altos impondrán 6 
todas hora* 4462 5 10 
Se a T q o ü a i i 
dos caartos altos acabados de fabricar y may frescos, 
en Animas n. 43. 4452 «-10 
A G U A C A T E 19 
Se alquila naa tala coa biloon corrido 4 la calle eom-
Saesta ue doo dspartameatoa y tm bonito comedor ia-eneadiente todo, se aloaila mny barato. Aguacate 19. 
4443 " 4 10 
g e alquila en 1» calzada de^Bnenra ^Aires _ 23. )a bo-
nita quinta conocida por do PiS 'A, tiene jardin, á r -
boles frutales y un hermoso baEo: impondrán de sn 
ajuste Manriqae 46. 
S3 alquila la casa de zaguán, Merced 9, casi e«qniaa 4 la Alameda de Paala: tieaa sais, comedor, cocina y 
caatro cuartea on los b^joa y tres habitaolones en loa 
a t s: impondrán Salad 8, ftltes. 4421 4 9 
E N MODICO PRECIO 
se alqailan los precioios alroa B í ¡n ; - i a 29. con cuantas 
comolWcdes pat-da desearan)» rfi^niar fansi.ia 
4412 4-9 ¡ 
Si3 A L Q U I L A N 
anas h?rmo«aa habiíacioDf e a lus oon tedta oomedidadea 
ea la oa<:a. Dragones 10, frunte al campo de M « r i í ; t n la 
miama informarán. 4111 4-9 
So «¡qaila la casa caUe de Kcmay n. £0, may hermosa ¡•ala. cernedor, tiea cnartcs, «alones, cocina grande, 
patio enlósalo, agaa de Vento, may barata, y también 
unos a.tes coa balcoa 4 los di>a frentes, para ana corta 
fimilla- Pilaseea «. 439j 4 0 
C a b a 4 6 
Sa alqailan elegantes habitaciones altas y bajas; laa 
primeras con gnelo de mi rmol y balcón 4 la calle, y to-
das en precios móilcos. 
4423 4-S 
Seaiqaiislaaooesniiidela oaean.4 del Paseo de Tacón propia para establecimiento 6 para vivienda de una 
corta famüifl; hay buena sala, departamento para dos 
cuartea buenos, llave da agua, buen» cocina: lmpcndr4n 
ea el mismo p*»eoD. 193, fábrica de cigarros La Leg i t i -
midad, en dondo está la llave. 
4436 8 9 
S E ALQUILA 
Se c o m p r a n l i b r o s , 
í s t a a h e a de cirugía y matim^tijaa ds Agrimeasor ó I n - I 
; CftUudft 4 i í Monte SI, antre Suírez y Pacterl», I confitería La Marina. 
:Í_; W-iO 
1» casa n . 1 de la callo de Francos fr¿nte al paseo de Ta-
cón 4 la izquierda de la primera pila: so de mamposte i í s 
y azotea, con sila. cosedo-y 4 oaaitoa y d e x l s como 
dilades para ana f. milia -e gnst<: la llave fs iá on el 
3 de la misma calle: psra más p; rmeDorea Oficios 46, 
Haban» números . So alquila esta casa de alto y b . lo may fresca y seca en $25 50 centavos oro, con sala, 
dos caattes bajos, dos al toe con balcón 4 la calle, a'-ote», 
ote. La llaveat lado ó Informarán Campsn&tio 107 enlre 
Dragones v Zanja. 4380 4-8 auemados.—8í alquila una casa, ca'le Rsal número 3, masnposteri», ocn ana cochera, sala, oiuitro cuBríoo, 
cocina, descensa, lavadero, caballeriza, pozo fértil y r a -
riftS casas mál ea diferentes pantos del lagar: so alqui-
lan baratas: ea la ralle l ísal n . 21 informarán. 
4214 8 6 
M S R O H I I 7 7 * 
Se aloailan los espaciosos altos, cea sgaa, gan, ocoina, 
excasados y lavaderos: hay departemontos para matri-
moatoa con balcón 4 1» calle y habitaciones paro hom-
breo solos. 423!? 8-6 
JESUS D E L MONTE. 
Sa alquila una hermosa caaa con grandes comodida-
des, oslle de Madrid esquina 4 la del Marqués de la 
Tor .en . 47, 4 ana caadra delaUalzada, t o m á a d G l a pr-r 
año se da samamente barata, impondrán Calzada deS, 
LíBaro2f5 4252 8-0 
Se alqatla la caea. calle de Espada, t a ella r.eenouea-
traa los ealndab es baño» coaocidoo per de Vento, ee 
d» sumamente barate tcmíndol» porafio, impondrá cal-
zada d» 8. Lázaro 225. 4253 8 0 
Se alquila la casa KevlUaglgedo n. 1, con sala, oomt^ dor y cuatro cuartos, s^na de Vonto, on 32 pesos oro: 
la llave eu ia bodega inaiediata Ó impondrán Lr.z 48. 
43(B «-4 
Se alquilan unos altos mny espaciónos, las mas vea t l -ladoa de la Habana, con los entresuelos, sites en la 
calle Concordia 97, con nueve habitaciones, dos salas, 
entrada de carruaje y caaates comodidades pascan de-
searse: informarán Anoha del Korte y Campanario, a l -
macén. 4'34 8-3 
o alquilan dos casas; an» en la calle Concordia 145, 
Ocontree casrtos, sala, comedor y patio, es may có-
moda on el alquiler; y otra ea Campaaario 181. propia 
para tm matrimonio sin hijos, may barata: informarán 
Ancha del Norte esqaiaa 4 Campanario, almacén. 
4135 8-3 
CALABAZAR 
Sa alqnl'a por la temporada 6 per año y con muebles 
la casa quinta callo da Meirelos 7, es tá 4 poco» paeos del 
paradero y reúne cnaatea comodidades se puedan apete-
cer: en la misma informarán. 4081 10-2 
G U A N A B A C O A 
En $28 billetes la oaaa Real 102, acabada de pintar, y 
$15 btes. los altos División n. 16; tienen todas las nece-
sidades. 3901 l.r)-30Me 
U i ? a casa b a r a t a 
capaz para una familia ds pDoar personas. Aguiar n. 19. 
4017 10-1 
Se a l q u i l a n 
Instas 6 separadas lan casas núms. 18 y 20, cdlejoa del 
Stispiro, con cuartea Interiores: informarán Rielan. 79, 
sedería do Mostró. 3 97 24-16.M; 
eres 
So alquila aa pairocinaido general criado de mano, 6 para cocinero ou estableoimiente; y porque él Jo de-
sea ce coloca oon uu caballero qae quiera i r do visj?. j » 
sea en la Isla 6 fuera de ella: responde sn p i t r é n » 4 su 
hcaradez y baea aerTiolo. Popondráo da diez de la ma-
ñana ea adelanta, Maloja número 93. 
4361 4- 8 
Habiéndose extraviado un cuarto del billete de eso 
número, fóllos fi, 7, 8, 9 y 10, correspondiente al sorteo 
extraordinario t ú m e r o Í212 de esta Isla, se han Cado loa 
pasos noceeatios pava que no sea satisfecho en caso de 
salir premiado. Pueden devolverlo en Oflclosn. 23 
4484 3-10a 4 - l l d 
O E SA E X T K A V I A U Í ) UNA « A L G U l T A CO 
£5ior avellana y la coi» negra, ana de laa patitaj la tiene 
partida, el qao la entregue, después do sgr^docóraclo 
mucho, ee lo gr^tlfioiirá cent TÍ sámente en O'P.s i l ly 44. 
4401 4-9 
W © a t a s 
m m v M Y I S T A B L J S G I S I E K T O S 
Q,«A1 SE V K N Í Í E L A H H K R I O S A ¥ B I B l í cont í rulda Cindadela, calla Eoai ds Regla 9B, toda de 
mampostería, con 33 cnartcs y an raaguífico alRibo, rer 
ta mfts de 255 pesos billetes ai m;s: procio c h o mil pO' 
tos oro. Mercaderes 58, el portero informará. 
4515 P - l l 
SE VEMOEN DOS CASAS Y U N S O L A R CON pozo, en el GErmelo, calle a 9; seis solares ea Jesas 
del Monte, al lado do la iglesin; un» casita en la calle de 
la Esparanza y otra en la oalle de la Gloria. Oonot rdla 24 
impondrá n: - J^ í 4-11 
OJO. 
Sa vende ana bodega may barata y en buen panto por 
toasr su dueño qae atender 4 ctros asunto;: dsrSa ra. 
ron Lealtad 65. 4527 8-11 
EN Ü.SOO L 'ESl í^ B I L L E T E S SE caía calle de la Picota V E N l í E L A 81, coa sala, comedor, aa 
caarto, patio, cocina y demás menesteres, terreno pro-
pio y libra de todo gravámen, inscripta en el Registro: 
impondrán de 9 4 11 de la mañana y de 7 4 5 do 1» tardo 
en Manrique 142. 4V17 8-11 
E L M E J O R F U R T O DE L A H 4 B A W A SE 
JC^vende un» fonda: darán razón en la calzada del Moa 
te 75, en la tienda de ropas La Cármen. 4479 4 10 
AI» G A . S E V E N D E E N 8 4 0 0 B I I J L E T E S UNA 
Itabaqueria de menndeo con roara», vidrisr», arme 
toates y todas las existencias do tebacos, clgarroj : 
quincalla, es esquina, su alquiler $30 billetes. Villegas 
número 5'. 4457 4-10 
SE VENDE 
aa potrero cercado y sltaado en el término municipal de 
Bainoa, oompnesto de 23} oaballeiias de tierra, buenas, 
algo accidentada?, dedicadas hoy al oaltivo de siembras 
da maíz y viandas; posee abundantes aguadas, buena 
represa y magnífico palmar en estado de producción 
Impondrán para más pormenores en ia calle do la Ha-
ban» 75. 4456 15-10 
AVISO. 
Ss vendo por teaer qae aasentarse sn dueño para la 
Pan íesa la , el establecimiento do ropa, sombrerería y 
peleteri» situado i n la calzada Real n . 65 de Puentes 
Grandes: es un buen negocio para ano 6 dos sócios que 
quieran trabajar. 4455 4-10 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA A G U I L A n. 243, entre Monte y CoiTAles, con sala, seis cuartos 
pnzo, oto. Informan altos do J a n ó frente 4 Iri joa, de 9 4 
12: la llave, Corralea esquina 4 Agalla, bodega 
4435 4-9 
M a t i a n a o 
Erante al paradero d^ Surná, calle da San And(é§, so 
venden dos casas ns 6 y 8, de mampostería y tejas, con 
portales 4 la oalle, sala de 10 varas d3 frente, comedor, 
tres one.rtos, cocina, cscasado, pozos de agaa potable, 
lavaderos y patios, amurallado de mampostevfa Precios 
sumameate baratos: darán razón Aguacate 103 4 todas 
hor i sde ld ia . 4433 8-9 
CABAS M U V B A t t A T A S : EN E L J U Z G A D O D E Balen, Prado 33, por ante Bonaohea, se rematan el 11 
dol corriente 4 las oaho de la mañana, las casias retasa-
das Tenerifa 31, eu $9,975; Plorida 63, en$l.0'8; Zequol 
ra 20. en $411. y un solar yermo en la calle de San Ka-
mon en $2,515. De cetai sumas se rebaja el 10 por 100 y 
de lo quo queda se admiten loa dos tercios. 
4434 4 9 
w j E V E N O E B A R A T A V S E A D j r l l T E N PROPO 
C^siciones por 1A caca do coastrnoolon nueva callo de 
Corrales 39, media cuadra de 1* calzada del Moata y 
próxima 4 ÍOJ paseos y teatros: puode verse 4 todas hO' 
ras por oetar jírriglándose. Aguija 52 iaformarva. 
4431 4-9 
GANGA E N $2,650 ORO 
se vende ana casa ea el barrio do Colon con sala, saleta, 
caatro cuartos, pozo, 7 por 40 varas fondo, frente, do 
azotea. Centro de Negocios Obispo 30, de 11 4 4. 
4439 4 9 
^ A N G A . - E N 8 3 , 0 0 0 B I L L E T E S SE D A L A 
" í ' j i aa . calle de ]» Ksperonaa n 117, con sala, aposen-
, | ., f u-A-T. ooho caartos, acabada do reodifloar; proda-
oía ai o--.» »74 btrs : sa veado en esa precio por necesi-
tarlo snnat Ro para otro p.8nntr:impondr4n Principo A l 
tenso 291. ai i o í . 4178 4-8 
E n $ 6 , O ü O 
Ea pacto se veadan dos cu«aa oa el l arrio dá Colon 
ana de ellas ¿o alto y bajo, libre do gr3v4an6n. Lsmpa-
riilafO. 4378 4 8 
• R E V E N D E U N A CASA, C A L L E D E I f A L U C E -
«Jra? n . 9. de mamposter ía y tija, coa sa'», saletí». tres 
cnartcs y lavadero, cerca del Tnlipac: informaií.^ en 
n. I t . 4 t o í a s botas. 4287 4-8 
E N 4 000 PESOS ORO 
y reeonecor $100 de censo, se vende ana casa en la callo 
de Manriqae, media cuadra de la iglesia de la S i!nd 
con sala, comedor, 8 caartos, varas 11 por 50. M á s deta-
lles Centro da Negocios Obispo 20 do 11 4 4. 
4310 4-8 
SE VENDE L A B O N I T A C A S A - Q U I N T A Z A N ja 62 entre Lealtad y Escobar, con 1,150 metros caá 
drados de terreno, dando por el fondo con la calle de 
San José y Escobar ,—También la espaciosa casa Amis -
tad 91, de alto y bajo y otra magnífica en Marianao, ca-
lle Vieja a. 40, sin intervención de corredores: informa-
r»n San Ignacio 48. 4316 8-7 
4-9 
Se v e n d e 
portenerqcotnsentarsesn dueño para sn paeblo i m 
erru do iavaio mny aortditsdo v en ano d« loa tea 
mft8cé"Mi.oí del» capltai; iufonnMin Mímriq'•', ¡51. 
1 4306 H 
6-10 
u m m m m üm m 
| | 1 Í j j 
LA E M O C I O N 
La Corapufiia de Slnger, deepuos de muchos añes de piaebas, ha 
oonscgnldo una gran vioteria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos miqalnas raodblo, la tercera v la cnarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A WTE y E ^ S R A B í » A L T O - Laa dos máquinas ú a i -
m t hoy qaa no so les puado pedir mis, y par» coaveaoerso do lo qae QO-
olmis, no hay mis que verlas. Téngase enteadido qae segulmoo ex-
pendiendo laa blon conocidas máquinas do famillr. qae acaban do lle-
eac, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y así mismo vendemos máquinas de plagar, máquinas de r i -
zar, cocinas e&onótnloas. Lámparas do cuerda »utom4tio»8 y gran VÍP-
rladzd da otros art ículos. . 
Invitemos C'imiaíinrtnte A IM seBoras 4 visitar nuestra oaoina 
van vigltemoa. A L V A R E S É I l í N S K , O B I S P O i a 3 . 
8!2-28My 
A Ñ O S D E M A R 
D E 
Eatfl conocido y aoreditado establecimlocto, oetá abierto al eervicio púbüco todos ice 
dtea desde las cuatro do la nuñ&na hasta las siete do la noche, hora en qua 6« cierra, ad-
virtiendoquo eegun el artículo I I del Reglamento interior, autorizado p' r el G )bierno, st 
prohibe bí-Saree fnera de lc« tsnqneí, siendo expulsado de allí el que infrinja esta dlspo 
piclon, sdercas de las reclamajioiíee que corresponda por loa perjuloica que ocaaionaría »1 
o, ó >iio de di; bo eetabíecimiet to Tíimbiín so recomienda el artículo 10 del mismo, en qua 
aa auplija & los Sr-i8 bañistas dal baño gmerál quo usen trusa ó oosa equivalente en ob 
osqnio al decoro público. Cn 449 20 8Ab 
" i E M DBPOSITO 
La única oaaa an toda la Isla de Caba que puede ofrecer aa aartldo oomplato da 
:»ame)oro8 máquinas dol clnndo como varán por los sigaiontea preclosi 
L A G R A N A M E R I C A N 4 $40 B . S I N G E R N . $40 B. Además las tMgnlfloiB 
i e R A Y M O N D . D O M E S T t O y la A . H E R I CAN A H. V. También hay H E Í t t I N G 
TON, N E W I I O M E y XVlhCOK y G í B B S barat ís imas. Máquinas de mano 4 
P Idem derlzsr 4 $5. Blqao másba ra to veade an 1» lala do Oab». 
74, O ' R E i r X Y 9'4, eatre Aguacate y Vmegas.—Se »c^>an do recibir máqul 
n»s do noner olácticos y otras nuevas pava zapateros.—JOSK « . ' <»NZALB^ Alt 
V A B E « . 2311 20-23P 
BARATO. 
Sa vende an armatoste con dos magnificas mesas, todo 
del ramo de vivares v también an carro de caatro medas 
may Bólido. Cerro, Siato Tomas número 3. 
4283 ~-8 
Comestibles y bebidas 
K n l n p a i a r o i í a de 1« oalle del Amella 132, se acaban 
da recibir 'como 100 canarios hamburgueses, cantadores 
de dia y de noche; además hay otroa largos y muy finos 
Sara los criadores, cardsnalitos en cria, dos t i los de ga inas Sbangay da mucho tamaño, una aidilla mny man-
sa y muchas palcmss finas, bachoaes lonitimos ingleses, 
aa par do correos acabados de li»gar de Amberes v an 
loro may hablador. 44 • 2 
E V E N B E UNA FAIHOSA B U R R A M U Y M A N -
sa y de abandacte leche, propia para aa enfermo ó 
lactancia de un niño. Empedrado n. 50. 
4416 4-9 
s 
Se v e n d e 
aaa maenífioa chiva con su cria, hembra, en 16 pesos b i -
lletes Virtudes número 107, altes. 
4416 4 J 
SE VENDE 
un cabalo de monta, con montura ó sin ella, 




O E VE«i)>E UN E l . A M A N T E P R I N C I P E A L -
»5b<-rto y otro de ú tima mod», adem*s cuatro flamantes 
quitrines, pronios parael campo, anchos, coa saa es t i i -
bos da va lvea , ' además tas arreos de pareja y t i iode 
qui t r ín ó para un oaballo, todo sa da muy barato. I m -
p o n d r i n S a n J o s é e S . 45f6 
! 
Machos son los aaua&los pomposos y najestaosos qaa 
oa respecto 4 vlncs sa es tán pablicindo t u los per ió-
dicos da la localidad, y nosotros, sin empioar mágicas 
ponderaciones qaa tiendan 4 hacer ver qae lo U 1 L O 
es B U E N O , dirémos sencillamente Q U E NO H A V 
V I N O B E IHESA P R O P I O P A R A E S T E IV. 18 
QUE P U E D A O n l H P B V m E N C A L I D A D . P R E -
P A R A C I O N Y P R E C í O CON E L A C R E D I T A D O 
BUfiBRIfl D I LA m m L 
Esta vino ee paro; lo garantiesnios hoy, n iaüans 4 
siempre. NooonfoonH ¡eboclatamente drogas noriv»? y 
ia salad; es precioaniscta 
p a r a l a I t í l a d e C u b a , p a r a q u i e c e s 
s a b e n a p r e c i a r s i l^zitisdo s s t i a o 
u v a . 
Este vino do me»a sustituye oon notable ven te i» á 
los vinu> franceses i tunadeá de B A R R I C A , (algunos 
o los priaclpales Rettanrante, donde y» no se consmno 
..tro v ico qae el nuestro, debido 4 súplioM de pergeñas 
conocedoras ó intellgeatec en vinos) podrán j u s t ü l s s j 
nuestras razones. 
L o d e t a l l a m o s p o r c u a r t e r o l a » y 
s a r r a f o n e s á p r e s i o s m o d e r a d o s . 
Depósito pemanento, O f i c i o s n . HO. I 
E L Y CP. 
7ÍI-310 
Droguería Y Férfumeria 
t J E VENDK UNA ttí A G N Í P I C A DUQUKSA T O D A 
O montada de nuevo, con aa po'ro de siete caartes y 
ree'iia de oaatro aftos: tembien se venden magalflciis 
ohiví«s próximas é parir, gallo* ticos y toalavof: todo 
o-to ae puede ver 4 todas heras en la calle del Cármen 
número 8. 4483 8-U 
E V E K D E D N C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
con sus arre- s v mala de caatro años, maestra, todo 
caavo, dfdicado A la veata d^ vívaref: ss da todo bara-
te per enferoiedad de sn da« ño. S^u Lázaro 277 infer-
marán. 441S <-9 
Se ver.don mu/b i r a t e s cuatro ruedas de coche nue-
vas, an carnero y dos ovejas. Neptato 48. 
4375 4-8 
E VÍ;KDE UN v í t i . A - V I S E N B U E N E S T A D O , 
de fabricante francés; do ios más acreditados do Pa-
rís, y naa pareja da caballos, color moro, amerloanon, 
sanos v de muy 'bu ínao conálcioues: impondrán Si»n K i -
coláa 81. 4315 8-7 
PO R K O N E C E S I T A R L O S U D U E S O S E V E N do au vis-a-vis francés de mny peca a; 0 y na csaa 
l'o moro americano de muy buenas condicionef: impon 
d ráa Gompostela 108. 4314 8-7 
PO R A U S E N T A R S E L A F » M I L I A A E U R O P A ee vendan parte da los maeblesde la casa, como lám-
paras, tabiques de división y otras varias cosas qae es-
tán en tasa estado, y se daa Mrstos por aeceeitar el 
lo-al doatie esten gi;»rda<?os; da 10 á 1 ea loa entrosaa-
io? de la Qalnta Avenida. 4U1 4-11 
SE V E N D E 
un esoiitrrio líelaacoaia 73 y na armatoste en baen ea 
t » d o p ; o ¡ i o para oaalqaier giro. S 4 n E a f a í l 4 9 doade 
informarán de áiabos. 45'2 4-11 
PC R A U S f c . R T A R S K S U D I I B N O SE H A C E A L -moneda de uu jnego da cuarto de ncsal, uno da f í e s -
no de comedor, aa jaego de oaia Lois X V I . oon an gran 
eipejo, uno W. de Vian». lánparaa , fl3i>-s, loza y crie' 
Inpnndráti Industria 144. 45^1 4_ 
Se v e n d e 
un jua^o para comedor de fra-no y ana meia de bil ter 
coa todos sus a teas lüos . Gaizada do las DolleUs IS. Re-
gla, por la Empreña Nueva 4528 
BUKNNEÍSUUiUt StS VEN ttUti T i í L ' U S L4>S E N seres de «a regular servioio da la antigua y conocida 
fonda Habana y San Joan da D;os, con aeckn al local 
y hasta ayer ha ertado hioiendo un despacho de $50 4 60 
todo al contado, gu dueBo Sol '00, 4 todas horas. 
4481 4-11 
SE VJKNOBÜM J ü K t t O D E a A L A D E I t O t í A L uu jaego de cuarto da idem, na jaego do comedor di 
frfsnoy otros maebtea acabados aa recibir de los Kata 
doj-TJnidos propios para ana pirsona do gasto, enten 
diéodoee qao sen de últ ima moda y de conttrnocion aca-
bad». Interinará!! S in Ignacio 44, caarte b»jo r . 2. 
4491 4-11 
par» baleónos, ventanas 
mostradores, eto , de todos 
t imañes y dibojoa. i f fábrica fn España, de .Jaime Boa-
da. Batudioa, 10 Barcelona. Unica casa que sa dedica á 
esta especiaHdacL 12Mz 
PARA UNA PEEBONá DE GUSTO 
Una sofiora que se ausenta desea vender un famoso 
pianmo franré i , comotambleu su máquma da cofor de 
fas da nueva HOWJ, da i án razoa, Ca'zaaa do la Reina 2, 
4«77 4 10 
O O R E 313 A R U A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E 
I un magnifloo piaaino de Pieye1. Jesas María 49 ÍL 
I»os liay ds varias clases y precios. 
Un la calle de Miela esquina á Inquisidor. 
4125 26-3Ab 
L'amamos la atenídon de oste i ln i t r a t e público 
«c ircadf 1¡Í> nano» fcian ponderadas rxSqnlnaw de to -
sm- H E W . Í I O I U K Ó N U E V A D B L H O G A R , yl»8 
actotníiticss de lo i ropntados fabrit;r>nte» W Í L L C O X 
« - S B S S . 
Conocidas haio tiempo las favoroblso ventajas qae 
repoitau las expreasdas máquinas, léatanos raanifos-
ter qua loa precos, no obstante an insuperable oUse y 
conoiolonoH, son en «xtromo oqniiiítvvos. 
Apw vechamoc esta oportnridad para ofrecer al mismo tiempo otras de dls-
Mren^Síf^t2lS£fe',Slí*Jl^írA A M E R I C A N A , S I N G E R . OPEL, R E -
y i l í < n y E , • a t inas son propias de tatabattttlá y zapatería, 
como ignalmenta IÜS de brazo pnra pegar elíbüwa. 
SK V E N D E N T t ; D O S LOS E N S E R E S D E UM ca-fé, te'io está t a baea f stsido y se da muy barato aaa 
cama do hierro camera bastidor de alambra, $26 b iüo-
tes, na l á v a l o $ 0, ana m^sa de aocha $8, antena 
dor coa mármol $13, na espejo de dos varas de alto $30 
y varios aparates eléctricos. ¿ gnaoate 66. 
4161 4 10 
« O R T E N E R QUE A U S E K T A R S E SU D U E Ñ O A 
1 iRpeaínsnla se realizan todos loa muebles jantes ó 
sepsrados, havde todas ol«see y se daa mny baratas 
Gonipnetela 141, entro Luz y Acosta. 
4̂14 4 9 
C D M C I O H C t E R T A R A D Í O A Ü 
s i n trstmicnts ©cdlslaü l í i tn* 
i , dei 
& L A T O U C H B 
PARIS - S , can» Bayartf, » — M i l i 
H ü t M tí fontto iBtrucVve, qy» w " ^ » * ht irr 
uate* ¿«talles / nomtroso» fftímer :> rt ' iorM I 
t t t t tlttem» earat/re tía nmtdio$ I n t v o * . 
DtpodUris en re Httstta : IOS! MSU. 
DE LA CASA 
I Z i 
om iprtbiist p:r ! , i J;ala de EÍ̂ ÍCEC ¿el Braul 
CALLE DE LOS UOJiS-SAIST-PAEL, • » ! 
1 
N I PONE E N D U D A L O S B U E N O S R E S U L T A , 
D O S D E L A G I M N A S T I C A E N T O D A S 
L A S ; • • • 
ElOcngestorParfaccicnadotsuu nparaío da la g im-
naaia onopédica , con lo cual, aplicado 4 losórganca ga-
nitulrs, so establecen ejercicio} saneiüos y exentos de 
todo peligro, one los va desarrollaudo, fortiteoiendo y i 
vigorizando, hasta llenar cuoipUdaniaLta el objeto para 
que han sitio destinados por la naturaleza. Por' est?. ra-
zón cura radioalmcuto la impotencia, derrames, vioios 
de confomaoicn, ato et. 
Aprobado por inóitioos i'astres de todos los países . 
Dir igir so a .T. F. Díaz. Virtades y Parseveranci» , bo-. 
t i c a d i l L d o . L a i * Jorge.—Habana. 
4513 5-11 
J A R A B E D K N O G A L 
D 3 L 
D R . R O O A M O R A . 
Este precioso meáicamantíi laromendado hoy por les 
principales profesores de esta capitel, da loa resaltidos 
m4s notables en Jas enfermedades da ia infancia, rosm-
plazaado de una mar-ara may ventsjesa el aceite de h i :a 
d i de haca! io y el ioduro da hterro. Es aa remadlo íobo-
rano contra los i r /a i tos é infiamacion de las g'á.ndúlaa 
" hez* 
cem-
pa'idez y ia n^jadai da las carnes y Cevaeiva 4 
los r i ñ e s el vigor y vivacidad natarales. 
Depósito: Droguer ías de S8rr4, da Lobé . Ic t ica La 
Rain» y demás farmacias aorolitadaa da Ja Isla. 
O 433 4.4 
Jarak Depurativo 
de czrXtzí ¿c naranja airarga COD 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedio i¡ ifal ih!e i-ontra la» Afeccionetet-
crofulosa*. lu'-erctdosas, ecuiceroaa* y m i -
m 'iticas, lo- í u n n i r e s f r í o s , las g l a v l n l n r 
d'.-i pecho, ios U íC ídoUes S ' f l i l i cos secunda-
r ias y te rc iar ias , ele. 
Jaralie Laroze 
de corteza de aaraaja amarga. 
Recomendado eScazaicnto por lodos los 
facultativos, como regu lador perfecto de 
toi ia* ¡as f ú n d e n l e s de l e s t ó m a g o j los 
i r t t e té inos . 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de oarauja amarga 
y de quassia amarga, coa 
P r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
F.l estado l i q i . i i l o es aquel que mas faci l i ta 
la mocalacion dol h ie r ro cn los casos de 
colores p á l i d o s , f lujos blancos, irregulari-
dades y fa l tas de m e n s t r u a c i ó n , anemia j 
raqui t ismo. 
d i de hQ.cc.lxo y el iouuro da atorro. Jlsun re wiio cooo- ra ,_. • /.< \ • 
rano contra los ir/artos é infla ación de las g 'ándulas Eg 2 A VI rtll O V A n A T 11T A 
del cuello y todas las erupciones da la pial, de la cabeza B a l í l I M • i 1111 í l 1.1 V 11 
v de la cara, ex lite .=1 apatice, toni í l .a los tejidos, ecm- B fS w l t a U \J M U U U Ü i l U 
bate la li   l  Aoj  l  l    ¿a i   • » „ . ,„ „„„„ 
BALSAMO ANESTESICO 
d e l D r . M. A 0 U I Í « E B J L , 
De fácil aplicación sia peligro n i moiestla. E l qae lo 
asa una vez lo recomiend» 4 su» amigos. Véndese en 
la Botica Santa An», Mura!:» 68. 
4100 I5-1A 
Qonaabz y Solana. 8sn R f*el 14i al la 
do da J . VallóJ, Rcabin da resíbir uu com-
plet» surtido de fornlimrso y he:ramlentaa, 
qao venden ü precies módlooa. 
4255 8 6 
O L D I R O N . - H I E R U O V I E J O . 
So vende una gran partida de hierro vio|a desechos 
da T-ailas, etc., 4 razón de $6 oro tonelada, l leroaderoi 
n° 2, eECritoriodeHamel. 4137 8-3 
Anuncios extranj eros 
de corteza de naranja amarga 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro . Es el mas ené rg i co é 
infa l ib le de todos los calmantes para las 
afecciones del cor-azon, de las vias digestiva» 
y r cspwator ias . p-.ra las neuralgias, la 
epilepsia, el hister ismo, las neurosis en ge-
n e r a l y el insomnio t a n común en los niños 
d u r a n t e l a d e n t i c i ó n 
Se hal lan de venta en todas las buenas 
Farmaciasy Drogruerias de A m é r i c a . 
S>OR A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ C S BE V E N D S 
1 nn pixaino deErard. demedio uso, en o;ho onzas 
oro: pac do verse en el Almaoen de Música Cuba <7. 
4403 4-9 
Ü E V K N D E U H B Ü E S A R M A T O S T E V M O S -
Ct rador propio para tienda, sedeiía, pe le ter ía ú otro 
estableclmioato análogo, una bonita vidriara, una mesa 
de cortar y dos espojos. Monte 169 se trata de su ajuste, 
y todo se da may barato. 
4424 4 9 
PO R A U S E K T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E por la mitad de su valor un bormoío Juego da sala 4 lo 
Lu's X V , doble óvalo; a c á duqneaita jardinera cous-
trnida ea Paris. moderna, se lo qalte oi poscanta y so 
maneja sin necesidad do cooheio. propio para an tué'áiao 
6 matrimonio, de gasto, faer ía y ca baca astado y otros 
vat ios mnebiea, entre olios un hermoso vootidor de se-
ñar.». Barcelona 18. 4379 4- 8 
Remedio especifico contra las Fiebres g 
" T O N I C I 
con QUIMA y CACAO 
tía /a Facultad de Medicina de París 
41 S u p e r i o r á todas las preparaciones úel mismo género, 
í Por el Cacao, las Ciscaras de Naranjas amargas, etc.; 
J quo contiene, unidas J la Quina. 
t Es Rormivo, DIGESTITO, ESTOMACÁL, FEB?.íra60.. i 
* AifTI-KEBnOSO é HIGIÉMCO. 
• f l Burdeos (Francia), J. LARROOUE, Sucesor de r. 'euro 
117, c«lie Korre-Dams y calle Saiat-ísprit, 37 
Depositario en la Habana : J03É G ^ S S A 
C A D E T 
e U R A 
T & t B T 0 r¡r S r4 FA L l 3 L E I 
N T R E S DIAS 
DEPÓSITOS EN LAS nUSOUUÍU FARMACIAS 
Depósitario en la Habano, ; 
J O S É S A R R A ; - l _ O B É y C « 
Sin e l olor n i sabor de los Aceites de TTiT^ñn ríe Bacalao ordinarios. 
HI3AÓ0S rRLSCDS 
ieBÁCALAQá 
las i.iiíerm.;(isd6H del Pecuo, Atecciouo^ c^c:&raiOii.s. 
Tia ia P r o n q u i t i s , Costipadoo, Tos crónicaa, Delsadea do ios Nlnoa, Fio:es blancas, n c 
i S S í J i J - S B ea c i r o t a l o i 
^ . 2 3 " V 3 n J E 1 . I S T O X A . ¡ e I % é a o &XVLi ¿EL E S T - A - X Í O y K A i N T C ü f e » . 
r a r m a e í a H O C G , r e o C-as t i sUono. 2 . ffAaXS.- cn el Estranjaro, en todas ¡as principales F t rmte lu , 
Bo vende un magnídoo piar.lno da Playel con baenas 
VOOOÍ', da medio UÍO y se fia fcarp.to. Agnacate 65 entro 
Mnrf t l laySol . ^381 4-8 
S £ . G O R L I N 
D E 
A R i T O 
F K I M E H A O L A S 
t ^ ^ 1 d?eEo de eotabiecimlento lo ofrece 4 sas antlgaos favorecedores y al público ea general, en l i 
temporada con ol buen servicio qao tiene aoreditado y la mayor modicidad on loa precies. 
•Notable rebaja para las famllian. * 
103 Sr68, vlaJor98 que desda la Habana se dirijan 4 los biñoa, oste hotel sa haca oarzo da abotíar todos los 
gastos, como son pasaia dol ferrocarril, almaarzo en Paso Kí-.l, narraaga dosdi eatj panto h.iste San DÍOÍ'O, ida v 
vuelta .as oorrespoedientes conealtasy papeletas del médico y 25 cliaa de estancia an el xoferido Hotel, todo por la 
m6lgciü;,.»nte euma de $85 oro en primera y $00 en saganda. Do asta modo so evitan l o i abusos qua na Gometan 
con quienes por neoesidad concurren 4 los bafios. ™„;PÍrÍPr8B á ^•J?E,ÍT0 Mar ías , calle do Zalaeia aaqaiaa 4 Apodaoa. doado previo pag3, se facilitan las oorraa-
pondientos papeletas y enantes informes so deseen. 4271 * * < " ^ i.*u^vv¡.ím 
C E L E B R A D A C E R V E Z A P I L S E N , 
m MIA J L - H L » / JLLÍ M U 
M A E C A R E G I S T R A D A . 
P R E M I A D A CON P R I M E R A S M E D A L L A S E N D I V E R S A S E X P O S I C I O N E S . 
E l Brazo Faoríe, O'KeiUy 28. 
Perla de las Antillas, O'lldlly 24. 
L a Viña, Reioa 21. 
Sres. Miró y Otero, Obrapia eeqa á Coba. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
Brazo Faene, Gallsno 132. 
Santo Domingo, Obíepo 22. 
2̂  Vma, Neptuno esquina á Campanario. 
Sr. L . Várela, Meroaderes eequina á 
Amargura. 
Se Tenlec: un g-ün armatcf-re, un pre 
ciofco mostrador de cedro y UCIF. magQÍflsa 
vidriera quo hace cinco meses aehan hreho 
y BOU de ú tima moda, propios para pa':ote-
rís, sedería ó tienda de ropas: están ea el 
precioso losal que se alquila, calzada del 
Monta 80, esquina a San Niaolái, infoms-
rán en la misma á tedas horas. 
También se venden dos toldos de lona, 
levos. 4351 4 - 8 
Y d e m í á s p r l a i c í p a k í s e s t a b l e c í m i n u t o s d e l a H a b a n a . 
2-8a 2-10d 
de Seguridad Patente 
con medalla de oro en varias Hxposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 3 0 0 , 0 0 0 caba l l o s en TÍSO en los Estados Unidos y Europa. 
Más de S caba l lo s en nao on esta Isla. 
Ningún hacendado 'aa ha desechado y caol lüájñ iia.n repetido una pedido». 
Durante la zafra randremoa un número de elms en depósito en los Almacenos de 1J 
ábrica y en esta Icls para quo on eaío urgente pnedan los Sres. Hacendados T E N E R 
AS FDNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS dív hacernos el pedido po: F LAS 
telégrafo. 
Tratará de su ajusto y onlocaolon 
SAN IGNACIO 50 
51 62 3E 
a l P ú b l i c o . 
p ¡ i r a 
A A 
e v i t a r «bi5Sí>» g© hace saber ó loa c o n s u m i d o r e s d e l 
FÓXiKi t íSrAHÍS i i n o l a t a n a f a m a d a 
ge d e t a l l a e n l a H a b a n a á 6 0 c e n t a v o s bl l le tef? i a b o t e l l a . 
C ü i l e e e d e l a s f a l s l f i cac ionec . 
THE áPOLLmiRIS COMPANY ^ „ m̂  _ 
íí> l í e g e a t Btre-st 
Oa 819 
G a l i a n o 28. 
Si *T::den todos les muebles de ana casa jantes ó se-
paraioe: ocnmtoetoats do flores. 
4333 4 8 
OBLEAS 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . 
Cr. D . O- . 
O r a n B a z a r do B e l é n 
Mueblsjas Lu'a X V completos $130, madio ju«20 Vie-
na oon respaldo regüla $70, osc ípara te caoba, chico $33 
id, morca $35 y 70, iav&hos caoba, buenos $14, tecadores 
y pateadores mny baratos, aparadores o*oba $18, F6 y 
50, jarreros con piedras $17 y 20, masas seis t ibias $15, 
id. trns tablas y de noche muy baratas, cama o. bronce 
$00, medio juego americano$60, Bofi$'2| un grar^ pinar-
no francés, escaparates palisandro da vuelta, corara, 
lanas, uu gran ascriterio-pupilre, palisandro, Kdo lo 
más fino slilas, colaoipios y caaato paeda necesitarse, 
baeno y barato. Todo billetes Aocsta 79. Graa Bazar de 
Balen, entre Compoetelo y Picota, 
4íiS 4-8 
Paraqae eaelquis-a persona ouedj envolver toics los Eedicamcntossi-
lidos j líquidos, Ules cea» el Acrito del hígado del Bacalao.el icéite 
de RiciPü, el Bilsamo do Crnaüia, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O O O S L05 EV.EDJGÁMENTOS P U L V E R I Z A D O S 
E. G O S l X U et TOs, ra (calle) án Te;sp!s, n0 54. Paris. E n la Eabana 
HÓSTIA8 
p a r a l a » M i s a s 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéat te» 
H Ó S T I A S 
r.'-r.A LOS CONFITEROS 
J O S É S A R E A . 
TSMSÜRAlA&IAa 
BA R A T Í S I B I A : SB V E K D E UNA EÍKSA D E B i -llar mediana oon sas bolas v tacos por necesitar el 
local, calla de los Baños n. 10, Vedado. 
4340 4 8 
COZEniNA — D T 8 E S T J E R I A — D I A R R S A — D I S P E P S I A — G A S T R A L G I A 
A.L,SU!BINOSO B O I 1 . 1 . E . mas agradable, activo y menos Irri-
tan le que el Bismuto ordinario, contra afecciones del estemmr*7 V 
los l a t o s t l a o s . — Experimentado en loa Uoopit&lca d« Paria. 
JAQUECAS — F I E R R E S — X E r R O S I S — REUMAS 
B O X L L E . D'd B ^ O H H I D R A T O P E Q U I N I N A , 
el único aprobado por el Academia d » Medicina de Paru 
y experimentado en loa Hoapitolea de Paria. 
I T Í " F S " F " T C 8 " f f 7 ? 15:53 o ^ S T - a - i w A s r > E i I - A I I M D Z A , S 2 
JSl^^K^ JEM A J^A contra Cota , R e u m a t i s m o s . M £ 
J E ^ . J L J Í ^ S > Jot^ AXÍM.^k^ contra A l m o r r a n a s y F i s u r a s . -S 
< r « A - O a - S T T T A « 2 a - S K r E V O I S S C , de Terebentioa y «stierma» 
%**j£SLejkr's¡& HJ> J L J Í J ^ Í J S S » del laaiz, contra a fee , de la v e j i g a y de los r lnonet . 
S U t _ F O - S A S I G I L A D A G E I M E V O I 3 C . 
contra a fee , de la p i e l ( e c z e m a , a c n é , e m p e i n e s , etc.) 
B E C L O R A ! . B R O M U R A D O O E N E V O I X . 
nuevo remedio contra B l e n o r r a g i a y S l eno r r ea . 
cíe ¡ESJFORBSA QENEVOÍX. nuevo remedio contra l > i B p n c * , A t m » ' 
P A R I S , 14,Vt H e a u j D - A r t s , — H A S A L T A i SARRAet F ' a m m e U u , 
l 
Sa alqailan sillas para fonoiones de iglesia, eoc'eda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso ladooena 6 como 
quiera, exiotieado ea esta casa m i l quinientas, y estas 
miomes se daa, respondiendo é, nuevas, al precio de $24 
B 1'. docena. 
También se compran, venden y cambian teda clase de 
muebles del pa ís y extranjeros. Hay juegos de "Viena 
que se venden, así ooiao les demís efeotes á precios su-
mamente baratos, COITO lo tiene acreditado este o«fa 
hace maelioe f-fios Vista hace fa, on la mueblería " E l 
Cristo," Villegas 19. frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 4295 15-7Ab 
ó eraneados iodo da loza, sin 
mícanlsmo qaa paeda dasroia-
poefrae gsraatlaindo qaa 
d»n mal olor, á $5 50 oro. 
A M I H T A V I S H 7 7 . 
10 s 
P E P T O - F E R r r J A I L L E T 
S I . 
BfORTJS 2 3 9 . 
Eaeste estr.Maalmlento so v e n d r á toda claso da ob-
jetes 4 pracioa ver tejwos para tedas Isa fertnass, hay 
para el pobra y 5.ar» t i rioiv, b a j herifjnieEta, ropa, 'o. 
za, maf.D'.as, míqulnES, cara.sy da todo lo q i a haga f^'-
t»: ea la mismaSJ compra teda la h m a a d M t a qao pro-
pongan mníbiaa y todo lo qae coaven^ax,: 3 OÍ 0 cacharus 
de cdsttrf 4 40 cts pieza; tenedoras Idem á 40 cts.; paa-
talones do dr i l a $2; toao esto ee en vía te de la si tuación 
dal país . 4140 13-3Ab 
h m m m ñ m D í : f . j . e r o m . 
AWÜ&TAfi 9 0 . B d Q U l i U A PAK J O S É . 
Kat*te!n>r»jdiV!y'oe«tRb¡ac'mlente se están re-Mbiende 
pltnoa do l*e f¡añosas fábvl:!ii6 do Pioyel. Oft̂ -eai-x fe, q í 
se venden iiuniimenTe módii'-o», arreglado a los tiempos. 
H a y n n g r a n sartltlodapter.os usiídoB, garantizado», 
blalcanoo de todas ^ o s í a n a n a E . 8s '.vjtapran, cambtea, 
alouil»'» v coauxinon pUtaos da tc t iM olaaes. 
3668 26-24MZ 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tnyentc, qae da á la sangre an vigor qae ao 
puede adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA. CONTRA 
A n e m i a , N e v r a l g i a s , 
P a l p i t a c i o n e s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
D o l o r e s d e l E s t ó m a g o 
y d e i a C a b e z a , 
C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s . , 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s 
é incompletas. 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D i a r r e a , P é r d i d a del a p e t i t o , 
d e l a s F n e r z a s , e t c . 
í/na cucharada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. 
Anliguo-Jeie del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de fiedicina de París. 
Ex-Interno de los Hospitales. 
Lacreado de la Sociedad de EmlacioB 
y de la Sociedad de la Templaiza. 
Prenio de 2,000 fr. y Hedalla de plata. 
Premio de las Ciencias oatoniies. 
Premio de las Ciencias físicas 
y (pújnicas. 
En P a m , Faubcurg Polssonnlére, 4 
e>A Ife F U E R Z A U J^JÜJ . j 0 S ¿ SARRA. 
-45-,«y If t S A I l T T P . YESTODASLASDROGCER.lA.8YPAfcmCm 
B X - P A B R I C A I B I L L A R ! 
Narciso Nadal. 
Gran realización, á precies enmamente 
baratos, de magnífloos Billares, máquinas 
de hacer molduras, sorpentinas de resalto 
y de escoplear; así como muchas herramien-
tas propias para carpintería. 
En 1» callo del Prado 112, esquina á San 
Miguel, cafó "Brisas del Prado", se darán 
pormenores. C 441 8-6 
1275 
de cristel, buenas, bonitas y m&a 
baratas qae en casas de empe&o. 
AMISTAD 15 Y 77. 
20 Años de ezito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. ^ 
HARINA LACTEA NESTLE 
CITE-A 2 A S E es l a m T S K A U B C B S 
E s el mejor alimento para los Niños de corla edad. Suple á i 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su u» 
no Lay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adoftt» 
ideFilrica ^ y los convalecientes que tienen estómagos dslicadoí. 
L E C H E O i Ü D i i i i l i l Ü S T L Í 
V e r d a d e r a X>£CHz: F u K A de V A C A S SUIZAS gue conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escaadi» tf 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da 
una leche agradable, natural y saludahle. 
Exigir la Firma H z o n t z I W E S T I . 2 J U Marea to Fábrica: z r o o U E P A J Á S O S . 
ia HENRI NESTLE CHRISTEN FRÉRES. 16, r u é du Parc-Royal, en 
Dei ositario en £a Habana: JOS£ SA"" V. 
